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Genom dornstolsutslag upplösta äktenskap áren 1945, 1946 
och 1947.
Lärdomsskolorna i början av höstterminen 1948.
/
No. 3—4 3
1. ' Väkiluku. — Folkmängd—  Population.-
A. Maassa asuva väestö 31/i2. — Den i landet bosatta bejolkningen 3i/n. — Population de facto 31/12.
Vuonna
Ar
Koko maa —  Hela riket 
• Tout le pays Kaupungit —  Stader —- Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Commîmes rurales
Mies- Nais- Mies- Nais- Mies- Nais-
, Années
puolisia puolisia Yhteensä puolisia * puolisia Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä
Mankön ICvinnkôn Summa Mankön Kvinnkön Summa Mankön Kvinnkön Sufnma
Sexe
masculin
Sexe ■ 
, *■ féminin Total Sexemasculin Sexe * féminin Total Sexemasculin Sexeféminin Total
194.0 .. . 1 792 6.00 . 1903 000 3 695 600 383 900 4.78 700 862 600 14.08 700 1424 300 2 833 000
1941 1 788 500 1 923 900 3 712 400 385 800 483 800 '  869 600 1 402 700 1 440100 , 2 842 800
1942 ... 1 786 900 1 931 500 3 718 400 391 600 493 300 , 884 900 1 395 300 ,1 438 200 ‘ 2 833 500
1943 ... 1 798 400 1 947 000 3 745 400 399 400 504 800 . 904 200 1 399 000 1 442 200 2 841 200
1944 ... 1 796 100 1 961100 3 757 200 404 400 511 600 916 000 1 391 700 1 449 500 2 841 200
1945 .. . 1 819 200 1 985 000 3 804 200 . 415 400 522 300 ' 937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 ... 1 849 100 2 015 900 3 865 000 ' 447100 557 100 1004 200 1 402 000 1 458 800 2 860 800
1947 ... 1 879 700 2 046 800 3 926 500 462 600 573 100 X 1 035 700 1 417 100 1 473 700 2 890 800
B. Henkikirjoitettu väestö 1/l. —  Den mantalskrivna bejolkningen 1/1. — Population selon les listes d'impôt 1/1.
Vuonna
Ar
Années
Koko maa —  Hela riket • 
Tout le pays
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpiugar
Bourgs
>✓
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
\
Helsinki ' 
Helsingfors
Turku
Abo
Tampere 
'  Tammer­
fors ‘
Mies­
puolisia
Mankön
Sexe
masculin
Nais­
puolisia-
Kvinnkön
Sexe
féminin
Yhteensä
Summa
Total
1940 . . . . 1 738 670 1 846 729 3 585 399 746 754
t
■-126 407 ' •2 712 238 '252 484 65 475 69 069
1941 . . . . 1 734 761 1 875 382 3 610143 768 887 . 141 780 2 699 476 277 995 70 827 77 194
1942 . . . . 1734 400 1 902 954 3 637 354 791065 131 686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 258061 66 994 73160
1944 . . . . 1 742 225 1 932 874 3 675 099 819 659 136 393 2 719 047 265 336 ■ 82 135 74 567
1945 . . . . 1 778 565 1 973 059 3 751 614 846 680 144 951 2 759 983 276 277 84 365 79 538
1946 . . . . 1 770 617 1 967 175 3 737 792 '902 349 159 360 ' 2676 083 341 563 90354 83 096 ,
1947 . . . . 1 824 411 2 024 686 3 849 097 956-302 ' 167 715 2 725 080 358195 93 735 93 665 ’
•1948 . . . . 1 857 520 2 053 778 3 911 298 978 441 215 965 2 716 892 357 865 ■' 95 446 94 402
2. Väestönmuutokset___Befolkningsrörelsen—  Mouvement de la population.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai* och 
mänad 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Lcvande födda 
Nés vivants
- Kuolleet *) —  Avlidna 1 
Décédés ') i
’
Siirtolai­
sia 2) 
Emigra- 
tionen2) 
Émigration2)
Ivoko maa 
Hela riket
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
Koko maa 
Hela riket
Total
Kaupungit
Städer
Villcs
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
vuotta 
nuorempana 
under 1 
lcvnadsärct 
Décès au-des- 
sous d’un an
keuhkotu- * 
berkuloosiin 
i lungtub. 
Tub. pulm. 
(n :o 1400)
keuhkokuu­
meeseen 
i lunginfl. 
Pneum. (n :o  
3520, 3530)
1938.... 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38 282 5 202 6 271 3 309 1286
1940.... 65 849 13 305 52 544 71 658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 883
1941.... 89 565 • 17 142 72 423 73187 13 767 59 420 5 301 6 226 2 425 891
1942.... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 107
1943.... 76 112 16 740 59 372 49 803 11 217 38 586 , 3 766 6163 ■ 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 68146 .13 863 54283 5 450 6 185 ,3173 58
1945,.... ■ 95 758 22 312 73 446 49 520 10598 38 922 ' 6 051 5 977 2 949 ' 27
1946.... 106 075 25 658 80 417 45 428 10508 34 920 5 962 5 864 2 589 273
1947.... . 108168 25 387 82 781 ■ 46 706 11118 35 588 6 326 5 565 2 764 331
1948 3) .r 107161 24 331 82 830 44 416 10 782 33 634 5 510 5 263 2 247 . . .  690
1947 X 8 201 1977 6 224 3 660 903 . 2 757 484 413 176 41
XI 8 086 1831 V 6 255. t y (566 861 2 805 419 - 458 152 9XII 8287 1946 6 341 3 761 921 2 840 438 406 203 25
19483) I 8 734 12 111 - 6 623 4 345 1047 3 298 1 582 452 302 10
II 8 716 2 013 6 703 4120 v 983 3137 1 ■ 511 506 '359 ' 33
III 9 422 2 254 7168 4 072 942 3130 501 553 254 66IV 9191 2154 7 037 3692 899' 2 793 441 519 174 105V 9 722 2195 7 527 3 717 884 2 833 608 502 162 61VI 9 462 2 040 7 422 3 523 882 2 641 487 450 135 77
VII 9 390 2 079 7 311 3 387 881 2 506 408 430 ■ 105 79
VIII 9 041. 1985 7 056 3196 781 2 415 ' 408 367 95 78IX 8 658 1963 6 695 3 273 792 2 481, 368 357 106 • 63X ■ 8194 1873 6 321 3493 855 '2 638 383 363 124 33XI 7 879 1764 6 115 3 716 930 2 786 445 363 171 35XII 8 752 1900 6 852 3882 906 2 976 468 401 260 50
1949 3) I ‘ 4103 1038 3 065 495 458 212
> II 4 042 1024 3 018 399 430 227
m 4 802 1 0 1 2 3 790 513 358 227
') Lukuunottamatta'kuolleiksi julistettuja. —  Fürutom dödlörklaradc. —  Excl. les personnes déclarées mortes. 
a) Passinottajat vuosittain ja kuukausittain. —  Passuttagave Ars- ooh mfinadsvis. —  Passeports pris, par années et mois. 
’ ) Ennakkotietoja. —  Preliminiira uppgiftcr. —  Chitine préliminaires.
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4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema ooh kopingama.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs.
Vuosi ja 
neljännes 
. Âr och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Asuinhuoneistot —  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot — övriga lägenheter 
Autres locaux
Kaikkiaan —  Inalles 
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu* ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
- Tilavuus —  Kubikinnehäll -— Cubage — m 8
1941 .. 750133 1 358 746 16 874 2125 753
1942 .. 421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943 .. 161 528 209109 5 820 376457 90159 928884 20814 1039857 251 687 1137 993 26 634 1416 314
1944 .. 114 023 84131 2 037 200 l i i 82 531 502 632 23 229 608392 196654 586 763 25 266 808 583
1945 .. 768 576 182 789 2 713 954078 303001 257 054 13 089 573144 1 071 577 . 439 843 15 802 1 527 222
1946 .. 1020 664 664 973 7 576 1693 213 340240 778 707 29 380 1148327 1 360 904 1443 680 36 956 2 841540
1947 .. 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35935 1194 938 1489326 1344 839 42185 2 876350
1946 x) I 137 924 72 782 __ 210 706 45 403 280345 4 255 330003 183 327 353 127 4 255 540 709
II 74 074 105 065 4 600 183 739 36 406 106 610 1420 144436 110480 211 675 6 020 328175
III 85 133 202 415 — 287 548 26 965 44 487 1793 73 245 112 098 246 902 1793 360 793
IV 151515 174 000 77 325 592 38699 186 577 19 200 244476 190 214 360 577 19 277 570 068
1947 !) I 154 321 163 738 __ 308059 47 325 43 650 1491 92 466 201 646 197 388 1491 400 525
II 111834 84 441 5 810 202 085 56 018 146 099 33170 235287 167 852 230 540 38 980 437 372
III 125 267 148 461 — 273 728 46 445 262 552 '560 309557 171712 411013 560 583 285
IV 172 853 92 245 440 1 265 538 47 983 156106 — 204089 220836 248351 440 469 627
1948x) I 101 410 59 242 1215 161867 65 530 172 081 __ 237 611 166 940 231323 1215 399478
• II 93 012 75 484 , 1071 . 169 567 40 925 192 468 820 234213 133 937 267 952 1891 403 780
III 85 294 29884 — 115 178 28 791 60 948 1600 91339 114 085 90832 1600 206 517
IV 300056 159339 1568 460 963 109 919 312 115 26 656 448 690 409 975 471 454 28 224 909653
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produits.
1940 1944 1945 1946 1947 1948 ■) 1949 ’ )
* Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan UT kiaan ur kiaan UT kiaan kiaan
Mänad Sam- vatien- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec • Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force iorce force force
hydrau- hydrau- hydrau• hydrau- hydrau• hydrau• hydrau-
ligue lique lique lique lique lique lique
mill. kWh
i .............. 169 136 263 246 257 245 247 206 277 201 228 112 288 238
n .................... 154 120 257 240 236 228 223 182 247 169 219 116 268 225
u i .............. 138 112 276 258 256 246 236 191 260 180 .223 122 294 254
IV .............. 157 130 250 233 253 243 226 196 233 176 228 162 282 258
V . . . ......... 142 116 256 238 252 242 264 245 244 184 231 171
V I.............. 126 107 207 196 235 227 241 226 229 178 217 172
V II.............. 123 106 182 ' 175 226 219 245 229 220 179 214 176
VIII.............. 129 102 196 185 234 225 237 209 227 168 221 155
I X .............. 133 95 190 181 240 226 238 193 240 136 239 147
X .............. 141 100 199 191 258 232 257 207 242 119 255 156
X I .............. 142 111 214 203 258 223 267 190 228 108 254 167
X II .......... . 153 126 237 210 253 200 261 209 220 112 251 182
I— x n 1707 1361 2 727 2 556 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 780 1838--------------  \
*) Neljännesvuositiedot käsittävät vain 14 kaupunkia ja vuodesta 1947 lähtien myös Rovaniemen kauppalan. Näiden osuus kaikkien kaupunkien 
ja kauppaloiden rakennustuotannosta oli v. 1946 n. 60 % ja v. 194-7 n. 65 % . —  *) Ennakkotietoja.
*) Uppgifterna kvartalsvis omfatta endast 14 städer.och sedau 1947 även Rovaniemi köping. Deras andel av byggnadsproduktionen i allastäder 
och kopingar uppgick är 1946 tili c. 60 %  ooh är 1947 tili c. 65 % . —  *) Förhandsuppgifter.
x) Les données trimestrielles comprennent seulement 14 villes et depuis 1947 aussi le bourg de Rovaniemi. Leur part à la construction des bâtiments 
de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1946 environ 60 % et en 1947 65 %. — 8) Chiffres préliminaires.
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6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland, oeh utlandet. ,
Navigation directe entre la Finlande et V étranger.
i
Saapuneet alukset— Anlända faityg Lähteneet alukset— Avgângna fartyg
Navires entrés '  Navires sortis
- Vuosi ja 
kuukausi' 
 ̂ Ar och
, Kaikkiaan , 
Summa 
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
, Kaikkiaan 
Summa 
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés f
Années et 
mois Luku 1000netto tonnia Luku
1000
netto tonnia Luku
1000
netto tonnia Luku
1000
netto tonnia
Antal Antal netto ton Antal netto ton Antal netto ton
Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux neté Nombre tonneaux nets
1938 . . . . . . . 8047 6 592- 4 952 3 655 8021 5 587 7174 5101
1939 .......... 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 . 6184 4348
1940 .......... 2 589 1613 1830 1101 ■ ■ ' 2 537 -  1568 .1854 1196
1941 ........ 2 360 1810 ■ 1807 1372 '■ 2 325 1777 1809 ' 1319
1942 .......... 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 '  1623 1272
1943 .......... 2 586 2 060 1859' 1541, 2 623 2 068 2159 1480
1944 .......... 1659 1272 1233 938 ' 1639 1269 1347 979
1945 .......... - 1360 930 • ' 744 - 384 1412 , 973 1155 824
1946 .......... 3 024 2 339 i 1771 1483 • 3 020 2 332 2 655 1844
1947 .......... ' 4 020 3 569 • 2 482 2 363 . 3 989 3492 • 3 552 2 684
1948 .......... ’ 5 243 ■ 4 017
’ S
414
3191 2 850 5 275 ^ 4072 4 224 2 863
1947- IX .. 555 306 256 530 . 449 489 365
X .. -  464 421 . 252 281 485 . 408 , 441 298
: XI.. ' 405 360 271 ■247 402 390 ' 3̂58 304
. XII.. 284 314 233 _ 278 284 321 223 193
1948 I.. 140 182 135 166 164"' 235 106 ■ 120
II.. 102 129 98 113 102 140 ' 80 ■ 101
III.. 107 107 104 104 90 96 80 - ' v 81
: ■ iv .. 207 240 188 196 210 217 133 148
V.. ' - 398 354 355 312 • 348 316 192 147
VI.. • 562 391 386 ' 324 534 385 375 / 219
VII.. 795 : . 497 366 302 8E0 . 519 771 ■ 391
VIII.. 813 509 335 266 796' 486 721 411
IX .. 730 - 491 336 287 706 465 612 359
X .. 592 393 305 246 609 429 494 326
X I..' 468 412 318 282 465' • 414 372 • 309
XII.. 329 312 265 252 371 370 288 251
1949 !) .1 .. ’ 157 178 133 146 169 204 131 ' 138 -
n . . 165 154 123 112
. \
155 141 136 - 126
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
1 Navires entrés
Lähteneet alukset—  Avgângna fartyg 
Navires sortis Avgängs- och 
destinations­
länder
Pays de pro-
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de 'provénance 
et de destination
Luku —  Antal 
■ - Nombre
1 00i) nettotonnia 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
• Nombre *
1 000 nettotonnia, 
1 000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1947 1948 1949 ') 1947 1948 1949 l) 1947 1948 1949 *) 1947 1948 1949 >)
venance et de 
destination
I— X II i - x n i — n I— x n I— X II I—i i I— x n I— x n I—II I— x n I— x n I—n
Ruotsi — Suède......... 1699' 2102 98 742 914 ' 69 1543 1857 75 748 778 54 Sverige
Noria — Norvège ....... > 98 69 15 82 69 15 57 58 11 ' 40 76 9 Norge
Tanska — Danemark . . : 292 368 38 221 261 ■42 611 733 29 255 266' 22 JJanmark
Puola —  Pologne .........
Neuvostoliitto —
; 549 847 . 42 477 708 27 163 677 58 125 594 53 Polen
U. R S . S................ 82 ' 41 • 1 91 43 1 71 51 1 90 54 1 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne ... 
Alankomaat — Pays-
266 373 22 163 186 18 15 87 12 30 . 54 6 TysklandNeder-
B as ......................... ! 159 304 .20 101 232 17 . 225 372 31 151 238 23 länderna
Belgia — Belgique . . . .  
Iso—Brintann.-ia Pohj.
119 54 13 109 ' 47 10 195 188 10 170 144 9 Belgien'Stor-Britann.
Tri. — Royaume-Uni 494 837 ' 35 659 816 30 763 828 55 1042 922 55 och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . ■ 7 18 3 6 20 3 73 104 6 74 91 5 Frankrike
Espanja —  Espagne ... 
Yhdysvallat — États-
— ' 4 . -- 11 — . 4 4 1 10 .12 1 Spanien
Unis................... .
Muut maat — Autres
i3 4 77 10
/
591 291 39 96 92 17 377 352 71 Förenta stat.
pays ....................... 121 149 25 327 419 61 173 224 18 380 491 36 Övriga länder
Yhteensä — Total\ 4 020 | 5 243 322 3 569 4017 332 3 989 5 275 324 3492 4072 345 Summa -  Total
.') Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
\
No. 3— 4 7
' ' “  Trafic de voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
/
7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.*—  Resandetrafiken mellan Finland och. utlandet.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och" 
mänad
Années et' 
mois
* Kansalaisuus —  Medborgarskap — Sujets de
Yhteensä
Summa
Tolal
Suomen 
. Finland 
Finlande
\
Ruotsin 
. Sverige 
Suède
Norjan
Norge
Norvège
Tanskan
Danmark
Danemark
Neuvosto­
liiton 
Sovjet-. 
unionen
JJ. R. S. S.
Venäjän, 
entisen ' 
Ryssland, 
f. d. 
Russie 
'impériale
Saksan . 
Tyskland 
Allemagne
Englannin
England
Angleterre
Yhdys­
valtojen 
Förenta 
sta terna 
États- Unis
Muiden
maiden
övriga
länder
Autres
pays
' Ulkomailta saapuneet - -  Anlända fr an utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 ' 3 990 3 255 259 . 265 12 259 9 496 6102 23 743 141 243
1939 . V . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 218 9291 4 387 4 007 21 438 130 732
1940 . . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 41 1735 921 888 2 053 45198
1941 . .  : . 13 348 7 730 402 635 186 11 2 626 : 122 97 • 727 25 884.
1942 . . . . 20323 5 689 560 607 2 7 2 282 _ 56 680 30 206
1943 . . . . 21434 4 449 466 649 v -- — 2110 ' 3 • 55* 985 30151
1944 15 932' 3 419 423 .381 24 - 5 3 854 27 55 607 24 727
1945 . . . . 44 285 9 665 457 1027 870 8 1 . 291 159 509 57 172.
1946 . . . . 43 539 17 219 > 812 2 038 415 14' 12 951 990 1629 67 619
1947 . . . . 46 780 26102 2 082 3 647 1380 21 31 1629 2 448 3174' 87 294
1948...... • 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 .: 23 244 2 012 2 900 4146 118 879
1947 IX 6 465 1632 284 . ’ 288 ' 167 2 __ 174 212 454 9678
X 3118 1116 250 169 153 : -2 3 144 x 139 215 5 309
' XI ' 2  636 827 108 138 75 5 5 77 104 214 4189
XII 2 960 1346 69 154 78 1 8 89 98 190 4 993
1948 I 1906 617 . 38 108 44 _ 1 63 60 122 2 959
II 1741 926 108 111 122 — . 8 96 49 172 3 332
III 2 070 1556, 126 141 71 — 6 ' 103 169 200 ‘ 4 442
IV 2 839 951 74 181 66 — 30 143 284 256 4 824
-■.Y 5 227 ■. 1911 188 362 124 1 23 153 371 297 8 657
VI 7 344 6 052 389 722 142 — • 12. 270 -  538 492 • 15 961
,VII 11620 7 676 507 735 223 6 44 ■ 288 449 705 . 22 253
VIII 18 189 4 032 417 ,481 217 6 15- . 275 370 548 24550
IX 9 188 1887 197 363 278 1 37- . 224 227 545- 12 947
X 4 705 1248 139 186 243 3 29- 208 150 7352 >7 263
XI 3216 816 98 222. 217' 5 19 118 127 248 5086
XII 4 498 1376 79 139 105 1 20 72 106 209 6 605
1949 I 2 893 819 78 124 117 1 . 20 86 79 226 4 443
II 2 378 802 68 143 111 2 20 79 120 256 3979
III 3229 1108 . 145 156 - 123 1 33. .129, 255 287 5 466
Ulkomaille lähteneet — Avresta till ütlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 251 11 991 9 400 6 085 23 357 138 844
1939 . . . . 50042 34 304' 3 759 3 461 768 231 9 819 4 424 „ 3 992 22 015 132 815
1940 . . . . 19 034 > 11425 1854 ■ 1759 295 •57 1641 698 1070 2 090 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 • 670 378 25 2 483 244 104 787 30 350
1942 . . . . 34 821 5 539 ■ 238 696 — 12 1956 13 131 703 44109
1943 . . . . 10547 4 633 x 367 645 2 16 2 059 4 69 1617 19 959
1944 .■... ' 48080 3 924 407 515 15 25 4 206 29 49 2 666 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 7 2 286 146 '439 34 849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 13 4 •931 1000 1522 61 297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 25 21. 1607 2 578 3174 87198
1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 18 102 2 080 3 080 4 028 123 455
1947 IX - 3445 2159 216 287 203 5 3 235 ' 364 578 7 495
X 3 243 1239 161 291 145 3 • 2 155 299 314 5 852
XI 2 474 846 114 161 121 2 5 88 '  206 223 . 4 240
XII . 2 424 851 103 113 30 2 2 82 88 - 177 3872
1948 I 2 309 1142 57 134 84 1 1 72 108 152 4060
II 2 030 752 75 117 53 — 1 81 89 .158 3 356
III 3 327 1524 141 128 72 2 1 100 - 101 200 5 596.
IV 4 784 1036 75 182 42 — 2 174 153 226 6 674
V 8 758 1632 179 '  282 57 V ----- • 10 164 160 255 11497
VI 17 409 3 827 294 497 153 — 13 219 275 • 390 23 077
VII 14158 7 418 451 691 ' 169 6 3 251 510 472 24129
VIII 8 903. 6130 530 661 323 4 18 321 610 . . 701 18 201
IX 5 838 2191 239 .436 244 2 15 271 • 443 595 10 274
X 4 049 1305 167 264 191 — 12 190 '288 385 • 6 851XI 2 909 880 • 100 192 199 2 16 136' 230 299 4 963
XII 3199 828 97 157 - 76 ' 1 10 . , 101 113 195 4 777
1949 I 3 335 1320 77 103 115 3 14 62 123 199' 5 351
II 3589 733 72- 137 103 1 11 82. 109 •249 5 089
III 4 053 1190 '132 161 122 2 18 117 166 275 6 236
8 . ¡1949,
. 8. Valtionrautatiet. — Statsjämvägarna. — Chemins de fer.de l'État.
Vuosi ja kuukausi 
Är och mànad
Années et mois
Kuljetettu tavaramäärä 
„ Befordrat gods 
Marchandises .* , i • transportées
■*,. Varsinaiset •„ matkustajat 
Egentliga 
> resände 
Voyageurs ‘ ' propr; dites
Tulot henkilö­
liikenteestä.,. Inkomster av persontrafiken 
Recettes du 
transp. de 
voyageurs •
Tulot tavara­liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Recettes du 
transp. utarehan- „ dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des 
recettes
Varsinaiset ■ menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres.
Ylijäämä (+) 
tai/vajaus (—) överskott ( + ) eller under- skott (—) , 
Produit’net
1000 t ■ 1000 Milj. mk — Mülions de markkaa ^
1938 î . . . . . . . . 13 352 , 21648 • 302 ‘ 765 1113 ’ ■ • 923 +  190-
1939......... 12 281 ' 21626 337 . • 766 1151 940 +  211'
1940 .............. 9 744 20381 472 753 1275 999- +  276
1941.......... . 11106 ■ 23 595 586 . 949 1589 1198’ , +  391..
1942 .............. 13 205 26 689 1081 1285 „ 2 426 . 1754 +  672
1943 : ............ 13 971 . 33 724 1508 1475 3 070 2 174 +  896 '
1944 .............. 12151 39 792 , 1649 1307 3054 2 688 +  366
1945 .............. 11602 • 55185 • 1864 1477 3 467 • 4493 —1026
1946 14 061 55 249 2 546 3310 6 086 6 486 • — 397
1947 ............ 15 156 55 173 3 064 ■ 4 880 ■ 8 260 8514 — . 254
1948 ..‘ .v....... 15 454 44 824 3 878 9 391 - , 13 642 11958' +1684'
1947 IX ... . , 1 439 -, 5 643 * , 249 / ’ 559 - 827 696 +  131' '
X . . . . 1408 , 3 832 233 569 v 840 681 +  159
X I .. . . "  1203 '3  785 212 490 721 692 +  '29
\ X II .... 1160 . 4 777, 315 512 902 ’ 1496 — ■594
1948 I . . . , 1154 5 542 283 . 717 1 017 > 786 +  231
.1 1 .... (>Vl 157 ,■ 3162 250 780 1048 . 951 +  97
,111...'. 1239 3 694 : 350 820 1194 1003 +  191
• '.¡IV .... . • 1 313 3 361 306 876 • 1 205 * 956 +  249
• V .... 1350 3 460 316 , ' 792, 1136 1081 +  55
V I.... ■ 1493 3 647 411 846. 1281 ' 1020 +  261
, 1 V II.... 1416 3 717 473 780 1293 "  1044 +  249
V III.... 1293 ! 3 685 395 748 v 1170 ' 951 ' +  ' 219
IX .... 1313 4 892 s 267 768 ■ 1064 968 +  96
X ..... 1304 3179 ’ . 271 786 1093 1020 +  73
X I.... 1280 3200 256 798 1084 995 +  89
X II: . . . 1142 . 3285 . 300 680 1057 _ v 1 1?3 / — 126
1949 I . ..1 Î 017 ■ 5 575 . 260 628' 909 " i 815 +  94
9. .Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.*■)
‘ Véhiculés automobiles en service.1)
Ajoneuvot
Fordon
1 Voitures t
Luku —Antal--  Nombre
J'
Hv. määrät — Antal hästkraf ter 
• Chevaux-vapeur 
1 000 hv — hkr —  C. V.
'■ ■ Ajoneuvojen luku hv.-miiärien 
, mukaan 31/3—49 
Antal fordon enligt hästkr. 
31/3—49
Voitures selon les C. V. 31/3—49
« 193931/10 194731/12
194831/12 194928/2 194931/3
193931/10 194731/12 194831/12 194928/2
194931/3 —19 20— ‘ 39
40—
59 60—79
80— 99 100—
Henkilöautot— Personbiiar —
Automobiles . . . . . . . . . . . . . ' . 29860 Î2 90718570 18 70118854 1772 880 1213 1221 1231
• •
3 868 2 983 4021 6 515 1467
Kaupungit — Städer —  Villes 13 365 7414 10034 10014 10078 852 ■515 676 674 '678 ' JU 2159 1375 '2113 3410 1021
Maaseutu — Landsb. —  Cdmp. 16 495 5 493 ■8 536 8687 8 776 920 365 537 547 553 — 1709 1608 1908 3105 446
Linja-autot —  Bussar —
Autobus ........................................ 3205 1964 2444 2 507 2 545 ! 244 163 205 212 215 5 '36 619 1682 203
Kaupungit •— Städer —  Villes 1511 ■"958 ,1199 1221 1238 116 ! 81 102 105 106 • — 3 :11 252 838 134
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1286 1307 128 82 103 107 109 — 2 25 367 844 69
Kiiorma-autot —  Lastbilar — •
Camions automobiles............. 20 22926100 29 81729 884 29 894 1340 2071 2 368 2 380 2 379 1059 1911 8609 16004 2 311
Kaupungit — Städer —  Villes 9 32513 408 14 82514657 14 541 599 1046 1160 1151 1141 ‘ — 689 989 4250 7602 1011
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 10904 12 69214 992 15227 15353 741 1025 1208 1229 1238 — 370 922 ,4 359 8402 1300
Autoja yhteensä — Summa, 
automobiler—Toto!............ 53 29440 971 50 831 51092 51293 3 356 3114 3 786 3 813 3 825 4 932 4930 13249 24201 3 981
Kaupungit — Städer — Villes 24201 2178026 058 25 892 25857 1567 1642 1938 1930 1925 — 2 851 2 375 6 615 11850 2166
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 29 09319 19124 77325 20025436 1789 1472 1848 1883 1900 — 2 081 2 555 .6 634 12 351 1815
Moottoripyörät— Motorcykiar-
Motocyclettes ■■.............................. 7 951 2 695 5495 5 613 5 764 80 31 58 58 , 6« 5151
t
613
Kaupungit —  Städer —  Villes 2 427 1084 2 048 2 075 2121 27 13 22 22 22 1872 249 _ — , ---- —
Maaseutu —  Landsb. —  Camp. 5 524 1611 3447 •3 538 3643 53 18 .36 36 38 3279 364
t
— — —
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren. — Enrégistrées.
<..> . . .  * /  •* " t1 * V  , . J I  f . .  i . .1 I M
No; 3 - 4 .9
♦
■ 10. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Höyryalukset —  Angfartyg Moottoríalukset Motorfártyg Purjealukset ■) —  Segelfartygl) Yhteensä— Summa**-
. Vuosi ja 
kuukausi' Navires à vapeur Navires • à ■ moteur
Voiliers *) Total
Âr och m&nad Luku - Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia
Années et mois Antal BruWoton Antal Bruttoton Antal , Bruttoton Antal Biuttóton •
1 Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux Irruts Nombre , Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 .......... 562 551 975 46 37 804 - 249- 54 462 857 644 241.
1939 .......... 560 556 865 50 43390 227 ' ' 48914 837 . 649169
1940 .......... 470 487 732. 47 47 387 . 196 44138 713 . 579 257
1941 .......... 429 379 287 42 29 920 180 ' 31256 '651 . 440463
1942 .......... 405 336 089 41 25 012 174 '30889 620 391 990
1943 .......... 400 . 335 564 42 25 218 172. ■-30 910 614 391 692
1944............ 362 288 262 • 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 .......... 312 ' 232 328 37 7 906 ‘ 145 26875 494 267109
1946 333 279 533. 68 ' 23 750 148 26 475 549 329 758 ■
1947 .......... 386 411197’ 91 50517 167 28252 ■ 644 489 966
1948 .......... 385 422 723 102 67 406 166 29869 663 519 998
1947 X I .... , 382 408 151 90 ‘ • 50 320 168 30 606 640 489 077 ’ ,
X II.... 386 ‘ 411197 91 • 50 517 ‘ 167 28 262 _ ' ‘ 644 489 966
1948 I .. . . 385 410 249 ' 91 , 50517- 167 28190 643 488 956,
I I .... 384 412 500 91 50513 168/ . ‘ 28265 643 ■ 491 278
III .... ' 385 413.951 91 i 50517 169 28365 . ’ 645 492 833IV .. . . 383 415 802 . 96 61 764 165 26 573 -, 644 ■ 504139
• V ... . 383 415 317 97 ' 61828 167 '26828 647 '503 973
V I.... 383 414 979 . 98 61 984 167 27 043 648 504 006
V IL ... ! 383 . 421197 98 • 61 984 167 27154 648 : - 610335',
V III.... 383 421448 99 ■ 62 623 168. 1 27 435 , 650 511506
IX .... 383 421356 ' 102 I 67 374 167- "27 280 652 516 010
X ... . 385 422 573 102 67 374 168 ■30093 655 520 040
X L ... 385 • 422 699 102 ' 67 374 168 30189 655 . 520 262
X I I .. . . 385 422 723 102 67 406 166 • 29 869 ' 653 519 998 ,
1949 . I ...... 385 422 846 100 65 920 166 ! 29 869 ' 651 •518 635
I L .. . 383 420791 100 65 772 164 [•< • 29 692 647 , 516255
II I .. . . 381 420 772 ■ 97 , 65 650 165 ' 29929 643 516 351
'I V .. . . 384 424 586 97 65 434 . 164 - ' 29 674 645 519 694
Vuosi ja 
kuukausi 
Ax och mänad 
Années et mois 
. A-
Tuonti; milj. mk*—  Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. mk —  Export; miij. mk 
Exportations; millions de markkaa
Viennin ( + )  tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten ( +  ) 
eller impor­
ten (— )— 7)
Raaka-
aineet
Râvaror
Matières
premières
Koneet
Maskiner
Machines
i
Ravinto­
ja nautin­
toaineet 
Podo- o. 
njutnings- 
ämnen— *)
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor —. 8) 
/
Yli teensä 
Summa 
Total
Eläimistä 
saadut 
ruokätav. 
Anima- 
liskalivs- 
medel — *)
Puutava- 
’ rat’ja 
puuteok- 
set
Trävirke 
och trä- 
arbe- 
ten — 6)
Paperi-' 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — •)
. ^Muut 
tavarat 
övriga 
varor 
* Autres 
marchan­
dises.
Yhteensä
Summa
Total
1938 3 570.9 1 922.8 1200.3 1913.3 8 607.3 '698.7 3 360.4 3 467.7 881.2 8 398.0 209.3
1939 2 959.9 1 857.9 963.5 1791.3 . 7 572.6 608. o 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7 .
1940 3 083.3 1 270.1 1198.8 3612.0 9164.2 69.2 1 227.4 95.7.9 •; 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 3 764.9 2 084.9 ' 2 089.6 2 261.7 10201.1 • 10.8 1527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 — 5 879.6 -
1942 3 887.0 2 203.7 3 132.3 ' 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1419.3 , 5 990.6 — 5 740,9
1943 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 — 4167.7
1944 3 003.0 1 609.8 2 629.2 ■ 1676.5 8 918.5 0.5 2086.6 2 350.0 1895.0 6 332.1 — r 2 586.4
1945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 v 64.6 1 907.8 2 529.7 ' 725.7 5 227.8 — 1 592.7 ,
1946 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11 199.3 1 965.9 23 050.5 , —. 1 223.5
1947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 1 742.4
1948 32 244.4 12 641.2 13198.4 8285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 — 9 864.4
1947 X .. . . 2 595.8 1 102.0 1043.8 477.0 5 218.6 2.4 '2 428.9 1 973.7 479.7 4884.7 __ ; 333.9 i
X L ... «2 077.3 1197.2 «1 234.1 463.0 4 971.6 2.2 2 330.4 2 315.6 370.0 5 018.2 + 46.6
X II.... 3305.2 1673.2 1313.1 867.4 7 158.9 2.4 1 715.4 I 723.3 351.1 3 792.2 ,3 366.7
1948 L . . . 1 921.9 667.0 891.9 481.7 3 962.5 2.6 667.7 1 602.7 231.7 2 504.7 __ 1 457.8
IL ... 1 857.6 888.5 1127.0 387.7 4 260.8 1.3 953.4 2 095.3 • 303.7 3 353.7 — - '.907.1
III .... 1650.6 794.1 624.9 518.9 3 588.5 0.5 797.4 •1839.7 348.9 .2 986.5 — 602.0
IV .... 2 172.5 1 305.3 ' 785.5 653.1 4 916.4 0.1 1121.1 2 971.4 374.7 4 467.3 ; — 449.1 ■
V .... 3 085.5 1011.7 1 293.6 610. o 6 000.8 O.o 1184.4 2 168.2 343.7 3 696.3 — 2 304.5
V I.... 3 547.3 1 114.8 •1 550.6 793.7' 7 006.4 1.4 1 715.8 3 125.0 358 5 5 200.7 — 1805.7
VII.. . . 3 047.1 1172.0 1 012.4 706.7 5 938.2 1.4 3 302.8 2 786.2 258.2 6 348.6 + ., 410.4
V III.... ' 2 677.3 847.7 1 262.7 609.2 5 396.9 6.0 3104.8 2 051.4 245.3 6 407.5 + 10.6
IX ... . 2 645.9 1108.2 1109.8 ' 644.1 5 508.0 •1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434.9
X .. . . 2 919.0 ’ 978.6 804.6 823.7 5 525.9 8.2 ■2 884.9 2 525.9 . 266.1 5 685.1 + ■159.2
X L .. . 2 638.4 1 377.5 1078.5 • 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 • ___ 451.5
X II.... 4081.3 1 375.8 1 656.9 1190.0 8304.0 27.9 2 009.7 « 2 931.9 432.7 ■ 5 402.2 — .2 901.8
1949 L . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 771.3 1964'. 5 379.0 3123.7 __ 989.2
I L .. . 1930.4 885.2 688.7 695.5 4199.8 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 — 518.8
I I I ... . 1992.2 1106.5 928.5 779.0 4 806.2 . . 69.4 1419.7 2 029.2 ■ .358.3 3 876.6 _ 929.6
')  Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Häri ingä även segelfartyg med hjälpmaskm. —  T  compris aussi les voiliers avec, 
machine de réserve.
*) Alimente et denrées de jouissance. —  3) Autres articles de consommation. —  *) Denrées alimentaires d’origine animale. —  6) Bois et ouvrages en 
bois. —  •) Pâte à 'papier, carton, papier et leurs applications. —  7) Excédent des exportations ( + )  ou des importations (— ).
/  2
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12. Tuonnin ja. viennin volyymi-indeksi. *) —, Volymindex. för importen och exporten.1)
Nombres-indices du quantum des importations èt des exportations. _ _ _ _ _
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad' 
Années et 
mois
Tuonti— Import — Importation .. Vienti — Export — Exportation
Eläi­
mistä 
saadut 
ruoka­
tavarat 
Anitna- 
liska livs- 
medel — *) 
78 %
Vilja ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
m&l och* 
spann- 
m&lspro- 
dukter - 8) 
99 %
Kehruu-
aineet. 
Spänads- 
ätnnen 
Produits; 
de filature
9 4 % '
Kehruu- 
i tuotteet 
'Sp&nads- 
varor 
Articles 
de filature
50 %
Rauta­
tavarat
Järn-
varor
‘ Fers
35 %
Raaka-
aineet
Ràvaror
Matières
premières
69 %
Koneet 
yms. 
Maskiner 
o. dyl. 
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau- 
. tinto-
aineet..
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen - 4)
91 %
Muut . 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- * 
varor — *)
35 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Rots
91 %
Paperi- 
teoll. 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — •)
87 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
84 %
1938 ____ 137 103 108.: 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1939 . . . . 128 49 100 119 113 104 143 107 159 123 73 119 •98
1941 . . . . 533 82 53. 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 •;24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 .613 96 ,17 ' 48 69 46 67 72 71 . 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 • 21 ; 21 ■ 46 26 45 57 38 37 25 .29 .32
1945 ..... , 385 73 ' 61 3 24 16 11 • 45 9 • 18 16 22 18
1946 . . . . 546 •100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . • 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 -59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 ' 121 64 83 67
1948 IV 873 252 ■•94'. 39 213 139 134 125 57 116 85 89 76
V 1503 233 99 ; 41 * 183 137 121 134 60 116 71 86 71
VI 1761 229 '94: 48 166 143 122 144 63 121 58 90 69
VII 1808 213 901 50 150 136 122 142 66 119 57 91 68
VIII 2183 194 107 51 146 131 125 147 66 119 56 88 65
IX 2 280 178 103 , 51 141 127 127 160 66 118 60 86 66
X 1845 158 99 55 135 124 125 144 67 116 62 84 66
XI 1766 147 . 95 . 60 132 119 132 144 70 115 64' 83 66
XII 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 I 698 117 ,75 ■ ' 82 170 133 172 90 74 116 62 75 62
II 763 140 147 • 87 215 147 151 107 89 127 93 89 76
III 646 157 155 87 235 143 147 126 89 128 113 87. 81
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cil- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon. . . . . .  .
Anm. Mânadsindextalen basera sig pä varubytet fr&n ärets början tili slutet av resp. mänad. För importen har använts cif-pris, for exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 à rs värden —  uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. *...
Remarque. Les nombres-indices. mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul des indices.
13. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mànad
Sianliha, 
suolattu 
Fiäsk, saltat 
Porc, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Voi
Smör
Beurre
Kahvi, paah- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Café non 
torréfié
Vehnä, j autta­
maton
Vete, omalet 
Froment, non 
moulu
Ruis, jauha- 
maton
Räg, omalen 
Seigle, non 
moulu
Sianihra (lardi) 
Svinistèr (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
A-Mlèvb MlOlrS
Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ......... 287 2 508 26 222 49 605 26020 63 117 562
1939 ......... 141 1455 0 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 : ....... 1327 ■ 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 53 016
1941 ......... 2 342 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 , 60 708
1942 ......... 1143 184 9 770 249 51 450 124 702 0 46 591
1943 ......... 0 1214 6 392 111 14 011 188132 693 32 257
1944 ......... 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706
1945 ......... 598 4 370 2101 196 69 726 149 863 218 16162
1946 ......... 1651 5169 ' 3194 3 736 96 419 156 129 607 32 498
1947 ............. 1264 8 525 982 5 290 91 787 173 880 4 799 48464
1948 ......... 1798 • 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 92 406
1947 X .. 0 330 1 95 90 30138 290 13 765
XI .. _____ 2 444 0 1019 ' 18 476 7 533 524 3 892
XII .. 428 1001 2 151 — 26 354 ' 1042 350 .
1948 I .. 632 0 499 0 1871 ' 14 840 198 4130
II . . 353 610 0 1176 9 328 21825 — ,3  688
I ll  . . 0 691 0 167 10 917 8 382 — 4172
IV .. 48 188 0 1199 14 820 2129 102 6 861
V .. 367 157 1530 286 10 793 14 445 0 8 635
VI .. _____ 1980. . 469 1834 18354 26 580 — 8159
VII .. 91- __ 300 445 3 281 20034 152 10 072
VIII .. 307 _____ 2 009 677 — 14093 . ---- 11 804
IX .. _____ 1548 1598 204 . 6096 31 ----' 9 075
X .. _____ 1160 917 972 5 954 — 0 7 974
XI . . _____ 1673 500 1156 . 12 941 3 495 — 8168
XII .. — 1074 299 1035 15103 — 407 9 668
1949 I . . 1 _ 177 . 16 140 _____ 591 4 774
II . . _____ 999 0 622 21138 — 497 5 582
I ll  . . — 241 0 1268 25 646 — 6146
*.) 1935 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelstatistiken. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. —  9) Céréales 
et produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. —  “) Autres articles de concommation. —  *) Pâte à papier, carton, papier et leurs 
applications.
/
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Importen av de viktigaste varom a (forts.)'. —  (suite). -
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar- och mànad 
* Années et mois
öljykakut, 
öljykakkujau- 
hot ja -rouheet 
Oljekakor,■ oljekaksmjöl 
och -kross — *)
Tupakka, 
valmis tämaton 
Tobak, 
oarbetad s 
Tabac, brut
Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
- Rikki 
Svavel 
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Houille
/
Koksi 
Koks . 
Coke -,
Bentsiiui 
Bensin \ 
Benzine
Moottoripetroli 
ja paloôljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
• Pétrole lam­
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia —  Ton —  Tonnes '
1938 .......... 58 758 3 972 ' 117 263 55187 1 528 548 248 045 136 654 64 726
1939........ 10961 3 860 130356 . 45 338 1157 049 259 545 ' 148 019 49 461
1940 .......... 8 503 3456 . •109 299 6 329 . 561967 • 127 258 ' 75 753 23 8831941 ........... . . 3,632 4 214 . 66 021 11143 945 765 118 538 ' 64158. 7 044
1942 ........... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 119 526 58 826, 17 339
1943 .......... 14 268 2173 161 250 10223 1062 960 241 860 59 274' 10714
1944-........ •5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168 320 22 051 11 729
1945 .......... • 365 1399 44 589 3 040 73140 38157 - 4 635 9 847
1946 .......... 11 260 1958 110 337 20966 687 636 241225 42 329. 41487
1947 ........... -20 560 3 095 114235. 16 370 1299 038 198 848 148 748 37 968
1948 .......... 52 444 6 630 130882 ■ 21023 1 999 932 412 504 199 519 43 650 .
1947 X .. . . __ .353 * 6369 3 490 208964 36 552 15 637 2 024X L ... — 331 12 699 0 148192 16464 12 428 4 330X II.... 731 216 6 522 3 653 232 532 20 098 16 295 14 784
1948 I . . . . ---- • 319 9 732 2177 167 990 • 35 595 13 325 1541II ... . — 355 16 758 1 75 630 12 830 12 473 220III .... — 336 2 663 — 27 186 4 769 15 028IV .... 5151 398 3 595 2 000 102 199 9005 15 406 __
V .... 3 763 • 328 14 027 4 162160 104 989 '11040 __■ V I.... 3 443 318 8 789 3 225 242 072 ' 55 698 24 908 3 774' V II.... 12 420 ' 130 18 392 1964 248 769 63 893 18 007 2 536V III.... 3141 382 12 653 6186 146 067 17 504 18 961 6 685IX .... 5 921 358 15 962 1038 213 584 ’ 43 040 17 138 8 920X .. . . - 4 957 . 383 10 701 1647 245117 15 316. 18062 4 669
• X I.... 505 : 421 12 509 1029 204 737 27 266 19 191 6 279X II.... 13143 2 902 5101 1752 164.431 22 599 15 980 9026
1949 I . . . . 7 12 3 564 9 79 121 , 13 668 14 006 2 815
- I I . . . . 6 207 62 2 828 1501 35 070 19 472- 13201 • _L
I I I . . . . 2 242 62 2 658 — 5288 618 •14422 389
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
’ Années et mois
Typpilannoit-
teet
Kvävegöd- 
ningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaatti­
lannoitteet
Fosfatgöd-
ningsmedel
Engrais
phosphatés
Kalilannoitteet 
Kaligodnings- 
medel. 
Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av nöt- 
kreatur, färska 
eller saltade—*)
Raaka kautsu 
ja kautsujät- 
teet
R& kautschuk 
och kautschuks- 
avfall —-3)
Aütonrenkaat
Automobil-
ringar
Pneus d’auto­
mobile
Villa
Uli
Laine
• Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
hÄr
Tissus de laine 
et de poiU
, Tonnia —  Ton —  Tonnes -
1938 ........... 51987 97 959 40985 5 981 2 839 .838 . 2 655
1939 .......... 47 275 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1254
1940 .......... 48955 14 810 65 300 ■ 4 213 1690 317 1920 459
1941 ........... 65 437 4 497 42 621 ' 798 145 • 581 974 748
1942 .......... 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 .......... 75 794 2 427 68816 2 267 ',522 311 182 419
1944 .......... 38330 2 933 53 112 669 395 294 202 301'
1945 .......... •. 1 1 2 0 1 33 314 4 977 206 554 1 1087 123
1946 .......... 21283 91981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 .......... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3222 ' 439
1948 .......... 49221 225 262 83695 4 724 1658 2 221 ' 3 705 • 868
1947 X .i . . 15 538 . 18315 • 1 1 1 0 0 ' 105 428 418 327 49 .
X L ... 1968 24 356 600 521 542 409 197 45X II... . - 3399 23 473 ' — 704 ' 22 377 317 84
1948 I . . . . 513 • 20666 1500 . 40 363 • 177 •235 . 52 ~
I L ... 299 1413 — 67 12 197 180 ’ 64
III .... 1049 5 257 ' 3618 , 456 99 221 209 65
IV .... 4 819 10 571 5109 206 18 ■ 127 408 •, * 54V .... 2 897 15 376 2 541 410 44 ' 201 ' • 307 , 58
V I.... 3 260 ' 33 259 11953 356 678 121 236 72
' V IL ... 645 22 282 956 31 143 163 . • 366 58
V III.... 13 790 23 791 4 485 197 79 114 , 334 • 69
IX ... . 2 757 16432 - 13 815 683 . 31 131 ■ ’ 354 ; ' 76 '
X .. . . 5847 31954 6 646 187 -, 62 228 • 315 109
X I ... . 3 099 21982 10 709 1223 1 ■ 30 ' • 283 • - 404 1 124
X II.... 10246 22 279 22 363 • 868 99 ' • 258 ; 357 . 87 :
1949’ I . . . . 3178 27857 8 355. . 1296 387 64 ’ : 1 306 ■ 51 ■
I L . . . 3851 11803 1800 • 23' 18 62 1 676 . 89
III . . . . 4 727 25152 650 1593 ■ 36 - 81 "  363 9i .
1) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux.- —  *) Peaux bryies de boeufs et de vaches. —  3) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.-
/
12 1949
13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Importen av de viktigaste.varom a (forts.). •—  (suite).
Vuosi jà . kuukausi 
Âr och mànad
Années et mois ■
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvilla­
kankaat ■ ■ 
Tyger av 
bomull
Tissus de 
coton >
. Tiilet, tulen- 
kestävät 
Tegel, eldfasta 
Brigues 
réfractaires
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
-teräs
Stängjärn och 
-stäl
Fer en barres, 
acier en barres
Rauta- ja 
teräslevy 
Järn- och stäl- 
pläfc j 
Plaques de fer 
et d’acier •
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
motorer m.m.d. 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc. ,
Autot ja nii­
den alustat 
Automobiler 
och underre- 
den tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St. ,
1938 ......... 14104 ■ 3 466 ■ 25 681 29 0.07 • 52 440 3209 8019
1939 ....... 12 176 2 415 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 _____ 10028 540 4 687 13 377 91 761 • 27 969 1338 ,2 400
1941 .......... 4150 ‘ 1305 17 019 17 124 94195 43 650 2 293 3892
1942 .......... - 158 872 . 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 . 1685
1943 ....... 27 498 ■ 19 322 14 804 ' 91760 32 656 1960 808
1944 ....... 55 125 10063 1142 ‘ 38 338 19 285 909 452
1945 ........... 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 ........... 8 518 265 11743 2 228 45 249 1 32 834 ■422 4 483'
1947 10 654 719 10 446 ! - 15 613 85 532 ’ 50 512 : 1579 3 538
1948 : ......... 9 856 , 1 054 14115 18 966 ' 95 503 59 819 ■ 3982 4 792
.1947 ■ X . . , . 587 . • 161 • 731 ■ 4 985 10064 4 915 87 392
X I .. . . • 12 95 912 1040 8 977 6206" • 275 365
X II ..:. 859 i . 91 1377 2 066 - 20314 10 252 . 373 *• 602.
1948 I . . . . 1154 30 673 • 613 ' 4006 4 874 71 ' 315
I I . . , . 1088 19 1245 598 > 8 320 3 913 : 182, 221 :
I I I ..:. 1000 52 941 ’ 632 7 605 4306 101 536
IV .... 15 41 320 325 • 9 261 4668 . 202 211
V .... 1178 45 1141 575 ' 8 773 • 5 757 172 221
V I.... — 67 1104 1695 10 804 . 6 890 349 494 .
V II.... __  . n 63 1.066 1079 11 556 4 652 456 ' 467 ■
V III.... 2 570 90 ■ 820 2 620 9 540 4024 ' 251 425 '
IX ... . __ 109 721 35 6182 3 290. 
3 955
510 216 ;
. X . . .. 905 133 2 209 543 6 842 355 527 .
X I ... . 534 ■ 104 1360 2 326 4 997 6 232 379 685 .
X II..,. 1412 301 2 515 7 925 - 7 617 7 258 954 474
1949 I . . . . 538 109 1030 18 6 888 3 513 ' 210 270
I I . . . . 1609 ’ > 130 . 1292 1126 6 325 • 5 376 320 195
n i . . : . 1464 178 1307 2 890 . .6 727 5153 ' 963 201
i varoma. Exportations des marchandises principales. 1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänac 
Années et moi
.
Ï
Malmit a) 
Malm a) 
Minerais 2)
Tulitikut
Tänd-
stickor
Allumettes
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Paperipuu
Pappers-
-ved
Bois pour 
papeterie
- Kaivos- 
pölkyt 
Gruv- 
stolpar 
É tançons
Vaneri 
. Faner 
. Feuilles de 
1 placage
Sahattu 
puutavara 
' Sàgade 
fcrävaror 
Bois scié
Lankarullat
Tràdrullar
Bobines
Puutalot ja 
-parakit' 
Trähus och 
-baracker " , 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton—  Tonnes 1000 m 3 m 8 1 000 stds Tonnia— Ton—  Tonnes
1938 .......... 22 293 , ■ 1893 2 784 ' 892 1625 221934 861 4 954
1939 .......... 14 747 1652 2189 812 1127 214173 701 4 953 —
1940 .......... 2 539 543 1057 529 474 86 496 195 3 086 —
1941 ........... ' 8056 349 1009 633 315 82 377 219 2 839 —
1942-.......... 3 506 886 867 354 435 81 722 . 228 2 620 —
1943 ........... ■ 28 774 1616 1003 268 642 71968 236 2 297 64 739
1944-............... 63 295 • 1051 . 219 53 139 52 900 115 1473 44123
1945-.. 36695 349 278 4 267 • 28 741 96 ' 112 3.7 950
1946 ........... 5 011 1803 1304 — 1247 110287 278 1786 121806 ,
1947 ........... 16 238 : 1496 1936 ' 141 1615 154 856 ■416 2 733 3) 148 881 .
1948 ......... 17 087 1060 1997 427 1280 175 398 470 3 487 4) 159 181 '
1947, X ...'. 2 006 , 47- 280 26 i 228 16 816 53 251 16 711
X l...'. 2 810 6 ■ ' 178 34 . 138 14 925 68 466 <13 699
X II.... 7 406 249 ’ 88 - 0 75 18 842 .32 260 13 671
1948 I . . . . 301 26. 35 32 9 492 10 158 -6  077
I I . . . . - 2111 98 4 , _ - 2 ,14130 10 ' • 357 ' 11641
' III'.... • - * _ 100 1 : i *-- 8 594 11 184 10 894
IV .... t ,* -- 189 0 0 — 13 300 7 . 380 ■ 21 324
V .... ' 3 355 73 1 8 , 6 — 13 910 9 322- 20 375
» VI...-. 1105 ■ 11 54 - 8 10 . 16500 ' 26 311 '20274
V IL ... 2146 55 329 109 169 > 13 738 -81 109 15 999
V III.... > 1405 16 510 92 334 11775 64 355 12 430
■ I X . . .. 1111 • 56 438 103 298 14878 76 322 11202 .
> X . . . . — 49 355 80 223 18 953 61 371 12 966
X L .. . 2 000 160 197 23 160 16067 68 426- 11332
X I I . . . . 3 553 227 66 ' ' 5 52 24 061 47 192 4 667
1949 L . . . 991 37 • 56 ' 47 8 11 720 12 147 1361
I L .. . 1 96 62 55 4 21536 12 181 7 958 '
I I I . . . . — 87 59 51 3 21373 12 200 19 086
Tähän ei sisälly .sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.—  Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restifcutionsvaror. —  Non ' 
compris Us exportations des produits de réparation et de réstüution.
8) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris.
*) 11 781 kpl., st., piecès =  727 337 m». '
4) 10 231 kpl., st., piecès =  873 257 m*.
No. 3— 4
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Exporten av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite). '  .
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och mànad 
Années et mois
Puuhioke *) 
Slipmassa l) 
Pâte mê- 
s canique *)
Sulfiitti­
selluloosa x) 
Sulfit- 
cellulosa 1). 
Cellulose au 
sulfite *)
Sulfaatti- 
selluloosa *) 
Sulfat- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
suliate *)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
*
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings- 
papper 
Papier de 
journal '
Painopaperi,
muu
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre- 
paperi . 
- Omslags- 
papper • 
Papier 
. d'embattage
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
% ■ » t Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 .. . . . . . . 224557 669 704 351 709 31 711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 132
1939 .......... 205 360 694 292 .398 732 20 057 93 328 422 420 28 050 79 559 .38052
1940 .......*.. 12 818 156 364 96 714 7 344 31 722 61155 5 063. 27 557 20 673
1941 .......... 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11855 78 223 52 732
1942 46124 139 457 95 318 . 15 667 71459 . 58 457 18 481 49 593 27 356
1943 .......... 66 532 124120 82 632 31929 66083 103160 ‘ 38 626 47147 30 920
Î944 .......... 31467 93 737 60849 36 590 36335 '43 544 43 635 , 29 653 19 035
1945 .......... 38845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13 995 ■11 228 6 291
1946 .......... 66 258 202 565 180 948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067 32 631
1947 .......... 65126 289 697 278 497 '45 082 58030 246 378 60056' 66 745 40 347
1948 .......... 97 097 371426 331012 36193 71868 288 775 57 390 62 286 ' 36 605
1947 X .. . . 4 873 22 423 23 378 4 876 5 980 23358 4 732 7 074 4 371
X I ... . 3 411 33 237 ■ 26 712 , 4 636 7 075 23 749 6 369 5 751 3165
X II.... 366 20 242 19 899 3 628 5 383 ' 18 423 4 932 5 301 2 491
1948 I . . . . 1352 29 651 19175 1453 4 469 16 318 2 979 4 347 2 666
I I . . . . 3 267 26 763 27 342 3 089 4 932 17.935 6817 6199 3 698
III .... 2 093 27 084 24 245 2 649 5 581 11 337 _ 3 667 5 952 3 722
■ ' IV .... 9 541 36597 37 194 3 578 5 042 31769 5 899 7 079, . 4 495
V .... 9 090 19 203 21232 2 838 5 293 26 217 5 301 5 474 2 765
V I.... 17 528 46 404 38 785 2 864 5110 26 341 5 039- 4186 ' 2 708
V II.... 11807 33 570 32 654 3 297 6 787 29 054 ' 4874 5 757 2 936
'V III.... . 10 237 • 17 485 21103 3 475 5 601 • 27 467 4 051 . 3 718 2 379
IX ... . 8126 • 33 029 26 159 2 989 6 643 18 587 4184 4 362 2 446
X .. . . 4 612 30191 . . 23 716 2 905 7 500 32 908 5 506 4 987 3 044
,  X I ... . 6 822 31036 26 664 3 407 5 910 24 770 4 948 5122 2 966
X II .... 12 622 40 413 32 743 ' 3 649 9 000 26 072 4125 6103 2 780
1949 I...-. 9 266 21937 18 443 1912 5131 24960 4 387 5 242 3 317
I I . . . . 2 356 29197 20322 2 885 4 565 31692 3 762 4 776- 2177
I I I ... . 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24901 4199 5890 2 877
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad ‘ 
Années et mois
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à 
tenture
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
■ papier
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
Asbesti
Asbest
Asbeste
Keraamiset
talousesineet
Keramiska
hushällsföre-
m&r -  a)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Fonte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat. , 
sekä romu 
.Koppar, oarb.
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
. Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 508
m
37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 ___ - 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 .2 286 18 276 13 312
1940 20 2 351 704 117 1563 1058 1724 14923
1941 49. 5 481 534 210 1620 679 1071 5 703
1942 2 318 2161 13 508 0 ■ 2119 1686 574- 7138
1943 14 596 "  1941 19 543 62 3 707 1791' 5 765 6 906
1944 3 942 3 583 6 088 381 2 062 1634 10182 2 313
1945 ■ 48 1681 . 1602 958 940 357 3 982 1073
1946 .. 4 553 3 429 - 9 485 928 1011 . 1850 11 787 4 717
1947 ' 6 953 3 203 9123 ' 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 3 823 4 203 ■ 5 279 645 2'512 2 916 11 496 5 372
'1947 x.;.. 941 297 640 105 119 406 _ '200
X I ... . 989 245- 928 81 231 302 — ■ 914
X II .... 599 400 751 1 66 145 ' 321 — 392
1948 i ..... ✓  35' 169 614 38 91 130 _ _ 350
n.... 747 423 544 58 121 247 — 694 '
m.... 291 452 762 59' 154 390 -- . 500
f IV .... 10 430 540 61 189 395 . 2 050 868V .... 86 486 375 50 188 - 551 1937 338' ,
V I.... 62 390 289 78 199 216 2 987 - ‘  640
V II.,.. 501 280 163 -45 238 293 450 —
V III.... 813 321 216 38 240 • ■ 209 2 575 —
IX ... . 496 383 446 ■ 38 191 ■ 207 — 300
X . . . . 402 348 214 " 62 332 7 _ 519
X I ... . ' 366 • 138 390 59 296 53 138 - 482
X II .... 14 363 726 59 , 273 218 1359 681
1949 I . . . . 20 341 171 8 122 127 4 020 339
I I . . . . 340 488 ■ 295 9 126 ' 175 . 852 260
II I .. . . 105 434 474 8 72 172 94 557
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques.
14 1949
15. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.1) — Exporten av viktigare krigsskadeständs- oeh restitutionsvaror.1)
Exportation des principaux produits de réparation et de réstitution1)
/
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Pyöreä' 
puutavara 
Rundvirke 
jBois rond
Sahattu 
puutavara 
Sâgade 
trävaror 
Bois scié
Vaneri 
Faner 
Feuilles de 
* placage
X /
Lankarullat
Trâdrullar
Botines
Puutalot ja 
-parakit 
* Trähus och 
-baracker 
Maisons de tois, 
baraques de bois
Puuhioke a) 
Slipmassaa)
Pâte.
mécanique 8)
Sulfiitti­
selluloosa8) 
Sulfit- 
cellulosaa) 
Cellulose au 
sulfite8)
1 1000 m3- 1 000 stds m3 Tonnia — Ton — Tonnes
1944 ............. 0 75 6 913 1955 6 561 6 735
1945 ........... 521 207 ' 44 758 1393 43 765 , 46 643 95 064
1946 ............. 337 82 27 154 899 35 820 21630 55 318
1947 ............. • 186 , 37 19 555 388 3) 16 092 ■ .22 937 48 776
1948 ............. 176 . 24 11 618 122 4)' 2 491 13 310 30 212
1947 I V . . . . 6 2 , 1288 58 29 1563 • 3 246
V . . . . 18 2 ' 1 603 1 81 781 2155 • 2 754
V I . . . . 27 2 1847 30 1505 2 048 5 799
V i l . . . . 32 2 1502 6 902 * 2 749 6190
V I I I . . . . 42 1 ' 1278 — 802 2 732 - 3 015
I X . . . . '22 6 1327 — 1174 1 722 416 .
X . . . . 11 1 1368 — 1281 2 385 5 325
X I . . . . 8 4 2 017 ‘ --- 2 431 2 260 5 437
X I I . . . . 8 4 1790 — 5 764 1573 2 760
1948 I . . . . 17 ■ 4. 1741 _ 2 491 2 012 4 822
I I . . . . 11 5 ' 2 017 ' — _ 1147 6 919 ■
■ I I I . . . . 13 4 1960 _ 1472 • 5199
I V . . . . 30 5 2 023 40 1671 4165
V . . . . 28 4 1968 36 .2 752 4 214
• V I . . . . 65 2. 1847 . 46 _ 2 411 4 463
V I I . . . . 11 . 0 62 — _ . 1832 430
V I I I . . . . 1 0 — _. _ _
I X . . . . 0 _ _ _ '__ ' —1 *
X . . .. 0 _ _ _ _.
X I . . . . — _ _ _ _
X I I . . . . — — , — — — 13 —
1949 I . . . . 1 _ _ _
I I . . . . 1 0 — — _ _ _
I I I . . . . 2 O' — — — — -
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Sulfaatti- 
•selluloosa8) 
Sulfat- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfatea)
Pahvi ja 
k̂artonki 
Papp och 
kartong 
Carton
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari x 
Koppar 
Minerai de 
cuivre
Koneet y, m. 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet 
y. m.
Elektriska 
maskiner m. m. 
Machines 
électriques
Alukset
Fartyg
Navires
Tonnia — Ton — Terrines Kpl. — St.
.1944 .......... • 7 986 1833 1690 150
1945 .......... ' 44 281 35 402 42158 5 247 5 220 . ' 6 788 119
1946 .......... * 27 967 ' 9209 15480 5489 19 528 5 746 39
,1947 .......... 25 451 9 272 • .14181 4 823 19 451 6 378 66
.1948 .......... ■ 5378,. - 4 955 8 286 2 389 25 057 ' 3 896 73
i 1947 IV .... 1280 849 1086 ’ 406 840 , 468. 3
v . . . : 441 841 732 409 1092 482 7
V I.... 3 081 568‘ ' 1073 372 1821 401 8
V II.... 2129: 344 / 598 .195 1100 138 7
V III.... 1413' 750 1172' ' 601 .948 ; 345 11
IX ... . 4 871-' 789 1198 '304 • 3 934 1105 . 9
. X . . . . 507 831 . 1508 481 - 783 251 4
X I....... 2 950 824 1246 454' 730 583 8
X II .... 2 614, 1022 1520 358 ! 1350 '838 4 .
1948 I . . . . 604 843 1107 ' 204 ' 1424 262
, \
1
I I . . . . 501 686 1106 . 312 983 569 3
III .... 1226 885 ,1090 376 2 448 774 i _
IV .... 1168; 822 714 487 1838 ' 200 6
' V .... 1097 675 617 ' 327 1601 332 13
V I.... 782 902 ’ ' 847 ’ 632 3 605 673 13
V II.... -- 98 596 2 14gl 112 1
V III.... — 44 438 9 1358 1871 , --
IX'.. . . — --  ' 537' ' 4 1790 236 14
X .. . . — -— 684 • 16 1977 76 7 ■
X I .. . . — 459 .5 3 438 185 • 9
X II .... — — 91 15 3134 290 6
1949 I....' — _' 119 2 1998 ‘ ■ 196 . 4
I I . . . . --  ' 61 86 ■ 2 861 118 1 ,
. I I I . . . . — 187 33 2' • '2 447 253 7
') Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946.— Exporten av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. —Exportation des produits de 
restitution fut finie en mai de 1946. . ' ' '
8) Kuivaa painoa. — Torr vikfc. — Poids sec.
3) 1186 kpl., st„ •pièces — 97 016 m 8.
4) 192 kpl., st,, pièces = 1 4  064 m8, v
No. 3- 4 15
16. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.1) — Affärsföretagens antal, försäljning och omsättningsskatt.l)
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Années et 
trimestres
Liikeyritysten luku *) 
Företagens antal *) 
Nombre des entreprises1)
Kokonaismyynti *) 
Totalförsäljning *) 
Vente totale a) 
Milj. mk
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
Milj. mk
Teollisuus ja käsityö 
Industri och liantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o, härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
! 
1 
Yhteensä 
Inalles 
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
' Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
t«»»
f a ?
30B  " 3-s 
S 0“ 5 TO E
Sto:?r
Yhteensä
Inalles
Total
1942 ............. 11140 727 18 558 3 766 34 191 34 654 15 598 25 870 2 924 79 046 1 637.0 286.8 830.3 128.3 2 882.4
1944 ............. 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 ............. 14162 716 18 212 3 370 36 460 81328 28 445 48188 6153 164114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 ............. 16145 701 19 003 3 368 39 217 146 457 56 626 85 235 8342 296660 6 383.1 1084.6 4800.7 519.3 12 787.7
1944 I I I . . . . 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11 376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.4 48.9 930.7IV .... 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11715 4 480 9 028 1105 26 328 612.2 ' 60.0 287.9 48,4 1 008.5
1945 I . . . . 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8 572 1104 26 839 542.6 71.8 255.9 53.4 923.7II___ 13 789 694 17 803 3 437 35 723 16 896 6298 10 098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1 222.0
3) IT I .. . . 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099 5 937 10981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7IV .... 15 317 772 18 964 3 383 38436 32 069 11 311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 1065.7 114.5 2 813.3
1946 I : . . . 15 276 697 ■18 280 3 241 37 494 29 391 11371 15 067 1863 57 692 1300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
II. . . . 15 909 679 18 798 3 420 38 806 32 480 13 159 21154 2 085 68 878 1 468.7 228.6 1219.3 132.0 3 048.6
I I I . . . . 16221 707 19 456 3 481 39 865 37 832 14 215 21 245 2 258 75 550 1 587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5IV .... 17 172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2136 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 .127.3 4169.7
1947 I . . . . 17 256 750 19 706 3 279 40 991 37 865 14 478 22 170 1930 76 443 1479.3 263.1 1160.2 115.4 3 018.0
I L . . . 17 617 701 20415 3 406 42 139 46 810 17 053 28 493 2 380 94 736 1 780.7 352.1 1 503.6 139.2 3 775.6
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de Helsinki.
Vuosi ja kuukausi 
Ai och mänad 
Années et mois
Myydyt osakkeet *)------Försälda aktier4)
Actions vendues Osakeindeksi6) Aktietndex5) 
Indice d’actions 
1935 = 100Luku — Antal Nombre
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
1938 .......................... 376 635 190 833 131
1939 .......................... 364 839 213 664 132
1940 .......................... 511467 328 610 138
1941 .......................... 634 968 486 969 185 •
1942 .......................... 507 595; 495 515 254
1943 .......................... 484 635 389 433 250
1944 .......................... 631 944 486 840 240
1945 ......................... 1051053 1 295 422 415
1946 ......................... 681 799 929131 363
1947 ......................... 674 344 892 020 308
1948 .......................... 855 637 720 540 265
1947 X I ............... 61 633 71932 332
X II ............... 110852 140 278 336
1948 I ............... 60 874 68396 337
II ............... 142 458 70 089 304
III ............... 82 742 59 825 259
IV ............... 87 409 78 630 269
V ............... 62 122 53743 265
VI ............... 66 340 78090 273
VII ............... 52 446 58 202 272
VIII ............... 54 790 42118 269
IX  ............... 54 046 51 615 247
X ............ 64 399 54 3C6 237
X I ............... 58949 52176 233
X II ............... 69 062 53 350 288
1949 I ................... 50258 51 722 241
II ................ 54 067 50071 246
III................ 66 821 166 572 255
IV ................... 63 479 156 840 267
18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.6) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.6)
Assurances sur la vie.
Uusia vakuutuksia —  Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku —  Antal Määrä —  Belopp
Nombre Montant Milj. mk
122 717 1676
82 484 1155
52 888 807
62 443 986
82 405 1499
131 901 2 942
112 237 2 824
198 612 7 249
199 147 10506
181057 12 988
201832 22 618
18 527 x 1540
20069 1764
14 084 1334
16 386 1620
16 841 1710
16 620 1773
15288 '  1673
16189 1840 ,
11032 . 1221
13 218 1482
15 312 1822
18 974 ■ : 2253 ■
22122 '2 586
25 766 3 304
14 404 1692
17 603 2 080
19966 2 377
') Liikevaihtoverotilnston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantua liikevaihtoveroa ei ole huomioitu. —  Enligt omsättningsskatte- 
statistiken. Den omsättningsskatt, som debiterats i samband med import har icke beaktats. —  Selon la statistique sur le chiffre d'affaires Non com- 
pris le chiffre d’affaires débité en connexion de l’importation.
to t !) Sekä verotetut ettii verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et non-imposées en
’ ) Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1945. —  Lagen om omsättningsskatt ändrades 1/7 1945. —  La loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires 
fut modifiée au 1 juillet 1945. "
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusive teokningsratter.
s) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning. Milnadsvärdena aro delvis approximativa.
\
16. , '  ‘ 1949
19. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti. *) — Partiaifärernas inrikes törsäljning. *) — Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi -
N Mänad 
Mois
1942 1 1943 1944 . 1945 1946 '1 1947 1948 1949
Milj. mk—  Millions de markkaa
i ...........
n ...........
m ..........
IV ..........
V ..........
V I ..........
VII ..........
V III ...........
IX ..........
X ..........
X I ...........
XII . . . . .
677 
821 
923 
914 
1007 
. 1.138 i 
1186 
1072 
1125 
1098 
1076 
1188
981 
1073 
1306 
1266 
1329 
1099 < 
N1 106 
. . 1167 
1308 
1337 
1302 
1429
- 1046 
1206 
1360 
. 1246 
1411 
1043 
.948 
1229 . 
1023 
1077 
1191 
■ 1419
1412
1482
1585
1626 .
1848
1759
1400
1847
2 420
2 954 ‘ 
3186
3 267
2 840 ■
2 957
3 470 
’3 680
4 039 
3 731 
3 402
3 911 
4040
4 622 
'  4 551
5 024
3 456 
3897
4 617
4 241
5 327 
4 675 •
4 633
5 302
6 438 
6,470
■ 6 415
7 311
5 514 
8348 
7 594 
9 343 
8997 
8472 
8450 
9148, 
10169 
10 383 . 
10 561 
10 755
7 576 
8237
I—XII 12 225 1 14 703 | 14199 24 786 . 46 267 62-782 107 734 1 .
20. Vararikot velallisen ja toimialan mukaan.— Konkursmàl efter gäldenär och näringsgren. — Faillites.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Yksityishenkilöt . 
Privatpersoner 
Particuliers
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag v 
Sociétés anonymes ‘
Muut yhteisöt 
Andra företag 
' Autres
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri-
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus 
In- • 
dustri 
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys 
Jord- 
• bruk 
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muu
Annan
Autres'
Yh­
teensä
Summa
Total
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmàl — Affaires de faillites traitées en première instance
1938 . . . . 39 190 4 245 . 478 3 26 12 22 63 — 3 2 i 6 547
1939 . . . . ' 22 170 3 256 451 1 - 35 18 16 70 , — 4 2 2 8 529
1940 ....... v 8 .72- ■ 10 124' 214 — 16 24 5 45 — 4 2 — 6 265
1941 ;. . . . 8 46 6 105 165 — 3 7 5 15 — — “ T — : — 180
1942 . . . . 5 19 2 80 106 — 1 6 4 11 — — — — — 117
1943 . . . . 8 27, __ 59 -94 — 5 8 2 15 — — ---- .— “ 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — ' 1 5 , 2 8 — — — — — 101
1945 .'.. : 1 6 __ 59 66 — 7 — 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 ___ 1 2 __ 85 ■ 88 — 6 6 8 20 “— — —
— — 108
1947 .. .- . __ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
19482) . . . — — 90 90 _ .10 26 10 46 — 2 — 2 4 140
19482) III _ 19 19 __ 2 7 2 11 — 1 — — 1 31
IV — — — 31 31 — 6 • 9 3 18 — 1
— 1 2 * 51
1949a) I . . __ — 2 38 40 ■ 6 16 6 28 —
1
; 1 1 5 7 75
Alkaneet vararikot —  Inledda konkurser - -  Mises en faillite
1938 . . . . 12 60 1 60 133 1 18 9 9 37 — 11 1 2 ■ 14 184
1939 . . . . 5 69 2 63 139 L— 16 14 11 41 i 16 1 1 19 199
1940 . . . . ■ 4 32 , 7 50 93 — 11 18 3 32 — 3 — — 3 128
1941 4 6 — 25 35 ' ---- — 5 2 7 — *•— — — — 42
1942 . . . . 3 6 __ 29 38 — 1 1 4 6 „ “ — — — . ---- 44
1943 . . . . 6 8 __ 16 30 1 , 2 6 1 10 — — — ‘ ---- — 40
i 944 2 . 9 1 20 32 — . 2 1 ' 7 10 — — — — — 42
1945 . . . . __ __ 16 .16 / __ 2 — 1 3 — — — .1 1 20
1946 ' 1 1 __ 24 26 — 4 4 7 ■ 15 — 1 — — - 1 42
i 947 . . . . \ 1 __ 42 43 — 7 12 — 19 — — — — — 62
1948a) . . . ; — / __ 41 41 .--- 3 24 5 32 — ,1 i --- 1 2 75
1948') III 11 11 _ __ 5 1 6 — 1 — — 1 18
ÏV — — — 14 .14 — — 11 3 14 — — 1 1 29
1949a) í . . — — — 17 17 — 3 15 8 26 — .3 2 ' 4 9 52
i) .Uuden Suomen, mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 %  maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Enligt .Uusi Suomi.. Upp- 
ciiterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 %  av samtliga partiaffärers försäljning.
*) Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. -
No. 3 - 4 > 17
21. Osakeyhtiöt 31/XII 1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1948 ja 1949.1) 
_______ Aktiebolag 31/XII 1947 samt i deras antal oeh aktiekapital inträffade förändringar kvartalsvis 1948 oeh 1949. ^
-
Osakeyhtiöitä 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
fSoc. anonymes fondées *
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
Aktieb., vilka gjort kon- 
kurs, ävensom upplösta 
aktiebolag — *)
V 1948 1949 1948 1949 1948 1949
Toimiala
Verksamhetsomràde
31/12 1947 IV
•neljännes
kvartalet
trimestre
I
neljännes 
kvartalet . 
trimestre
XV '
neljännes
kvartalet
trimestre
I
neljännes
kvartalet
trimestre
IV
neljännes
kvartalet
trimestre
X
neljännes 
kvartalet ' 
trimestre
\
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
fcr»S
§ 1 
* 0. 
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
1 
Capital social 
1 000 m
k ’
tn • e
¡ i
%
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social : 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital Social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Kiinteistöjen omistus —  Fastighetsbesittning
—  Immeubles...................................................... 4 645 2 064 949 34 93 229 29 186 208 8 6186 7 1661 24 18188 6 25 838
Maatalous — Lanthushâllning —  Agriculture 543 210 102 2 1300 5 1750 1 150 3 37 060 6 856 3 610
Kalastus —  Fiskeri —  Pêche............................ 12 25158 — — — — — « . ---- — — — — — —
Teollisuus —  Industri —  Industrie................. 7 511 15 597 771 221 99 344 174 86105 124 1811 788 82 1137 755 16 107 782 26 69 975
Metalliteollisuus —  Metallindustri —  In­
dustrie métallurgique ................................ -.. 1443 ï 992 976 64 23145 53 18 990 28 193 765 15 58 615 3 600 3 4 550
Konepajat — Mekaniska verkstiider— Ateliers 
mécaniques............................................................. 920 , 979 908 30 12 480 * 39 14 510 20 39 560 10 6 815 2 400 * 1 3 200
Hienompi koneteollisuus — Finarc" maskinindustri 
— Instruments de précision................................. 158 51 183 6 1 000 3 530 ,3 930 2 46 700 _ _ 1 900
Kivi- ytns. teollisuus —  Sten. o. a. d. industii 
—  Pierres etc..................................................... 571 960030 14 6 400 11 6 740 9 3 300 4 4 400 3 1580 1 200
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Produits chimiques.................... ........................... 400 716 338 10 2 500 11 6 630 5 16 340 7 104 268 1 26 000 __ __
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, 
gummi- o. a. d. industri —  Cuirs et peaux 
caoutchouc etc............................................................. 379 571140 10 3 785 .  9 4 200 5 2 580 4 292 892 2 350
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 
kladnadsindustri —  Textiles et vêtements 804 1568826 39 ' 13 330 33 15 625 23 40 070 11 74 078 1 2 000 1 100
Paperiteollisuus — Pappersindustri —  Papier 150 1138453 5 1350 2 1000 2 200360 1 145 866 — — — _
Puuvanuke- ja paperiteoll. — Tramasse- och pap- 
persind.—Industrie du papier et de la pâte de 
papier.......................................................................... 29 1 076 730 , 1 200 000 1 145 866
Puuteollisuus — Träindustri —  Bois ............ 1115 880 744 3Ü 16 240 12 5 780 11 13 210 12 6 705 3 1150 8 57 065
Sahaus- ja höyläysteoll. — Sâg- o. hyvlingsind. 
' — Scieries et raboteries ........................................ 406 424 066 7 3 870 2 " 900 2 2 300 5 3 580 2 400 5 6165
Ravintöaineteollisuus — Näringsmedelsin- 
dustri —  Alimentation........................................ 686 1238 373 6 4 000 9 5 250 6 9 210 5 6 060 3 830
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- 
o. a. d. industri —  Éclairaqe etc..................... 396 2 879 790 5 14 475 4 1 000 745 4 5 587 2 752 4 5 890
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie graphique ............................................ 636 296 400 5 3100 8 6 850 16 32 166 11 9 895 1 ■ 600 . 2 390
RàkennusteolPsuus — Byggnadsindustri — 
Construction.......... .................................................... 252 114 346 7 1900 11 9 000 2 980 3 1700 1 500
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —  
Industries combinées .............................. 359 3 170 762 9 5 764 9 4 790 7 295 622 3 427 439 1 75 000
Muu teollisuus —  Övrig industri —  Autres 
industries............................................... 320 69 593 11 3 355 6 1250 6
\
3 440 2 250 1 100 1 100
Liikenne —  Samfärdsel —  Communications . 1274 1141 740 23 11455 11 6 200 19 25 781 14 73 575 7 5 680 3 196
Kauppa —  Handel —  Commerce ................ 4 732 2 970 038 129 59 066 134 61766 47 ' 121625 53 109 366 7 1550 10 3025
Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
( excepté les branches suivantes).............. 3 524 2 594 947 106 53 466 121 57 886 40 120195 40 68 021 6 1 450 7 2 855
Rohdos- ja kemikaalikaupat.—  Drog- och 
kemikalieaffarer — Drogueries . . .'............... 138 73 837 1 200 2 450 ' l . 200 1 7 000
Kirjakaupat —  Bokhandel —  librairies . .  • 121 42 656 2 360 3 1130 _ __ 2 580 __ - , __ 1 50
Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet 
—  Commerce de commission............................ 949 258598 20 . 5 040 8 2 300 6 1230 10 33 765 1 100 2 120
Luottolaitokset — Kreditanstalter —Établis­
sements de crédit .................................................. 75 2 037 623 1 15 000
Vakuutus — Försäkringsrörelse—  Assurance 31 177 722 — — .--- — 3 ,71 000 1 6000 __ — _ —
Hotelli-jaravintolaliike—Hotel)- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ............. 687 211 305 5 N 2 800 10 3 280 1 2 000 I 250 2 90
Arkkitehti-, asianajo- jainsinööritoimistot— 
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, étu­
des d’avocats .........................<................................. 225 93 908 4 760 5 900 4 1800 1 300 2 1060 1 450
Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar m. fl.
— ' Cinémas etc.......................................................... 228 47 994 3 1060 2 200 1 75
Muut —  övriga —  Autres ................................... 549 175 355 14 8 200 6 . 1560 — — 2 190 *— — 2 270
Yhteensä —  Summa —  Total 20 512 24 753 665 435| 277 2141376 347 969208 2 055 330 16411365 982| 63| 135 366 531100 454
9  Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1949 alentanut 9 yhtiötä 19 504 000 mk. —  Under första kvartalet är 1949 ha 9 bolae sänkt 
aktiekapitalet med 19 504 000 mk. •
9 Soc. anon. qui ont lait faülitè et soc. anon. dissoutes. . > q
18 1949
21 b. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1948 lopussa. —
. ' ' _ • • Sociétés anonymes' selon leur sphère d’activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk-
Fnint. - Högst 21 000— 51 000— 101. 000—
20 000 50 000 100 000 • 200 000
Toimiala
VerksamhetsomrAde 
Branches d’activité
Luku - 
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1 Kiinteistöjen omistus —  Fastighetsbesittning —  Im m eu b les  ...................... 462 5949 866 33 242 944 78077 803 122 261
2 Maatalous —  Lanthushälining —  A g r icu ltu r e .............................. ' ........................ 72 864 119 5040 126 11565 67 11 303
3 Kalastus —  Fiskeri —  Pêche........................................................................................ 1 3 1 • 50 1 100 _ _
4 Teollisuus —  Industri —  In d u str ie  ............................................................................. 590 7181 928 37074 1362 124003 1252 212 356
5 Metalliteollisuus —  Metallindustri ...................................................... 59 765 139 5 595 283 26 017 283 48187
6 Malminlouliinta —  Malmbrytning .................................................................................... — — — _ 2 200 1 200
7 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. metallförädlingsverk ........... 17 222 38 1439 70 1 6 445 76 12 967
8 Konepajat —  Mekaniska verkstäder ......................................................... ....................... 30 387 80 3 331 177 16 167 165 28 248
9 Hienompi koneteollisuus —  Finare maskininindustri ................................................ 12 156 21 825 ■ 34 3 205 41 6 772
10 Kivi- yms. teollisuus —  Sten- o. a. d. industri .................................. 35 391 67 2 581 83 7 551 91 15225
11 • Kivi- ja kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaroindustri .................................... 9 103 21 765 27 2 280 20 3 310
12 Savi- ja savitavarateollisuus —  Lcr- och lervaruindustri ............................... .......... 8 99 31 1248 32 2 980 50 8 050
13 Lasiteollisuus —  Glasindustri .............................................................................................. 2 25 4 175 12 1200 9 1615
14 Turveteollisuus —  Torvindustri ....... r......................................... 16 164 11 393 12 1091 ' 12 2 250
15 Kemiallinen teollisuus'— Kemisk industri ...................................... 28 315 56 2 334 81 7 383 63 10835
16 Värien y.m.s.  valmistus —  Tillverkning av färger o . a . d ;  ........ ................. 4 45 7 315 7 570 5 925
17 .ö ljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettfabrikat 1 10 7 325 5 . -  470’ ■ -4 730
18 Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen .........................
Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................. i ........................
1 10 1 50 1 100 2 325
19 — — 8 329 19 1660 17 2 950 ■
20 Räjähdys-ja sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av sprang-och tändningsämnen 1 20 1 50 4 340 1 150
21 Muu kemiallinen teollisuus— övrig kemisk industri.................................. 21 230 32 1265 45 4 243 34 5 755
22 Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d. industri . . . . 24 338 53 2 275 66 6 217 78 13156
23 Nahka- ja turkisteollisuus — iaider- och pälsverksindustri ...................................... 3 37 12 580 15 1 425 14 2 416
24 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri .................................................................. 18 246 32 1 335 43 4 057 49 8 275
25 Kumitavarateollisuus —  Gummivamindustri ................................................................. 2 35 7 305 6 535 12 1 915
26 Harjas- y. m. s. teollisuus — Borst- o. a. d. industri ..........................................\ . . . 1 20 2 55 2 200 3 550
27 Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil-* o. beklädnadsindustri ....... 66 910 127 5118 152 13965 119 20295
28 s Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri .......................................... 1 20 11 455 14 1 275 10 1615
29 Punomateollisuus — Tvinnindustri ................................................................................... — — 1 50 1 60 1 200
30 Vaatetustavarateollismis — Beklädnadsvaruindustri .............. ................................... 59 823 109 4 348 129 11855 97 16 660
31 Muu kutomateollisuus —  övrig textilindustri ...............................: ............................. 6 67 6 265 8 775 11 J. 820
32 Paperiteollisuus — Pappersindustri ..............................-............. 6 93 16 655 21 2 010 23 3 940
33 Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri ...............•. — — — — — — 3 470
34 Paperi-, pahvi-ja kartonkitavaratcoll. —  Pappers-, papp-och kartongvaruindustri 6 93 16 655 21 2 010 20 3 470
35 Puuteollisuus — Träindustri ............................................................... 48 630 85 3 361 195 17 767 218 37 267
36 . Sahaus- ja höyläysteollisuus — SAg- och hyvlingsdustri .......................... 15 213 33 1215 44 3 973 67 11 426
37 Vaneri- ja lastuvillateollisuus — Faner- och träullindustri .......................... 1 20 2 65 5 480 5 880
38 PuuValmisteteollisuus — Trävarufabrikation .............................................. 32 397 ' 50 2 081 146 13 314 142 24 341
39 Korkki- y. m. s. teollisuus — Kork-~o.a. d. industri .................................. — — — — — — 4 620
40 Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri ................................. 96 976 94 3 686 119 10 655 76 12 991
41 Viljatavarateollisuus — SpannmAlsvarutillverkning ..................................... 19 220 31 1199 46 4 030 22 3 833
42 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- o..fiskvaniindustri ...... 55 469 31 1228 26 2 425 21 3 558
43 Sokeri-, suklaa- y.m.s.  teollisuus — Socker-. choklad- o.a.d.  industri ......... 7 101 5 175 15 1 385 6 1000
44 Juoma- y.m.s .  teollisuus — Dryckes- o.a.d.  industri ............................... 14 180 26 1034 32 2 815 27 4 600
45 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .......................................................l. 1 , 6 1 50 — — — —
46 Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o. a. d. industri .................
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .............................................
20 282 48 1741 61 4992 46 7188
47 125 1407 110 4 517 105 9 344 82 14239
48 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ............................................. 21 290 36 1505 44 3 995 '35 6 020
49 Teollisuuskompleksit — Industrikomplex ............................................ 28 379 32 1193 56 5 047 70 11638
50 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit — Trä- och pappcrsindustrikomplex ......... — — — — 2 200 4 590
51 Saha- ja myllykompleksit — SAg- och kvarnkomplex ................................ 28 379 32 1193 54 4 847 66 11048
52 Muut— övriga ......................... ......................................................... — — — — — — — —
53 Muu teollisuus — Övrig industri ....................................................... 34 405 65 2 513 • 96 9 060 68 11 375
54 Liikenne — Samfärdsel — Traiic . . . . . ................................. ................. 247 2 514 178 6 817 180 16203 174 29373
55 Rautatiet — Järnvägar....................................................................... — — — — — — ' -- —
56 Huolinta — Spedition .......................................................................... 12 145 19 755 30 2 801 28 4 775
57 Sisävesiliikenne — Insjöfart ................................................................ 21 280 24 880 13 1115 16 2 451
58 Meriliikenne — Sjöfart ........................................................................ 15 214 32 1236 47 4 309 40 6 940
59 Puhelin — Telefon................................................................. ............ 179 1622 54 1955 30 2 517 18 2 717
60 Muu liikenne — Övrig samfärdsel ...................................................... ' 20 253 49 1991 60 5 461 72 12 490
61 Kauppa — Handel — Commerce .......................................................... 534 6 588 846 34238 912 85135 758 132 625
62
63
Tavarakauppa — Varuhapdel .............................................................
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och kemikalieäffärer ■.............
351
17
4 325 
257
583
25
23 592 
1030
633
32
59159 
2 905
588
25
102 663 
4 385
64 Kirjakaupat — Bokhandel ................................................................... 14 200 26 805 26 2 376 17 3 080
65 Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet ..............i.r...................... 152 1806 218 8 811 221 20695 1Ö8 22 497
66 Luottolaitokset — Kreditanstalter — Etabl., de crédit........................... 4 70 2 100 - 7 635 3 470
67 Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance ...................................... —
2168
1 30 3 300 1 200
68 Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse — Ilôt, et rest.. 166 192 7 735 123 10 895 87 14 487
69 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arkitektur-, advokat- och
ingenjörbyräer— Bureaux d’architect, et d’ingén., études d’avocats.... 60 705 54 2076 48 4440 27 4 340
70 Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. Cinémas ect.. ................. 30 355 4 ; 1905 50 4410 41 7055
71 Muut — Övriga — Autres ..................................................................... 1 130 1486 12C 4 869 l i ; 10 561 83 13 611
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Aktiebolagen efter verksamhetsomrâde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1948.
et capital social à la fin de l’année 1948.
A ktiebolag , vilkas aktiekapital u tg jord e  m k — Sociétés anonym es dont le capital social était, en markkaa
201 000— 301 000— 1 001 000— 2 001 000— 5 001 000— 10 001 000— 25 0 01 0 0 0 — Y l i —  ö v e r Yhteensä —  Sum m a
300 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 25 000 000 50 000 000 50 001 000 Total
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4 3 4 1 1 6 3 4 4 6 8 8 4 1 1  781 2 7 0 3 9 4 1 6 7 1 8 8 5 6 4 4 9 0 4 3 3 0 6  7 23 1 2 1 9 5 1 8 0 1 2 6  5 00 1 5 0  7 4 8 4  712 2  3 0 5 4 6 2 1
59 1 6  6 60 81 4 9  2 9 1 9 1 3  4 0 9 5 2 0  750 1 9 0 0 0 — — — — 1 70 0 0 0 5 40 2 0 7  8 82 2
— — 5 3 0 0 5 1 1 5 0 0 2 7 5 0 0 — . ---- 2 2 5  6 0 0 — — __ 1 3 3 7  7 58 3
1 1 8 0 3 3 5 4 9 6 1 7 5 9 1 1 2 3  778 4 6 0 7 2 3  5 51 3 2 8 1 1 1 1  5 6 8 1 1 5 8 5 8  7 58 55 8 9 6 1 8 7 2 5 9 4 9  7 1 6 53 1 3 2 9 0  9 4 3 8 1 0 7 1 9  6 7 0  6 11 4
2 9 8 8 5  0 9 5 3 7 4 2 3 3  4 6 5 7 5 1 2 3  0 2 0 6 4 2 1 2  4 1 0 17 1 2 8  3 6 0 15 2 4 4  7 36 3 1 1 0 0 0 0 7 1 1 3 5  0 3 7 1 6 1 7 2  3 5 2  6 8 7 5
1 300 1 900 — — — — 1 7 050 — — — — 1 185 737 7 194 387 6
80 . 22 516 93 54 090 21 35 745 9 31200 5 39000 5 72 840 1 30000 3 656 300 418 962 764 7
184 52 704 253 161035 49 80 175 53 173 210 10 76 840 10 171 896 2 80000 3 293000 1016 1 136 993 8
33 9 575 27 17 440 5 7100 2 8 000 1 5 470 _ — _ __ _ __ 176 58 543 9
9 6 2 7  5 7 0 1 6 3 1 0 4  9 2 3 4 3 6 6  1 0 5 2 7 9 3  1 9 9 7 5 5  8 2 0 î 2 4  0 0 0 — — 4 6 1 8  0 1 5 6 1 7 1  0 1 5  3 8 0 10
24 6 990 28 18 330 .3 4 200 6 20 924 4 30 490 — — — — — _ 142 0 87 392 11
52 14 785 104 65 480 34 52 005 17 60 200 3 25 330 — — — . — 3 557 985 334 788 162 12
7 , 2 050 8 5 383 1 1200 1 3 Ö00 — 1 24000 — — _ _ 45 38 648 13
13 3 745 23 15 730 5 8 700 3 9 075 _ __ _ _ _ — 1 60 030 96 101178 14
4 7 1 3  2 3 0 9 1 5 6  7 8 5 2 0 3 1  3 6 0 13 4 4  4 6 0 n 7 9  0 7 0 1 0 1 8 4  7 2 0 î 5 0 0 0 0 2 2 5 9 9 0 0 4 2 3 7 4 0 3 9 2 15
5 1 450 10 .6 650 4 7 750 2 7080 1 6 000 1 18 000 _ — _ _ 46 48.785 16
2 600 8 5 660 2 3 000 2 5 730 2 11 980 1 12000 — — _ _ 34 40 505 17
__ ‘ — 1 400 — — — — — — 1 24 830 — _ _ _ 7 25 715 18
19 5 355 26 14 565 2 3 200 2 8 000 — — 1 20000 _ — _ _ 94 . 56 059 19
1 250 2 1 500 1 1840 — — — • — 1 14 920 1 50000 _ _ 13 69070 20
‘ 20 5 575 44 28 010 11 15 570 7 23 650 8 61090 5 94 970 _ _ 2 259 900 229 500 258 21
72 2 0 5 9 0 6 6 4 2  1 5 4 2 8 4 5 1 2 5 16 5 3  0 9 0 6 4 1 2 3 0 — — — — 2 3 6 9  8 2 0 4 1 1 593995 22
13 3 800 20 13 454 5 8 200 7 22 740 3 23 450 — — — — _ _ 92 76102 23
49 13 875 33 ■ 22100 18 29 330 9 30 350 2 12 200 — — — — 1 75000 254 196 768 24
8 ■ 2 325 13 6 600 4 5 645 — — 1 5 580 — — — — 1 294 820 54 317 760 25
2 590 — — 1 1 950 — — _ _ _ __ _ — _ _ 11 3 365 26
1 18 A'A 4 5 0 2 0 0 1 3 2  0 0 3 49 7 8  0 8 0 4 5 1 5 0  4 1 5 12 8 2  5 5 5 7 1 1 8 -7 5 0 4 1 3 9  7 3 0 8 1 3 1 0 6 6 0 9 0 7 2 0 8 5 9 3 1 27
15 4175 24 16 818 15 24 530 15 57 760 4 30 360 5 93 550 3 112 040 7 1202  870 124 1 545 468 28
— — 2 1400 — — 1 3 000 1 5 625 — — — — _ _ 7 10 335 29
91 26 015 160 105 985 29 45 550 27 83 195 6 40 760 2 25200 — — 1 107 790 710 468 181 30
12 3 260 14 7800 5 8 000 2 6 460 1 5 810 _ _ 1 27 690 _ _ 66 61 947 31
3 4 9  7 9 0 2 4 1 3  9 5 0 1 3 1 9  8 3 5 5 2 0 3 4 0 6 4 5  0 4 0 — — 3 1 2 3 1 0 0 7 1 1 0 5  5 3 0 1 5 8 1 3 4 4  2 8 3 32
1 300 7 4110 2 2 700 2 6 740 4 31 600 — — 3 123100 7 1105  530 29 1 274 550 33
33 9 490 17 9 840 11 17135 3 ■13 600 2 13 440 _ _ _ — __ _ 129 69 733 34
2 0 0 5 7  2 1 8 3 1 3 2 0 5  5 0 4 7 0 1 0 6  7 3 3 55 1 8 5 1 6 5 1 9 1 4 5 2 2 0 6 9 3  6 0 0 4 1 5 1 1 8 0 — — 1 2 1 3 1 0 0 3  6 4 5 35
56 15 715 127 88 291 36 56 548 26 91 255 13 105 430 2 32 280 2 57 840 _ _ 421 464186 36
2 550 6 3175 3 5100 4 14 120 — — 3 50 650 2 93 340 _ _ 33 168 380 37
142 40 953 180 114 038 30 '4 3  885 25 79 790 5 33 790 1 10 670 — — _ — "753 363 259 38
— — — — 1 1200 — — 1 6 000 _ _ _ _ _ _ 6 7 820 39
7 0 1 9 8 6 0 1 4 1 9 0 0 4 0 4 7 7 5  6 1 0 36 1 2 5 6 1 0 1 7 1 3 6  3 7 0 5 6 5  7 2 0 2 6 9  2 9 0 5 6 6 6  9 3 0 7 0 8 1 2 7 7  7 3 8 40
31 8 920 45 30 350 23 36 550 8 28 900 9 71 500 2 22 610 1 39 930 _ __ 237 248 042 41
17 4 640 50 30125 9 14 800 Ô 31 490 3 23 680 ' — — — — — _ 221 112 415 42
4 1150 8 4-780 1 1 500 3 11130 2 15620 1 15 000 1 29 360 3 507830 56 589031 43
18 5150 36 22 785 13 21 160 14 48 690 3 25 570 1 13110 — — 1 59 100 ■ 185 204 194 44
— — 2 2 000 1 1600 2 5 400 _ — 1 15000 _ — 1 100000 9 124056 45
42 1 1 1 7 9 9 7 6 1 6 7 8 36 5 3  2 0 5 29 9 4  0 6 4 6 5 0 3 6 3 9 1 4 0 9 3 1 6 2 2 6  4 1 6 3 3  9 4 4  9 5 0 4 0 3 4  5 9 6  9 8 9 46
6 9 1 9  5 5 7 9 2 6 0  7 4 4 3 7 5 8  2 5 3 19 6 7  0 6 5 6 4 3  7 0 0 1 1 1 2 3 0 2 8 0 0 0 0 __ __ 6 4 8 3 7 0 0 5 6 47
4 2 1 2  0 7 1 6 9 4 7 9 3 5 1 5 2 4  9 6 0 9 3 1 2 5 0 1 5  5 0 0 __ __ __ __ __ __ 2 7 2 1 3 3  5 2 6 48
5 3 1 4  5 4 6 8 9 4 9  7 6 7 2 1 3 2  1 6 5 8 2 5  0 0 0 6 4 0 3 7 0 1 1 2  5 0 0 — — 1 5 3  8 8 0 1 0 1 3 7 9 4  0 7 2  7 0 6 49
3 850 5 2 550 3 5100 1 3 000 — — — — — — 14 3 203 501 32 3 215 791 50
50 13 696 84 47 217 18 27065 7 22 000 6 40 370 1 12 500 — — — — 346 180 315 51
— — — — — — — _ — _ _ _ _ 1 676 600 1 676 600 52
3 9 1 1 3 4 0 4 0 2 4  8 3 0 6 9 1 0 0 2 9  5 0 0 î 5 1 6 0 — __ __ — __ __ 3 5 1 8 3  2 8 3 53
1 5 1 4 3  2 0 8 2 4 3 1 6 0  9 6 7 72 1 1 3  3 8 0 4 7 1 4 5  9 1 8 1 8 1 4 2  670 1 3 1 8 9  750 2 7 4 5 8 0 3 6 2 2 1 8 5 1 3 2 8 1 5 4 7 5 6 5 54
— — 1 8 0 0 1 2 0 0 0 1 2  5 0 0 — — 1 1 0  7 0 0 — — __ __ 4 1 6  0 0 0 55
3 0 8  6 5 4 6 6 4 4  5 6 5 12 1 8  5 4 5 13 3 7  6 6 0 4 3 2  6 1 0 2 2 8  2 0 0 __ . ---- 1 1 9 4  3 4 3 • 2 1 7 3 7 3  0 5 3 56
6 1 7 0 8 11 6  4 8 3 1 1 3 5 0 — __ 9 2 1 4  2 6 7 57
4 7 1 3  5 2 8 71 4 7  5 1 5 2 8 4 5  4 9 5 2 5 8 0 7 0 8 11 8 6  0 6 0 6 9 1 2 9 0 2 7 4  5 8 0 2 4 2 7  8 4 2 3 2 6 8 7 9  7 1 7 58
7 1 9 5 2 1 3 9  4 6 9 4 5  7 15 — 2 1 8  0 0 0 1 1 1 3 5 0 — — ___ __ 3 0 8 5 5 2 9 7 59
6 1 1 7  3 6 6 8 1 5 2  1 3 5 2 6 4 0 2 7 5 8 2 5  0 5 0 1 6  0 0 0 3 4 8  2 1 0 __ __ __ __ 3 8 1 2 0 9  2 3 1 60
6 9 5 1 9 9 2 2 6 9 3 7 6 0 5 0 7 8 1 9 9 3 2 0  0 7 9 130 4 3 9 0 3 3 4 3 3 2 3 1 6 8 1 6 2 4 5 9 0 6 6 1 8 9  4 5 0 9 1  2 4 9  5 3 4 5 0 8 5 3 8 3 0  0 6 0 61
5 3 4 1 5 3  2 2 0 7 84 5 0 5 3 2 5 1 6 6 2 6 5  6 2 9 1 17 3 9 4  7 9 3 3 7 2 7 6 2 6 8 1 5 2 2 1  3 4 4 5 1 5 5 4 9 0 9 1 2 4 9  5 3 4 3 8 2 2 3  4 1 1 3 4 2 62
2 9 8  3 0 0 12 8  9 4 0 3 5  5 0 0 2 5  9 4 0 . 1 1 0 0 0 0 _ __ 1 3 3  9 6 0 __ 1 4 7 8 1 2 1 7 63
2 5 .6 9 4 0 22 1 2  9 3 0 3 4  7 0 0 — — — — 1 2 4  5 6 2 __ __ __ __ 1 2 8 . 5 5  5 9 3 64
1 0 7 3 0  7 6 6 1 1 9 7 7 8 8 3 2 7 4 4  2 5 0 11 3 8  3 0 0 5 3 6  9 0 0 — __ __ __ __ __ 9 8 8 2 8 1 9 0 8 65
3 8 5 0 2 7 1 6 0 5 0 5 8 0 0 0 8 3 1 2 8 8 4 3 0  9 70 5 8 7 0 0 0 5 2 0 0  0 0 0 5 1  7 0 2 0 9 0 78 2  0 7 7  5 2 3 66— — 3 2 2 00 5 9  5 00 8 3 3 0 0 0 5 4 0  0 0 0 3 4 7  9 60 2 5 7  5 7 2 1 1 0 0  0 0 0 32 2 9 0  7 6 2 67
61 1 7 4 6 0 6 0 3 6  7 2 5 8 1 1 9 5 0 4 1 2  0 0 0 1 7  500 — — 1 30  0 0 0 1 1 0 0  0 0 0 7 0 4 2 5 0  9 2 0 68
2 3 6  4 8 5 2 6 1 7 9 0 0 7 1 1  5 80 __ __ 2 1 4  0 0 0 „_ ' _ 1 4 2  0 0 0 2 4 8 1 0 3  6 2 6 69
2 8 8 1 8 8 3 5 20  3 3 6 2 3  5 0 0 1 4 0 0 0 — __ __ __ __ __ __ 2 3 4 49 749 70
47 13160 60 35075 15 23 400 7 22 800 2 15 500 — — — — 1 50100 588 190 562 71
20 1949
22. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a) Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres â la fin de Vannée ou du mois.
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad 
/  Années et moisi
Kul takassa 
Guldkassa 
Encaisse or
Ulkomaiset 
arvonvastmeet 
Utländska 
'  tillgodo- 
havanden 
Avoirs à 
V étranger
Kotimainen lainananto.—  Inhemsk utlâning 
Prêts intérieurs
Muut varat 
övriga 
tülgângar 
Comptes 
diverst
Diskontat
Diskonter
Bt
Kaikkiaan
Summa
Total
ut vekselit 
ade växlar 
fets
Siitä valtion 
Därav statens 
Dont VEtat
Rediskontatut
vekselit
Rediskonterade
växlar
Ejfets. 
réescomptés
Muu lainan­
anto 
övrig 
- utlâning 
Autres prêts
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ............ 1128 2 372 1042 135 ■ 648
1939 .............. 1179 1731 2 043 600 315 ' 567 . 974
1940 .............. 604 1185 5 275 , 3 900 ' — 121 2 307
1941 .............. . 171 •941 12 225 10 700 — 54 787
1942 .............. 171 500 15 873 14560 — 91 941
1943 .............. 172 219 17189 15 950 . ---- . ' 124 1244
1944 .............. 172 379 19 856 17 750 50 69 3 416
1945 .............. 387 1365 22 282 , 18 600 — 115 1076 -
1946 .............. ■ 1 2 2104 26 332 17 920 • 2 458 619 1972
1947 .......... 3 . 963 30 982 18 500 3 496 418 1643
1948 . . .......... 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1947 X . . . . 2 / 816 32 920 • ' 21350 369 409 1 471
XI . . . . ' 3 1034 31095 18800 2 537 575 ' 1249
XII . . . . 3 963 30982 18 500 3 496 418 1643
1948 I . . . . 91 1724 30 915 17 830 530 398 ' 1157
II . . . . 135 2128 28 559 14 600 3 384 526 883
III . . . . 135 2 815 31 205 16 900 2197 453 ■ 2 059
IV . . . . 224 801 - 34 720 18 400 2 570 327 1742
V . . . . 268 923 32 316 14 730 4 436 • 368 1530
VI . . . . 268 ' 1010 33367 . 15 430 ' 3 980 280 1241
VII . . . . 268 964 36 755 ■ 20 030 1078 • 239 ’ 1789
VIII . . . . 268 908 37 404 20 830 1419 302 1658
IX . . . . 268 ' 1013 37 140 21 230 648 562 2 400
X . . . . 268 1004 38433 23 730 78 . 409 2 692
XI . . . . 268 1736 . 33 965 ' 19 830 1325 - 536 1815 ,
XII . . . . 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 ' 2 252
1949 I . . . . 268 2 455 33 247 19 530 - 764 491 2 067
I I . . . . 269 2115 31234 15 230 3 634 541 1780
II I .. . . 269 2163 ■ '34 851 17 530 - 927 ■ 433 2 303
Vuosi ja kuukausi 
Ar öch mânad 
Années et mois '
■ Liikkeessä 
olevat setelit 
TJtelöpande 
sedlar 
Billets en 
circulation ■
Muut
sitoumukset
övriga
förbindelser
Autres
engagements
Niistä pano 
Därav upp- o 
Dont comp
Valtion
Statens
État
- ja ottotilit 
ch avskrivning 
tes courants
Muut
övriga
Autres
Kassa- 
kreditiiveistä 
nostamatta 
Innestâende 
■ pâ beviljade 
kassakreditiv 
-  l>
Setelinanto*
reservi
Sedelutgivnings-
reserv
Réserve
d’émission
Koko setelin- 
anto-oikeus 
Totala sedelutgiv- 
ningsrätten 
Droit 
d’émission
Milj. mk —  Millionsi de markkaa
1938 2 086
y
1458 244 850 82 1576 5 202
1939 4 039 936 26 686 69 2 023 7 067
1940 5 551 1935 — 834 143 1235 8864
1941 7 317 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 . . . : .......... 9 617 • 5 687 10 1179 156 2 884 18 344
1943 -  10825 5 711 . • 26 • , 711 134 2 710 19 380
1944 15 657 4 727 , 222 ■ 721 196 1677 22 257
1945 ' 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 • 25 834
1946 18 233 9817 . 598 1481 . . 401 ’ 4 245 32 696
1947 25161 5 623 ' 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 27 369 5 206 19 1463 526 • 5 963 39 064
1947 X . . . . 25129 4 279 277 1308 i 583 5917 35 908
XI 25 809 4037 873 633 376 6'246 . 36 468 -
XII . . . . 25161 5 623 114 2 884 . 534 5 926 37 244
1948 I . . . . 23258 5 038 _ 1182 559 6 205 35 060
Il . . . . 24 448 5 036 - „ 1048 431 6 092 36007 •
III . . . . 26 777 5 947 — 1587 502 4 927 38153
IV . . . . 27 850 6167 190 . 1356 628. 5 470 40115
V . . . . 27 112 . 6 005 56 1024 585 6042 39 744
VI . . . . 27 204 6117 — 1046 673- 6 432 40 426
VII . . . . 27 371 6 848 72 1373 '786 5 860 40865
VIII . . . . 28 078 6 844 112 1308 723 6155 41 800
IX . . . . 28190 6,716 ___ 2 057 462 .5 501 40 869
• X . . . . 28 011 71565 190 3 266 616 5 393 41 584
XI . . . . 27 400 4 803 — 1335 491 6 400 39 094
XII . . .  : 27 369 ' 5 206 19 1463 _ 526 5 963 39 064
1949 i.... 25 782 5 895 ___ 2 019 540 6 317 38 534
I L .. . 27 353 ' 4 381 — 680 489 6 828 39 051
in.... ■ 27 407 6 008 — 2130 578 6 018 40 OU
, V  Crédits de caisse non utilisés.
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b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
New York
Lontoo
London
Tukholma
Stockholm
Pariisi
Paris Bryssel
Amster­
dam Zürich Oslo
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Praha
Prag
Lissa­
bon Montreal
Rio de 
Janeiro
2 Kuukauden ja moden keskikurssit. — Medelkurs per mânad och âr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
1938 ......... 46 62 227: — 1171: — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014 — 162: 76 46: 34 —
1942 ....... . 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1030 43 __ 210: 22 45: 25 __
1943 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — _ 212:17 45: 25 —
1944 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — -— 208:15 45: 25 —
1945 ......... 89 59 358: 48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1870 90 — 370:19 81: 67 —
1946 ......... 136 — 547: — 3 497: 91 114:14 310: - 6120: — 3175: — 2 746: 99 2 830 — 275: — 560 — 129: 69 760: 51
1947 ......... 136 — 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560 — 135: 50 765: —
1948 ............. 136 — 547: — 3 790: — 64: 07 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560 — 135: 50 765: —
1948 IX . . . 136 __ 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560 _ 135: 50 765: —
X . . . 136 — 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 276: — 560 — 135: 50 765: —
XI . . . 136 — 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5 120: — 3 176: — 2 745: — 2 830 — 276: — 560 — 135: 50 765: —
XII . . . 136 — 547: — 3 790: — 63: 35 310: — 5 120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560 — 135: 50 765: —
1949 I . . . 136 _ 547: — 3 790: — 51:57 310: — 5 120: - 3175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560 _ 135: 50 765: —
I l ... 136 — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560 — 135: 50 765: —
n r ... 136 — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: - 660 — 135: 50 765: —
IV ... 136 — 547: — 3 790: — 51: 57 310: — 5120: — 3175: — 2 745: — 2 830 — 275: — 560 — 135: 50 765: —
Päivämäärä
Datum
Date
1946 “ /e 
1946 7/6 
1946 V, 
1946 81 /, 
1946 ,3/; 
1946 s/8 
1948 26/! 
1948 VM
2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliga försäljningskurser. 
Changements des cours de change quotidiens.
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — / — 3175 — 2 745 — 2 830 ___ 275 ____ 560 — 124: — 760 —
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 ___ 660 — 124: — 760 —
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 — 135: 70 760 —
136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 ____ 560 — 135: 50 740 —
136 — 547 — 3 790 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 740 —
136 — 547 — 3 790 — 134 — 31Q — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 ____ 560 — 135: 50 765 —
136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 765 ------'
136 — 547 — 3 790 — 58 25 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 — 275 — 560 — 135: 50 765 —
c. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskontränta.
Taux intérieur d’escompte.
d. Kotimainen clearingliike. 
Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
23. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
P ä i v ä s t ä
P r ä n
jDu
%
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad 
Années ei mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc. ■
Siirtotilit
Girokonten
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
1920 10l „ 9 1938 ................... 1 532 562 31128
1922 17/10 8 1942 ................... 1130 347 55 083 6 508 1506 3 054 087 237 102
1923 13/0 9 1943 ................... 1149 784 68 787 7 354 3 092 5 515 434 304 864
1923 28/10 8 1944 ................... . 1300351 78 096 8 322 3 660 6 080 329 419 494
1923 30/u 10 1945 .................... 1 472 702 118 963 12 903 5 950 7 227 818 628-766
1924 o/3 9 1946 .................... 1 479108 200142 16 631 6 440 9 928 903 1028015
1925 15/ a 8 1947 .................... 1 561 840 283034 20 812 8 220 11180 229 1 369 319
1925 30/10 7 1/ 2 1948 ................... 1 655167 442 302 26 680 12 350 14 453 345 ■ 2112 575
1927 7
1927 n /8 6 Vt 1947 I X ......... 134 557 24 748 18 977 5 864 926 807 108 258
1927 ¡»/u 6 X ......... 148 058 27 333 19 483 6159 1102 603 122 628
1928 s/8 6 72 X I ......... 132 260 28191 20 014 6 030 1 006131 132 677
1928 16/n 7 X I I ......... 146 108 28 352. 20812 8 220 1154 990 172 706
1930 29/„ 6 72
1930 27/8 6 1948 I ........... 143 350 33 768 21302 6 934 1123 984 155 234
1931 V,« 7 Vt I I ......... 131 332 33 825 21 740 6178 1 068 417 167 744
193112/10 9 I I I ......... 133 951 31 573 22 246 8 095 1160 411 144 751
1931 26/10 8 I V ......... 154 877 39157 22 570 7 437 1 232 380 172 485
1932 13/2 7 V ......... 140 082 35 256 22 851 6 624 1 035 931 166 617
1932 19/4 6Va V I ......... 142 323 35 894 23 112 7 449 1042 418 161 768
1933 V2 6 V I I ......... 127 229 40304 23 297 6 962 976128 187 036
1933 3/6 5 1/,, VIII ......... 120 330 36 640 23 495 7 579 832 368 164 347
1933 3/„ 5 I X ......... 135 017 35 967 23 962 10071 1067 283 177 112
1933 » / „ 47. X ......... 137 127 38107 24 560 11 642 1311 537 201225
1934 3/12 4 X I ......... 144 248 43 0,69 25 402 10 899 1555 351 202 034
1947 <=/„ 4 7 ü X I I ......... 145 301 38 742 25 680 12 350 . 2 047 137 212 222
1947 lä/„ 5 7 4
1948 % 7 74 1949 I ......... 123 852 36 561 26 058 8 595 1 216 i  60 170568
• 1949 % 63/,, I I ......... '120290 38 016 26188 8 958 1440870 209 202
I I I ......... 134 422 35 715 26 422 11331 1 857 033 187443
22
24. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä. — Penninginrättningarnas
1949
Vuosi ja 
kuukausi
Liikepankit Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Établissements hypothécaires
Säästöpankit*)— Sparbanker 1) 
Caisses d'épargne
Postisäästöpankki 
Postsparbanken 
Caisse d'épargne 
postale
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
’ Comptes 
chèque
Yli teensä 
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Dépôts
Shekkitilit 
Check- » 
räkningar 
Comptes 
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio-
•ner
Dépôts
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 .......... 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502
1939 .......... 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 . 453
1940 .......... 7 470 . 4 680 12 150 4 2 6 • 7 736 401 8137 593
1941 .......... 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 8184 755
1942 .......... 8 597 7 228 15 825 3 2 v 5 8 872 502 9374 1036
1943 .......... 10802 7 761 ' 18 563 3 3 6 10923 587 11 510 1949
1944 .......... 13 068 8 733 21801 3 2 .1 5 12 928 769 13 697 3170
1945 .......... 16 558 11566 28124 2 3 5 17 583 1247 18830 5 417 ■
1946 .......... 17 564 13 695 31 259 4 ' . 1 5 19 461 1320 20 781 7 214
1947 .......... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8394
1948 ..........
1947
24 468 19 577 44 045 5 1 . 6 27 380 1960 29 340 9 593
X .. 19 270 16 767 36 037 4 4 S 21591 2 132 23 723 8123
XI .. 19 098 16 217 35 315 ' 4 5 9 21 519 2 082 23 601 7 956
XII .. 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8394
1948 I .. 20152 17 417 37 569 5 3 8 23 102 1969 25 071 8 581
II .. 20 335 15 685 36 020 5 3 8 23 282 1920 25 202 8 418
III .. 20 760 18 001 38 761. 5 3 8 23 506 1 953 25 459 8 487 ■
IV .. 21175 18 063 39 238 6 4 10 23 951 2 030 25 981 8 509
V .. 21154 17 359 38 513 5 4 9 23 997 1808 25-805 8371 •
VI .. 21308 .17 827 39 135 4. 3 7 24 075 1820 25 895 8 438
VII .. 21765 19 000 40 765 4 3 ■ 7 24 515 2 039 26 554 8 606
VIII .. 22 675 17 627. 40 302 4 3 7 24 987 1970 .26 957 9113
IX .. 22 820 19 740 42 560 3 3 6 25 233 2 020 27 253 9184
X .. 22 860 21 570 44 430 3 5 8 25 407 2 337 27 744 9 225
XI .. 23 072 19 063 42 135 4* 6 10 25 676 2 326 28 002 9170
1 XII .. 24 468 19577 44 045 5 .1 6 27 380 1960 29 340 9 593
1949 I . . . . 25 017 20839 45856 4 4 8 28 193 1973 30166 9 784 ,
I I . . . . 25663 17 4u2 43115 3 4 7 29 012 1806 30818 10120
I I I ... . 26406 20641 47 047 4 4 8 29 625 1871 ' 31496 10313
25. Rahalaitosten antolainaus.yleisölle. — Penninginrättningamas utlàning• till
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Suomen Pankki —  P inlands Bank 
Banque de Finlande.
Liikepankit —  Affärsbanker 
Banques commerciales
Säästöpankit —  Sparbanker 
Caisses d’épargne
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
làn
Prêts hypo­
thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
Kassa* 
kreditiv 
Crédits de 
. caisse
Yhteensä
Summa
Total .
Lainat
L&n
Prêts
Vekselit 
. Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Pitkäaikai­
set lainat 
L&ngfris- 
tiga Iän 
Prêts à 
longue 
échéance
Lyhyt­
aikainen 
luotto 
Kortvariga 
' l&n 
Prêts à 
courte 
échéance
Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk -  Millions de markkaa -
1938 . . . . 63 * 1042 72 1177 4 584 1770 2 590 8 944 5931 205 6136
1939 . . . . 50 1362 93 1505 4 861 1789 2 872 9 522 6 505 200 6 705
1940 . . . . 41 1375 33 1449 5 060 1 303 2135 8 498 6 494 160 6 654
1941 . . . . 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 .6  448 165 6 613
1942 . . . . 30 1312 61 1403 6327 1220 2 397 9 944 6 535 165 6 700
1943 . . . . 30 1239 95 - 1364 7142 1626 2 759 11 527 6'666 205 6 871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6908 216 7124
1945 . . . . ■ 38 3 682 77 3 797 11 213 3 063 2 868 17 144 8 350 391 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 . 3 999 28243 12 456 901 13 357
1947 . . . . 24 12 482 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 16 602
1948 ..... 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103. 44 317 19 888 '  1847 21 735
1947 " X 24 11 570 385 11 979 ‘ 14 883 16136 4 971 35 990 15 095 1148 16 243 '
XI 24 12 295, 552 12 871 14 923 16 801 5121 36845 15 393 1110 16 503
XII 24 12 482 394 12 900 14 956 ( 16 589 4 332 35 877 15 491 1111 ■ 16 602
1948 I - 24 13 085 375 13 484 14 902 17 173 5 261 37 336 15 831 ‘ 1210 17 041
II 24 13 959 503 1 14 486 14 899 18382 4 727 38008 16130 1256 17 386
III 22 14 305 431 14 758 14 962 18 939 4 473 38 374 . 16 376 1319 17 695
IV 22 16 320 305 16 647 14773 20 830 4 986 40 589 16 823 1376 18199
V 22 17 586 346 17 954 14 770 21 691 5 061 41 522 17198 1481 18 679 '
VI 22 •17 938 257 18 217 14 766 21821 4 892 41 479 17 555 1552 19107
VII 92 16 725 216 ■16 963 14 738 22 053 5196 41 987 17 919 1 587 19 506
1 VIII 22 16 574 . 280 16 876 14 703 22 326 4 648 41 677 .18 222 1578 19 800
IX 22 15 910 540 16 472 14 790 21 780 4 492 41062 18 629' .1690 20 319
X 22 14 703 387 15 112 14 852 22 984 4 913 42 749 19 092 ,1721 20813
XI 22 '  14135 514 14 671 14 969 24151 4 622 43.742 19 521 1742 ' 21 263
XII 22 . . 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 . 19 888 1847 21 735
1949 I 22 13 717 469 14 208 15508 25143 6 414’ 47 065 20243 1995 22 238
II 22 16 003 519 16 544 15 792 26 229 6 330 48 351 20575 2 012 22 587
III 22 17 321 411 v 17 754 16 056 27186 6 316 49 558 21084 2 086 23170
*) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även inl&ning av andra penninginrättningar.
23No. 3— 4
i^&ma^^v^Mr^ahetenj^^é^ôts^damJesâMissenKnUlmc^es.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mâûad 
Années et 
mois
Osuuskassat—  Audelskassor 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassorn&s Central Ab 
Banque Centrale des caisses 
coopératives
Osuuskauppojen 
säästökassat 
Handelsandels- 
lagens sparkassor 
Caisses 
d'épargne des 
coopératives 
commerciales
Kaikkiaan —  Inalles —  Total
Sääs totilit 
Sparräk- 
ningar 
'  Comptes 
d'épargne
Shekkitilit
Check*
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio-
ner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä 
‘ Summa 
Total
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .......... 1326 55 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 •.......... 1425 bd 1484 28 21 49 666 17 031 2 739 19 770
1940 .......... 1616 108 1724 36 21 57 631 18086 5 212 23 298
1941 .......... 1773 144 1917 43 70 113 . 653 18 386 6 680 25 066
1942 .......... 2 234 194 2 428 44 38 ' 82 776 21 562 7 964 29 526
1943 .......... 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 569
1944 ........... 4187 317 4 504 70 ' 17 87 1268 34 694 9 838 44 532
1945 .........\ 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 13 429 61 417
1946 .......... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70018
1947 .......... 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 25T 85 426
1948 .......... 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 876 22 979 100 855
1947 X .. 9 379 1288 10667 121 126 247 2 586 61074 20 317 81391
XI .. 9 382 1215 10 597 120 110 . 230 2 595 60 674 19 629 80 303
XII .. 10 029 1344 11373 123 113 236 2 756 64169 21 257 85 426
1948 I .. 10 073 1259 11 332 123 '91 214 2 824 64 860 20 739 85 599
II .. 10235 1149 11384 134 155 289 2 862 65 271 18 912 84183
III . . 10 416 1271 11687 135 157 292 2 938 66 247 21 385 87 632
IV .. 10 671 1344 12 015 136 85 221 3 074 67 522 21526 89 048
V .. 10 745 1237 11982 139 71 210 3 201 67 612 20 479 88 091
VI .. 10 762 1209 11971 135 59 194 3 204 • 67 926 20918 88 844
VII .. 11092 1316 12 408 133 83 216 3 249 69364 22 441 91805
VIII .. 11809 1276 13 085 135 101 236 3 314 72 037 20 977 93 014
IX . . Il 817 1226 13 043 134 80 214 3 343 72 534 23 069 95 603
X .. 11821 1391 13 212 116 50 166 3 372 72 804 25 353 98157
XI .. 11 980 1291 13 271 111 175 286 3 441 73 454 22 861 • 93 315
XII .. 12 651 1341 13 992 114 100 214 3 665 77 876 22 979 100855
1949 I . . . . 12 942 1305 14 247 120 57 177 3 770 79 830 24178 104 008
I I . . . . 13 370 1180 • 14 550 131 66 197 3 904 82 203 20508 102 711
I I I ... . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84 238 23 970 108 208
26. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden.
allmänheten. — Prêts consentis par les établissments bancaires. -f //r utlandet. — Crédits et dettes a l étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad
Années et mois
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Établissements
hypothécaires
Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassomas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurale de crédit
Saatavat
Tillgodo-
havanden
Crédits
Velat
Skulder
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) 
tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavan- 
den ( +  ) eller 
nettoskulder (— ) 
Excédent des crédits 
( -f•) ou des 
dettes (— )
Lainat
Lân
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit 
Check- 
' räkningar 
Comptes 
chèque
Yhteensä
Summa
TotalLainat —  Lân 
Prêts
Milj. mk—  Millions de markkaa Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ........ 1688 32 26 58 455 309 +  146
1939 ........ 1 651 29 — 11 40 317 145 +  172
1940 ............ 1569 13 — 1 14 202 144 +  58
1941 ............ 1547 16 — 1 17 163 152 +  111942 ............ 1563 13 — 31 44 128 445 — 317
1943 ........ 1 520 47 20 12 79 140 352 — 212
1944 ........ 1377 76 11 12 99 125 247 — 122
1945 ........ 1789 79 98 111 288 385 352 +  33
1946 ........ 2 029 105 308. 69 482 2 460 2104 +  356
1947 ........ 2167 4Ö 526 274 841 4 085 2 948 +1137
1948 ........ 2 454 39 1234 241 1514 2194 2 037 +  107 ■
1947 X . . 2 174 44 150 221 415 3 975 2 792 +1183
XI . . 2183 44 325 284 653 4150 3105 +1045.
XII . . 2167 42 525 274 841 4 085 2 948 • +1137
1948 I . . 2172 42 725 285 1052 2 982 2 566 +  416
II . . 2179 42 863 348 1253 2 447 2 219 +  228
III . . 2162 42 989 319 1350 2 380 2161 +  219
IV . . 2167 42 984 264 1290 2 890 2 340 +  550
V .. 2 206 42 1 014 197 1253 2 583 2 282 +  301
VI .. 2 251 41 843 267 1151 2 496 2217 +  279
VII .. 2 299 41 1018 318 1377 2 394 2184 +  210
VIII .. 2 350 41 1066 220 1327 2 505 2 221. ' +  284
IX .. 2 354 41 1004 295 1340 2 631 2 359 ' +  272
X .. 2 401 41 881 347 1269 y  528 2 273 +  255
XI .. 2 447 41 1057 233 1331 2 650 2.385 . +  165
X I I . . 2 454 39 1 234 241 • 1514 2194 ,, 2 087 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1190 303 1531 2182 . 2 008 +  174'"
I I . . . . 2 495 39 1169 379 1587 2 034 2117 — 83
I I I ... . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322
1949
' 27. Elintarvikkeiden y. m. vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsinedel rn.ni.1) — Prix de détail etc.1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années 
et mois
M
aito, kuorim
aton 
M
jölk, oskum
m
ad'- 
Lait non écrém
é
M
eijerivoi 
M
ejerism
ör * 
Beurre, 1 choix
M
argariini
M
argarin
M
argarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto, kokorasvainen 
Ost, helfet 
From
age, gras
Vehnäjauhot, paras laji 
Vctem
jöl, prim
a vara 
Farine de from
ent,
1 choix
Ruisjauhot 
Rägm
jöl 
Farine de seigle
M
unat —
 Ägg 
Oeufs
H
erneet, kuivatut 
Arter, torkade 
Pois, séchés 
j
Kaurasuurim
ot,
litistetyt
H
avregryn, m
anglade 
Gruau d’avoine calandré
M
annasuurim
ot 
M
annagryn 
Gruau de from
ent
1 
Pom
m
es de terre
Perunat —
 Potatis 
•
2) Markkaa kilolta — Mark per kg — Markkaa par kg 4)
1938 1: 77 29: 87 15:03 15:71 22: 25 5: 57 3: 03 s)19: 50 5 22 4: 64 6: 49 3 60
1939 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 s)20: 04 5 48 4: 67 6: 46 4 04
1940 2:12 35: 83 21: 07'. 21:40 26: 28 *  6:28 3: 79- » 26: — 6 61 6: 32 7:26 4 61
1941 '2: 50 39: 95 20:49 •19: 09 29:03 6:02 4:03 33: 93 6 81 6:48 6: 81 4 89
1942 3:16 ' 48:19 19:13 23: 96 39:18 . 6:53 ■ 4: 67 33: 78 6: 97 8: 65 6 57
1943 ,3: 68 ' 64:01 — 24: 34 40: 91 7:38 5: 25 38: 71 8 — 7: 66 8: 67 8 82
1944 3: 66 54: 01 24: 62 40: 70 7: 43 5: 28 43: 50 9 32 ■ 7:71 8: 77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 — 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13 96 11: 61 12: 51 14 50
1946 7: 51 117: 06 68:86 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20 69 17: 29 17: 81 24 46
1947 10: 44 178: 38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20 93 17: 65 18:10 31 73
1948 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14: 41,. 331: 46 21 33 20:12 20:16 .37 78
1947 X I . . 19: 50 .352:13 72:09 112: 42 246: 53 16: 34 12: 74 564: 72 20 94 17: 60' 18:15 39 47
X I I . . 1 19:51 ‘ 352:13 .72: 09 112: 54 247: 90 17: 84 14:10 466: 47 21 83 19: 66 19: 72 44 54
1948 I . . 19:48 352:13 96:08 154: 55 247: 22 18:02 14:18 403:88 21 59 19: 84 19: 80 ' 47 21
I I . . 19: 50 352:13 96: 05 154: 92 247: 29 18:12 14: 32 355: 85 21 38 19: 96 19: 99 49 33
I I I . . 19:50 . 352:13 96: 05 155: 01 247: 56 18:12 14: 27 345:45 21 40 19: 96 20: 04 48 32
IV .. 19: 50 352:13 96:05 154: 89 248: 78 18:18 14: 37 343: 45 21 13 19: 99 20:02 43 73
V . . 19: 51 352:13 96:03 154: 93 248: 75 18: 24 14:44 305: 93 21 35 20:12 20:15 38 31
V I.. 19: 51 352:13 96: 05 155: 07 248: 64 18: 28 14:43 306: 85 21 29 20:14 20:19 36 13
V II .. 19: 52 352:13 96: 05 155: 21 249: 06 18: 29 14: 46 314: 83 21 58 • 20:17 20: 22 34 57
V III .. 19: 53 352:13 96:17 155: 02 249:16 18: 40 ‘ 14: 47 356:47 21 37 20:17 20: 23 “)46 08
I X .. 19: 53 ■ 352:13 96:17 154: 71. 248: 89 18:36 14: 51 333: 01 21 11 20: 21 20: 29 “)35 09
X . . 19: 51 352:13 96:16 154: 71 248: 56 18: 37 14: 47 354: 68 21 16 20: 22 20: 34 28 41
X I . . 19: 50 352:13 96:16 . 154:38 248: 58 18:40 14:48 324:14 21 21 20: 34 20: 33 27 47
X I I . . 19: 50 352:13 96:16 155: 34 248: 87 18: 39 14: 54 232: 94 21 44 20: 33 20: 34 27 53
1949 I . . 19: 50 352:13 96:16 155:42 248:95 ' 18:41 14: 56 184: 37. 21 29 20:24 20:37 27 :12
I I . . 19:50 352:13 96:16 155:44 248772 18:50 14: 56 ■ 181: 41 21 50 . 32:35 20:42 27 :04
I I I . . 19:52 352:13 96:16 155:34 248:56 18:55 14: 59 180:96 21 58 34: 35 20:39 27 —
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années 
et mois
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä) 
Rägbröd, härt (spisbröd) 
Pain cassant
Ruisleipä, .pehm
eä 
• Rägbröd,* m
jukt. 
Pain de seigle,
1 choix
Naudanliha, ‘tuore 
(liem
iliha) 
N
ötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
Lam
paanliha, tuore 
(paisti)
Pärkött, färskt, stek 
M
outon à rôtir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
' Porc, fraîche •
Silakka, tuore 
Ström
m
ing, färsk 
Harengs balt., frais
Silakka, suolattu 
Ström
m
ing, saltad 
Harengs bait, salés
1
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Kahvinvastike 
Kaffeersättning 
• 
Succédané du café
\
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en m
orceaux
Koivuhalot, kotiin- 
ajettuina
Björkved, hem
körd 
Bois de chauffage
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
, - Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg • ) 6) 7)
1938 7:17 3: 89 9: 70 14:10 15:34 3: 97 3: 97 7: 60 8:43 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10: 20 ,14:19 15: 46 4:16 4: 29 8: 39 21 17 9:42. 327:14 4 56
1940 8:19 4: 61 11: 78 18:08 ' 25:04 6: 35 6:11 12:03 25•74 13:01 459:17 6 83
1941 8: 36 4:35 16: 44 28: 79 33: 93 6:69 7:92 16: 79 35•77 17: 49 519: 42 8 83
1942 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9:35 — 38 12 23: 64 683: 57 13 54
1943 9:61 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 — 39 36 24:33 792: 53 16 89
1944 9: 87 6: 01 20: 75 30:33 34: 54 8: 97 11: 77 . --- 44 51 24: 39 907: 20 20 __
1945 15: 25' 9:39 29:67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59 49 35:45 1 363: 87 27 95.
1946 23:45 14:46 39:08 53:19 83: 27 17:88 27: 71 61:10 59 49 61: 55 2 195: 06 40 __
1947 24: 33 : 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32: 48 59:16 57 17 56:18 2 437: 42 40 __
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 /67 63 . 66: 92 3 337:15 48 26
1947 .X I /. 23: 68 14:72 166: 99 209: 91 359: 41 62: 82 40:02 73: 62 57 20 56: 37 2 561: 67 40 _
X I I . . 32:26 20:24 198:12 230: 29 373: 78 84: 84- 42:23 66:11 57 27 56: 35 2 942: 53 40 —
1948 I . . 32: 71 20: 39 248: 23 271: 05 379: 98 118: 88 43: 97 66:19 57 38 66: 67 3 019: 07 40 __
I I . . 32: 71 20: 38 229: 02 258: 22 333: 71 90: 28 40:18 56: 09 57 46 66: 75 3 053: 96 40 __
I I I .. 32: 88 20: 41 226: 55 , 284: 26 323: 47 73: 51 40: 85 54: 66 63 51 66: 85 3 228: 52 49 06
IV .. 32: 78 20: 42 223: 68 285:14 302: 76 69: 49 33: 57 51: 37 67 44 66: 86 3 235: 56 50 __
V .. 32: 92 20: 42 219: 75 274: 48 287:15 29:02. 30: 54 51: 51 68 58 66: 91 3 252: 02 50 T**
V I .. 32: 92 20: 47 219:19 270: 73 299:14 25: — 31: 52 50: 54 69 65 66: 94 3 253: 56 50 __
VII.. 32: 91 20: 57 220: 96 284:16 325: 41 42: 59 30: 91 50: 56 70 13 66: 95 3 253: 56 50 __
VIII : ■ 32: 95 20: 57 223:14 288: 60 331: 02 • 52: 97 36: 92 78: 76 71 11 .67:01 3 253:56 50 __
IX .. 33:09 20: 66 206: 02 270:12 325: 68 51:04 37:14 107: 45 71 11 67: 01, 3 274: 90 50 __
X .. 33:11 20:66 190: 28 242: 07 320: 55 •66: 35 44: 74 87: 63 71 50 67: — 3 420: 76 50 __
X I.. 33:05 20: 63 179: 47 214: 98 292: 99 72: 06 47:17 77: 88 71 83 67f02’ 3 826: 41 50 __
XII.. 33: 06 20: 66 181:10 207: 70 253: 90 70: 70 46: 50 70:43 71 84 , 67:03 3 973: 90 50 —
1949 I.. 33: ,03 20:67 179:68 194: 01 204:67 79:65 45: 70 ' 62:84 71 83 66:94 3952:94 . 50 __
II.. 33:09 20:68 164:82 174:49 152: 35 77:46 44:29 53: 76 72 03 66:97 3 897: 70 50 —
n i . : 33:04 20:69 159: 44 164:84 135:41, 73:93 44:73 52: 44 72 03 66-93 3 832:35 50 —
*1) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan.—  2) Markkaa litralta.—  a) Markkaa tiulta.—  ‘ ) Mark­
kaa 5 litralta. —  8) Tarkoittaa upsia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m 8). —  ’ ) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna äro genomsnittspris för.minuthandeln enligt prisuppgifter frän 32 orter.—  *) Mark per liter.—  3) Mark per tjog. —  4) Mark per 
5  liter. —  8) Avser nypotatis.'—  •) Mark per famn (4 m 3). —  7) Mark per ask. .
l) Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités. —  a) Markkaa par litre. —  a) Markkaa par 20 pièces. —  â) Markkaa par 5 litres. —  
) Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 mj. —  ’ ) Markkaa par boîte. *
/
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28. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — Nombres-indices du coût de la vie.
kuukausi 
Ar och 
minad 
Années 
et mois
Kokonaisindeksi
Totalindex
Indice totale
Ravinto, 
Roda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
’  Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
y) 2) x) 2 ) . 2 ) . 1 2) x) 2 ). \ 2) 2)1936 100 99 101 110 100 95 101
1937 105 107 105 128 • 104 97 ' 103
1938 108 108 111 137 105 90 105
1939 110 112 117 141 105 s • 94 107
1940 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 . 103 127 119
1941 155 142 162 148 125 108 ' 227 168 169 161 106 114 150 142
1942 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 207 189 211 193 131 114 332 246 250' 239 164 176 205 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 856 786 1016- 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1945 III 223 205 216 198 136 118 384 286 293 281 182 195 236 222
IV 225 207 216 . 198 144 125 399 297 294 282 182 195 238 224
V 228 210 216 198 144 125 424 316 305 292 182 195 242 228
VI 264 243 288 263 144 125 453 338 309 296 182 195 244 230
VII 306 281 331 303 - 144 125 488 363 330 316 317 340 302 284
VIII 341 313 384 352 144 125 534 398 348 334 317 340 332 313
IX 354 325 386 354 144 125 768 572 369 353 317 340 341 321
X 422 387 503 460 144 125 828. 616 388 371 402 432 359 ■ 338
XI 434 398 517 473 144 125 834 621 405 388 402 432 374 352
XII 440 404 518 474 144 125 842 627 435 4.16 402 432 382 360
1946 I 461 423 505 462 144 125 855 636 479 '459 652 701 425 401n • 460 423 499 457 144 125 856 637 497 476 652 701 426 401
m 470 431 515 471 144 125 856 638 505 484 652 701, 432 407
IV 473 434 513 470 144 125 858 639 514 492 680 730 436 411
V 476 437 517 473 144 125 859 640 523 501 680 730 438 413
VI 490 450 541 496 144 125 901 671 530 507 680 730 438 413
VII 504 463 536 491 144 125 921 686 540 517 ' 916 984 450 424
VIII 507 466 536 491 ' 144 125 939 699' 548 525 916 984 457 431
IX 511 469 541 495 144 125 943 702 557 533 916 984 458 431
X 511 469 537 492 144 125 960 715 562 538 916 984 458 431
XI 508 467 531 486 144 125 968 721 565 541 916 984 459 432
XII 509 468 533 488 144 125 968 721 568 544 916 984 459 432
1947 I 513 471 556 509 144 125 968 721 ' 554 531 786 844 464 437
II 525 482 579 530 144 125 968 721 556 533 786 844 469 441
III 571 524 675 619 144 125 970 723 557 534 786 844 468 441
IV 594 546 727 665 144 125 971 723 560 536 725 779 480 • 452
V 609 559 753 690 144 125 970 723 566 542 725 779 486 458
VI 618 567 771 706 144 125 973 724 567 543 725 779 486 458
VII 648 595 786 720 161 140 976 726 570 546 1103 1184 489 461
VIII 661 607 . 805 737 161 140 1010 752 ■ 582 , 557 1103 1184 497 468
IX 672 617 809 741 161 140 1037 772 595 570 1103 1184 532 .502
X 689 632 829 760 ' 161 140 1054 785 603 577 1155 1241 546 514
XI 751 690 946 867 161 140 1069 796 642 614 1155 1241 553 .521
- XII 785 720 994 911 161 140 1211 902 679 650 1155 1241 556 524
1948 I 831 763 1037 950 161 140 1226 913 ' 745 713 1247 1339 628 591
II 820 753 999 915 161 140 1242 925 785 751 1247 1339 634 597
III 829 761 990 907 161 140 1317 981 809 774 1247 1339 679 640
IV 833 765 975 893 161 140 1326 988 816 781 1331 1429 712 671
V ■ 833 765 963 882 161 140 1343 1000 847 811 1331 1429 715 674
VI 842 773 976 894 161 140 1347 1003 859 822 1331 1429 726 684
VII 881 809 983 901 161 140 1349 1005 868 831 1908 2 049 744 701
VIII 889 816 993 910 161 140 1349 1005 883 845 1908 2 049 747 703
IX 885 812 978 896 161 140 1372 1022 899 860 1908 2 049 749 706
X 882 810 1124 1029 161 140 1406 1047 920 881 1930 2 073 751 708
XI 876 805 1098 1005 161 140 1545 1151 930 890 1930 2 073 756 712
XII 869 798 1075 985 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 718
1949 I 866 795 1057 968 161 140 1593 1186 ■ 954 913 1900 2 040 792 746
II 850 780 1023 937 161 140 1569 1168 959 918 1900 2 040 791 745
III 841 772 1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745
>) 1935 =  100. —  !) v m .  1938 — VII. 1939 =  100.
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29, Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
________V. 1935 =  100. — Âr 193S
Kyhmäindeksit —  Gruppindices —
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
[otim
arkkinatavarain yleis­
indeksi
Generalindex för hem
m
a- 
m
arknadsvaror
Indice général du m
arché 
intérieur
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Anim
aliska livsm
edel 
D
enrées anim
ales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm
âl och spannm
äls- 
produkter
C
éréales et leurs produits
M
uut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
Övriga vegetabiliska 
livsm
edel
' A
utres denrées végétales
Rehut —
 Foderm
cdel 
F
ourrages
Lannoitteet 
Gödningsm
edel 
E
ngrais “
Polttoaineet ja voiteluöljyt 
Bränsle och sm
örjoljor 
C
om
bustibles et huiles 
de graissage
M
etallit ja m
etalliteolli­
suus tavarat 
M
etaller och m
etall- 
industrivaror 
M
étaux et produits de 
l'industrie m
étallurgique
K
ivi-, savi- ja lasitavarat 
Sten-, 1er- och glasvaror 
O
uvrages en pierre, poterie 
et verrerie
Kem
iallis- teknilliset 
tavarat,
Kcm
isk-tekniska varor
P
roduits chim
iques
.1 1936 .............. 108 103 104 94 105 , 105 107 102 102 100
2 1937 .............. 122 113 119 98 133 109 128 128 109 103
3 1938 .............. 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
4 1939 .............. 120 120 ■ 104 109 135 109 141 128 116 105
5 1940 .............. 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
6 1941 .............. 197 194 135 198 . 250 145 ■ 290 217 164 205
7 1942 .............. 243 223 151 280 268 168 2) 377 249 \ 191 260
8 1943 .............. 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
9 1944 .............. 305 252 165 342 342 182- 476 308 224 441
10 1945 .............. 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
11 1946 .............. 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 ■ 806
12 1947 .............. 825 1190 370 1013 794 539 1110 805 623 945
13 1948 .............. 1090 1792 420 1103 .1012 580 1454 1031 ■875 1158
14 1945 I V ....... 343 261 165 360 356 243 617 373 278 . 490
15 V ....... 348 261 167 360 356 1 243 632 383 288 491
16 V I ....... 383 427 .167 417 356 243 671 412 334 620
17 V I I ....... 421 490 167 491 421 243 734 432 343 556
18 V III ....... 489 503 359 492 674 243 750 489 395 626
19 IX ....... 515 494 361 500 674 243 " 902 515 460 ' 626
20 X ....... 577 620 363 685 674 243 1043 548 464 '  6521
21 X I ....... 596 659 364 722 674 ■ 243 • 1043 554 498 665
22 X I I ....... 607 665 364 728 674 243 1079 557 537 666
23 1946 I ....... 614 629 365 731 674 323 1076 571 537 741
24 I I ....... 619 640 365 736 674 390 1072 575 537 737
25 I I I ....... 633 676 365 754 674 •396 1073 598 579 780
26 I V ....... 690 674 365 1037 674 476 1073- 624 579 788
27 V ....... 687 618 365 1040 674 476 1016 625 589 801
28 V I ....... 695 653 365 1017 674 476 1090 638 616 823
29 V I I ....... 702 ■ 648 365 1016 674 476 1090 661 ' 616 823
30 V III ....... 708 669 365 1016 674 476 1090 672 616 829
31 IX ....... 716 681 365 1006 674 476 1090 673 616 833
32 X ....... 720 686 ‘ 365 1006 674 476 1100 . 689 616 833
33 X I ....... 720 692 365 1009 674 476 1100 688 616 839
34 X I I ....... 725 683 365 1009 674 476 1100 726 616 840
35 1947 I ....... 721 660 ' ' 365 999 674 534 1100 738 593 828
36 I I ....... 726' 691 365 1004 674 534 1100 738 599 828
37 I I I ....... 759 996 365 1007 674" 534 1098 744 . 599 828
38 I V ....... 766 1041 365 1011 723 534 1096 749 599 844
39 - V ....... 775 1045 365 1014 795 ■ 534 1096 765 599 944
40 V I ....... 781 1078 365 1014 795 534 1096 777 , 599 940
41 V I I ....... 799 1122 365 1004 795 535 1092 798 599 968
42 V III ....... 853 1293 365 1010 795 535 1092 844 618 996
43 IX . . . . . 862 1304 . 365 1007 795 535 • 1092 847 626 1012
44 X ....... 882 1197 365 1013 929 535 1092 862 657 1047
45 XI . . . . . 968 1826 374 1032 929 558 1092 887 689 1047
46 XII 1010 2 022 . 417 1036 946 558 1272 910 702 . .1059
47 1948 I ....... 1026 ‘ 1927 417 1066 1010 558 • 1285 938 702 1068
48 I l ....... 1033 ■ 1846 417 1089 1010 558 1285 962 702 1089
49 I I I ....... 1074 1829 417 1143 1010 583 1336 1015 829 1116
50 V I V ....... 1079 1774 418 1124 1011 583 1464 1022 . 866 1141
51 V ....... 1089 1774 419 1124 1011 . 583 1483 1031 872 1142
52 V I ....... 1102 1.840 420 1118 1011 578 1492 1041 928 1154
53 V I I ....... 1124 1884 421 1118 1011 578 1492 1052 928 1179
54 V III ....... 1118 1813 421 1108 1011 578 1492 1062 928 1208
55 IX 1116 1783 421 1080 1011 578 1489 1065 932 1206
56 X ........ 1110 1722 421 1079 1011 ■ 578. 1549 1054 936 1200
57 X I ....... 1107 1670 421 1092 1011 604 1549 .1059 936 1193
58 XII ...... 1104 1638 421 1093 1027 604 1538 1068 936 1197
59 1949 I ....... 1088 1449 421 1095 974 604 1538 1084 956 1210
60 I l ....... 1083 1400 430 1095 974 604 1496 1100 969 1210
61 III ....... 1075 1333 430 1092 981 ’ 630 1496 1094 969 1209
62 I V ....... 1071 ■ 1305 430 1087 •981 630 1496 1089 969 1246
Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. —  För pappersmassa ooh s&gade trävaror medelprisen ären 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. âr 1942. —  Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com-
27N o . 3—4
index. — Indices des prix de gros. 
=  10Ó. — Année 1935 =  100.
Indice* de8 differents groupes Erikoisindeksit — Spedalindices --  Indices spéciaux
V
uodat ja nahkatavarat 
H
udar ooh lädervaror
P
eaux et articles en cuir
; 
K
autsu ja kautsutavarat 
; 
K
autschuk och 
*
¡ 
kautschukvaror 
C
aoutchouc et articles 
en caoutchouc
K
ehruuaineet ja kutom
a- 
tavarat
Spänadsäm
nen och 
* 
textilvaror
M
atières textiles et ouvrages 
en ces m
atières
5 htf ^S> P P S* T5 W •Ö g S' o $
a =*3 p S«•S rtpitfS
•§ S* p ä Ä **I '* « ? 2.0
§ p IL 
■ 1 § s
P
u
u
tavaratx) 
Trävaror *)
B
ois et ouvrages en bois *)
K
otim
aiset tavarat 
Inhem
ska varor 
P
roduits, nationaux
Siitä —  Därav — Dont
T
uontitavarat ~~ 
Im
porterade varor 
P
roduits im
portés
M
aatal ous tuo ttee t 
Lantbruksprodukter
P
roduits agricoles
M
etsätaloustuotteet 
Skogshushâllnings- 
produkter 
P
roduits forestiers
Teollisuustuotteet 
Indus triprodukter 
P
roduits industriels
104 106 103, 100 114- 105 104 115 102 100
122 ■ 111 109 118 166 125 115 165 115 ‘ 115
^ 106 . 103 100 113 143 118 117 145 • 110 104
115 114 102’ 103 149 122 118 150 115 114
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165
184 174 171 136 221 192 190 224 ' 182 207
‘ 207 216 213 168 275 237 ‘ 221 281 227 256
214 ‘ 232 1 262 186 320 267 250 328 253 295
• 269 236 289 193 349 293 260 364 280 333
399 291 350 295 507 ■ 432 420 545 399 443
634 490 480 452 771 653 1 652 834 594 763
625 ■ 397 547 459 997 793 1010 1063 . 636 904
806 506 82.6 823i 1425 1117 1397 1499 903 . 1022
346 236 310 242 388 323 273 405 313 391
346 236 313 242 402 330 • 274 424 317 394
346 240 317 242 402 374 392 438 ■ 348 384
375 240 • 326 242 466 421 435 520 385 405
405 240 353 316 631 499 489 661 450 436422 286 387 381 667 531 497 733 475 446
422 333 424 > 383 681 578 604 746 514 562
541 486 431 383 681 599 631 746 . 541 -  573
' 632 491 434 383 681 609 639 ; 746 555 ' 582
632 526 ' 441 383 707 615 616 771 • 565 595
632 539 442 415 711 621. 629 775 568 597
632 507 442 450 712 637 661 775 585 ' 602
632 507 470 450 731 645 663 775 598 803
632. 507 470 450 759 645 y 627 802 599 791
635 507 470 450 763 656 652 832 600 791
635 . 507 470 471 787 661 648' 855 ■ 603 . 802
635 482 • 470̂ 471 803 668 663 871 ‘ 603 807
637 482 520 ‘471 819 670 660 887 603 830
637 482 520 471 > 819 672 664 891 603 840
637 418 520 471 819 673 671 891 603, 837
637 ' 418 520 i 471 819 . 672 667 891 603 859
625 407 '500 459 830 666 655 901 693 860
625 4Ö7 500 459 840 673 681 903 596 860
625 407 500 ■ 459 840 717 903“ 903 598 860 .
625 407 501 459 840 726 941 903 599 866 ’
625 407 503 459 , 840 729 946 903 603 889
625 393 503 459 846 , 735 970 909 603 895
625 / 393 508 459 921 755 967 982 ■ 613 909
626 393 509 459 ■ 1110 824 - 1015 1169 649 926
625 • 393 516 - 459 1149 . 836 1034 1207 650 926
625 390 618 459 1215 858 982 1271 ■ 681 940
625 - 383 688 459 1267 973 1453 1322 704 957
625 383 716 459 1269 1029 1571 1386 738 962
693- 383 773 459 1292 1042 1504 1415 771 983
739 455 . 774 589 1305 1050 1479 1428 788 992
762 469 . 778 849 1381 1106 - 1456 1457 879 995762 469 783 859 1402 1103 1393 1458 ' 894 1019
839 469 793 859 ‘ 1418 1114 1391 1474 908 1.025
839 510 815 859 1418 1132 1431 1474 924 1027
839, 547 818 861 1512. ■ 1162 1463 1566 933 1027
839 -547 . 818 . 883 1512 1153 -1412 1566 935 1030
839 553 ■ 878 . 901 1489 1147 1362 1*543 948 1038
839 553 891 920 1470 1141 1318 l'546 952 1032
839 556 894 920 1460 1132 1285 1536 951 1043
839 556 902 917 •1446 ■ 1126 1269 1522 950 1049
839 556 , 904 . 934 ' 1440 ' 1099 1137 1-516 950 1060 ■
• 839 556 ■904 921 1423 1088 1117 1485 948 1068
-  839 556 904 918 1423 1078 1082 1485 943 1065
839 556 901 915 1418 1074 1057 1480 946 1061
1934— 36. —  Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100. 
mencement de l’année 1942.
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29. Tukkuhintaindeksi (jatk/). —
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Erikoisindeksit —  Specialindices 
Indices spèciaux . Tuontitavarain (cif) yleis- 
indeksi —
 G
eneralindex for 
im
portvaror (cif)
Indice général (c. i. f.) des 
m
archandises im
portées
Uyhmäindeksit —  Gruppindices—
T
uotantohyödykkeet 
P
roduktionsjörnödenheter 
B
iens de production
K
ulutustavarat 
K
onsum
tionsvaror 
B
iens de consom
m
ation
Jalostam
. ja väh. jal. tav. 
O
bearb. o. oväs. bearb. varor 
A
rticles bruts et articles 
ayantsubiune trans f. sim
ple
■ 
O
lenn. jalost. tav. 
V
äsentligt bearb. varor 
A
rt. ayant subi une 
* transf. plus avancée
V
ilja ja viljatuotteet 
Spannm
âl och spann- 
m
âlsprodukter 
C
éréales et leurs produits
. 
M
uut kasvik. saadut 
elintarvikkeet 
övr. vegetab. livsm
. 
A
utres denrées végétales
r
O P* M ç; a> gr* S» H» ® -4 a »  g S3 g e»- A Pj o» <D
Lannoitteet
G
ödningsm
edcl
E
ngrais
P
olttoaineet ja voitelu- 
öljyt 
' 
B
ränsle och sm
örjoljor 
C
om
bustibles et huiles • 
de graissage
- 
M
etallit ja m
etalli- 
teol lisuus tavarat 
M
etaller och m
etall- 
| 
industrivaror 
1 
M
étaux et produits de 
| 
l ’industrie m
étallurgique
, 
K
em
iallis-tekm
lliset 
tavarat
K
em
isk-tekniska varor 
P
roduits chim
iques
1 1936 . . . . . .......... 106 99 ' 106 100 104 118 101 113 •107 106 101 99
2 1937 .................... 130 107 132 ■108 128 •168 121 144 109 139 134 102
3 1938 . . . . r . . . . 119 106 120 -  106 111 124 91 136 109 116 123 104
4 1939 .............. 125 111 - 127 110 126 110 128 140 '109 151 136 , 113
5 1940 .................... 166 151 172 145 185 201 176 179- 114 • 285 189 175
6 1941 .............. 204 184 208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
7 1942 .............. ' 246 238 250 232 284 360 395 — 136 429 247 235
8 1943 .............. 281 268 285 263 343 424 -.425 ' -- 145 548 ' 301 311
9 1944 .............. 315 287 311 296 387 533 420 — 159 634 339 375
10 1945 .............. 441 432 459 409 . 513 515 622 — 404 • 705 700 ' . 508
11 1946 .............. 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 573
12 1947 . . . ' . ....... 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 -935 870 81313 1948 .............. 1044 1162 1245 874 • 996 1240 1087 1573 645 997 1010 - 1022
14 1945 I V ....... 363 306 356 324 436 341 519 — 299 — — 464
15 ■ V ....... 370 309 363 327 425 355 463 — 299 . -- — 456
16 •V I....... 381 386 399 . 361 457 385 ' 513- .-- 336 — — 456
17 V I I ....... 409 442 438 > 398 435 427« 533 — 422 544 — 464
18 V III ....... 490 486 523 441 500 630 551 — 476 ' 572 — 545
19 I X ....... 525 499 . 555 460 559 668 685 — 476 . 572 — 559
20 X ....... 564 599 606 538 622 727 741 — 510 815 ' -- 581
21 X I ....... 576 630 626 557 688 • 767 930 — 523 822 700 584
22 X I I ....... 583 646 633’ - 570 691 789 938 — 570 822 701 576
23 1946 I ....... 600 638 639 581 697 791 936 _ 570 831 '  706 581
u I I ....... ■ 604 ,644 646 583 701 784 927 — 576 831 710 581
25 I I I ....... 614 664 662 593 734 790 1009 ■1162 577 831 ■ 727 569
26 I V ....... 631 784 756 598 739 - 793 1002 1162 572 906 726 570
27 V ....... 636 768 750 599 731 785 1052 1162 676 ■906 726 562
28 V I ....... 642 779' 769 591 1 725 798 1049 1162 576 802 726 561
29 VII ...... 654 779 780 593 734 798 1043 1162 576 813 734 573
30 V II I ....... 660 784 788 596 739 828 1032 1162 579 819 746 558
31 I X ....... 673 ■ 785 802 596 738 855 1020 1051 '578 838 746 565
32 X ....... 678 787 804 602 749 864 976 1051 640 838. 775 ■ 575
33 X I ....... 677 789 805 602 750 876 959 1034 652 855 776 585
34 X I I ....... 685 790 804 616 764 -899 1028 1037 652 855 777 599
35 1947 I ....... 685 778 803 606 810 909 1314 1050 656 917 -805 590
36 I I ....... 688 ■ 787 812 606 827 896 1464 1050 658 917 806 593
37 I I I ....... 699 854 867 607 ' 838 873 1543 1050 658 917 809 592
38 I V ....... ■' 708 860 879 608 847 922 1247 1163 658 917 836 789
39 V .. . . . . 723 858 884 622 840 1045 1048 1163 632 918 834 856
40 V I ....... 728 865 894 623 850 1093 1045 1174 621 931 855 843
41 V I I ....... ' 753 873 916 636 854 1056 1041 1182 617 938 855 846
42 V III ....... 810 921 987 666 .885 1054 1099 1459 630 956 ■ 855 864
43 I X ....... 823 ■ 923 1006 660 894 1067 1075 1472 625 967 885 880
44 X ....... 863 908 1017 692 921 1110 1061 1506 615 961 • 948 897
45 X I ....... 899 1080 1150 ‘ 713 932 1174 1011 1516 613 947 964 989
46 X I I ....... 927 1146 1201 743 955 • 1219 1058 1516 624 941 986 1019
47 1948 • I ....... 948 1150 1198 785 978 ‘ 1253 1126 1608 654 933 1006 1013
48 I I ....... 964 1144 1205 793 988 1242 1149 1608 652 922 1015 1013
49 I I I ....... 1014 1170 1234 851 986 1231 1085 1608 652 970 1015 1013
50 I V ....... 1032 1153 1238 858 990 1224 1044 1608 664 '1003 1028 '  985
51 V ....... 1042 1163 1246 870 996 1236 1032 1608 659 1016 1019 1013
52 V I ....... 1052 s 1181 ,1259 883 996 1230 1038 1608 637 1006 1 0Î9 1022
53 VII . . . . . 1077 1196 1290 892 1006 1224 1053 1581 643 1055 1020 1039
54 V III ....... 1078 1179 1277 897 1009 1210 1073 1557 638 1026 1029 1039
55 IX ....... 1083 1165 1262 . 912 1012 1246 1083 1549 636 1027 1029 1034
56 X ....... 1078 1158 1251 *913 992 1274 1098 1541 640 1012 965 1028
57 X I ....... 1080 1146 1246 914 997 ' 1274 1119 1541 634 1036 976 1032
58 X I I ....... 1081 1138 1239 916 998 1233 1143 1463 627 , 958 994 1036
59 1949 I ....... 1077 1101 ' 1208 921 1007 1180 1157 1411 ,627 951 1010 1 084
60 I I ....... 1075 1090 ■ 1197 924 1003 1136 1139 1411 627 949 1013 1047
61 m ....... 1071 1075 1187 919. \
62 IV ....... 1067 1071 1177 922
1) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat. —  För pappersmassa och s&gade trävaror medelprisen ären 1934—
No. 3—4 ”29
Partiprisindex (forts.-). — (suite): ■ -
Indices des différents groupes Vientitavarain (fob) yleisindeksi 
Generalindex för exportvaror 
(fob)
Indice général (f. o.b.) des 
m
archandises exportées
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices différents groupes
!
• Vuodat ja nahkatavarat 
H
udar och Jädervaror 
Peaux 'et articles en cuir
Kautsu ja kautsutavarat 
Kautschuk och kautschuk- 
varor
■ Caoutschouc et articles en 
caoutchouc
Kehruuaineet ja kutom
a- 
tavarat
Spànadsâm
nen och textil- 
varor
M
atières textiles et ouv­
rages en ces m
atières
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet. 
Anim
allska livsm
edel 
Denrées anim
ales
M
etallit ja m
etalliteolli- 
suustavarat 
' 
M
etaller och m
etall- 
industriyaror 
- M
étaux et produits de 
rindustrie m
étallurgique
“* 
Vuodat 
H
udar 
. 
Peaux
Kehruuaineet ja kutbm
a- 
tavarat
Sp&nadsâm
nen och textil- 
varor
M
atières textiles et ouv­
rages en ce8 m
atières
Paperivaïm
ke !), pahvi ja 
paperi
Pappersm
assa *), papp 
.och papper 
,
Pâte à papier *), carton 
et papier
Puutavarat *)
Trävaror *)
Bois et ouvrages en bois *)
108
\
119 103 108 105 . ■ 113 122 102 , 108 107 1
129 . 140 . 114 157 „ I l l  ' 155 • 124' 112 175 ' .151 2
97 113 96 119 114 131 84 97 120 120; 3108 138 106 123 111 142 111 104 109 . 133 • 4
. 149 • 216 152 155 • — 163 141 146 163: 5
— • “  • .188 171 — 190 147 __ , 165 175 6
, --- — 240 , 222 --- 228 — __ 234 210 7
— — 295 261 — 265 « --- __ 292 234 8— — 333 283 ---  , 275 • — __ 311 258 9
— — 355 ( 596 --- ' __ __ __ 645 554 10
461 • 637 549. '800 __- . _ ___ 848 759 11
696 • 518 659 1135 ---  • __ , _  ' __ 1221 1062 12
896 536 832 1278 — —  . — — 1443 1135 13
— __ ‘ 256 . __ . • _  ‘ , __ 14
— , — 258 , —  .. — —I , ‘ — __ __ ' •__ 15
— — 311 . — — __, __ __ __ 1 16
— — .310 . 447 > — --- ■ — __ 476 423 17
— ■ --- 377 590 — — . --- — 624 561 18
. --- — 452 590 —1. — __ > 624 561 19
— — ■458 639 — _ __ __ ' 686 598 20
— — 496 654 — — — __' 728 590 21— * --- ■494' 655 — — — . 730 590 22
— — 507 723 ' __ __’ __ 731 715 23--- • — 529 735 — — — __ 731 737 24
— — 527 746 — — — __ 1 731 759 25
— — 519 762 — __ __ 766 759 26
461 — 512. 763 — __ __ __ 767 759 27
461 — 527 769 — __ __ J_ f 780 759 28
461 — 555 807 — __ __ 862 769 29
. 461 723 558 820 — __ __ ~ . 889 761 30
461 ■ 723 561 •827 — __ __ __ f ' 891 772 31
461 723 578 .884 __ , __ __ __ • 1007 . 777 32
461 509 595 ■ 885 — __ __ _ . 1009 777 33
461 509 . 616 ,883 — — ■ — — 1006 777 34
489 ■ 509 589 1027 __ , _ 1042 1013 35
489 509 586 1040 — __ __ . __ 1071 1013 36
489 509 : 596 1 041 --- ’ __ __ - < _ ■ 1073 1013 37
616 ' 519 630 1159 ’--- __ __ 1254 1078 38
733 519' 632 ' 1158 — ___ __ __ 1251 • 1078 39
750 519 . 634 1162 — __ __ __ 1259 1078 40
760 ’ 519 • 663 1175 __ . _L . __ 1287 1078 41
750 ' -■ 519 ! 723 1171 __ , __ , >' __ 1280 1078 42
804 519 704 1171 — __ / __ •1 1280 -1078 43
804 523 709 • 1174 _ __ , __ __ 1285 1078 . 44
. 804 . : 523 716 1174 __ __ ! __ • __ 1284 1078 45
873 ; ■ 523 730 1174 —  . — — — 1284 1078 46
873 -, 523 746 1265 _ ' _ 1 _ 1432 1121 47
873 523 779 1274 — __* __ ;__ ' 1450 ‘ 1121 48
873 . 536 789 1271 __ _ __ __ 1444 1121 49
873 ¡ 536 ■ 809' 1285 __ __ __ ' 1473 ■1121 50
943 536 828 1285 __ ‘ __ * . ;__ 1475 1121 51
943 536 • ; 829 1276 __ __ '__ 1456 1121 52
943 1 536 . 846 1292 __ ’ __ X _ __ ' 1456 1150 53
943 551 ' 854 1292 __ __ J __ •__ 1456 1150 54
915 ■ 546 ' 866 1294 __ __ ¡ __ •__ 1461 ■• 1150 55
859 530 ; 888 1 296 __ __ __ 1 • 1469 1147 i 56
' '859 ■ . 537 ! 865 . 1266 __ __ __ __ 1403 1147 57
859 538t 886 1238 —  ■ — ' --- ‘ ' 1343 1147 58
908 538 892 - _ 59
908 538 • 906 —L. __ __ . _ __ __ : __ 60
61
» 62O
36. —  Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 =  100,
30 ' 1949
30. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnàdsindex.1)
Indices du coût de construction.
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Vuosi jà 
1 neljännes 
Âr och 
, kyartal 
Années et 
trimestres
Rakennuskus­
tannusindeksi
Byggnadskost-
nadsindex
Indice du 
coût de 
construction
Rakentajan 
indeksi 
Byggarens 
index 
Indice de 
l’entrepreneur 
en bâtiments
Rakennus­
aineet 
Byggnads- 
material , 
Matériaux 
de
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadarbe-
ten
Travaux sou­
missionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työmaan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader pä 
arbetsplatsen 
Dépenses 
générales
Rakennutta­
jan indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du 
proprietaire 
d-une 
maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
Arkitekt- 
arvode 
Honoraires 
de Varhietecte
Rakennus- 
pääoman , 
korot 
Räntä pä 
byggnads-, 
kapitalet j 
Intérêts du. 
capital de ' 
construction
i
Keskimäärin—  I medeltal— Moyenne
1938 ....... 127 . 127 124 124 140 121 I2l 119 122.
1939 ....... 184 134 128 133 146 1 128 128 ' '126 128
1940 ....... ' 161 162 162 170 159 > 140 150 142 155
1941 ....... 191 192 196 199 188 ' 159 174 162 184
1942 ....... 228, ■ 230 243 231 214 194 205 186 219
t943 ....... 255 257 277 253 , 237 1 220 226 201 245 '
- 1944 ....... 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 ....... ' 432 436 484 396 423 368 373 320 . 415
1946- . . . . . 629 636 768 587 518 ' 501 545 467 606
1947 ......... 789 790 872 813 687 613 767 730 786
1948 ....... 1184 1172 1278 1307 980 ’ 797 y 1340 1086 1617
1947 III.. 781 7S2 880 802 650 615 762 734 772
IV .. 935 937 964 1016 890 681 911 834 971
1948 J - . 1125 1115 1226 1230 942 729 1246 993 1515
II.. 1194 '1182 1293 1310 ■ 992 795 1348 1108 1608
III.. 1206 1192 1297 ’ 1344 992 -• 804 1380 1118 - '1668
; , IV .. 1210 1197 1295 .1344 ' 992 ’ .860 1385 1123 1675
' 1949 I .. 1208 1196 1292 1342 992 869 1365 1122 1627
31. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga
Bureaux de placement publics.
erna. 32. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Arrêts du travail.
- f -
1 Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années et 
mois
Työnhake- 
muksia 
Arbets- > ansökningar 
Demandes de 
travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Offres de 
travail
Työnvälityksiä 
Arbets- 
förmedling „ Placement 
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
mänadens slut *) 
Personnes cherchant 
du travail *)
1938 .............. -126 295 101626 74 626 4 294
1939 ............ .y • 144834 115 850 85 900 ■ 855
1940 .............. 180327 171 455 , 114 937 3 915
1:941 ............... 165 569 183126 . 104 324 1204
1942 .............. 86314 216142 62 360 1180
1943 .............. - 49 410 191 803 ' • 35 483 661
1944 .............. 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 .............. 139 755 188 521 91010 2 331
1946 .:........... 154 549 197 400 103 089 2 564
1947 '.............. 174 912 248 597 121 884 2 837
1948 ............... 208 251 . " 225 746 122 002 8959
1947' I X ... . ' 13 650 23 936 9 334 3 453
X . . . . 14 455 21 390 10445 4 254
• X I . . . . 14 582 14 785 9 722 4 944' X II.'... 11 595 11 315 ,7 588 2 837
1948,. I . . . . 20356 19874 10014 5398
I I . . . . 14 691 14 499 7 578 6 547
III ... . 15 254 15 242 7 944 5582 ;.■ • IV .... 20 492 25 161 13 275 7 234
V ... . . 16 642 20557 - 11 764 6 644■ V I ... . 14419 24150 ,x 10817 • 3 608
; ,v i i . . . . „ 11593 24 998 , 8 524 3 906 •
V III.... a 131Ï7 22 279 8817 4107’! ,ix.... 15 676 18 459 ’ 10268 4 653■ : ..... ,x.;.. i ■ 17 753 16 787 11371 5 900.• , . , x i . : . . , 23 798 15 035 12 848 9 641i xii.;... . .’ t ... 24 460 8 705 8 782 8 959
1949 l , . I . L • 48340 13 502 10189 29 204■ n . i . . , . 41059 10 153 9 441 35 849m.;.. 46 954 11911 10 436 42 411
Alkaneita 
työnseisauksia 
Päbörjade ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn­
antajia 
Av dem be- 
rörda arbets- 
givare
Patrons atteints
Niiden koske­
mia työn- 
• tekijöitä 
Av dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
atteints
■ 31 245 4 079 .
29 161 6 016
4 .4 513
• 12 75 2148
102 865 35 762
42 100 18 913
228 ' 2 901 113 359
76 188 15 390 .
128 340- 32 536
11 6 6181
9 144 54183
6 9 179
' ’ 5 63 1149
3 3' 708 :
3 3 97
' 5 6 153
14 15 3 445
9 17 1504
3 2 ■278 !
• .8 • 22 1 873' .
11 21 3 951 ;
12 • 30 2005 :
2 ■5 191 1
i ■ -1 '36
S ,
1 23 43 ■
2 2 511 • 2 636 '
5 - 2Ö8 7 839
, : ) Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
' '  t >) Tryönhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedlingsanstaltema registrerade arbetssökande den 
sfcita lö o.agen i inänaden. —  Nombre des- pereonnes cherchant du travail dans les bureaux de placement ä la fin du mois.
■ No. 3—4 31
33. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
r ’ J , Tulo- ja' ■" 1946 1947 1948 1949
r Tuloryhmät— Inkomstgnipper* > .
% ‘ Catégories' de. recettes': .
arvion mukaan l] 
Enligt budgeten 
1948 *) Selon le 
budget
I—XII I—XII I—XI
. J. f ‘
I—XII i i -n
. *»
i I u !.. «•Milj, mk — Millions de markkaa
1 -'} V
A. Varsinaiset tulot— Egentliga înkomster — Recettes proprement dites 
Niistä — Därav — Dont
70 294 -  66-400
1 .
-70 207 81332 99434 4 852 10 824
Verot — Skatter — Impôts ..........................................ï ..............
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt
55571 .52500 57 845 66 162 82822 4192 9432
sur le revenu et la fortune.......................................................
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt •— Impôt d’héritage et
de donation'............ ‘ ........' ........................................................
Erinäiset vlimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter —
■ 19 300 17 284- 22142 21698 27 566 2106 4870
- 200 176 231 .267
2̂7
304 13 '25
Impôts supplémentaires divers....................................................
Omaisuudenlu'ovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt
30 69 47 63 . 0 - '26
exceptionnel sur la’fortune........................................................... 3 750 9 203 4 274 4 236 • 4 646 7 48
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes' douanières......................... 5 951 2 436 4 556 7 946 9111 615 1275
Tupakkavalmisteverô —: Accispâ tobak —Accise aux 'produits de tabac 4 000 3 472 4392 5 799 6 434 678 1332
Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker — Accise aux bonbons ... 0 0 4 190 245 61 132
Mallasjuomavéro — Maltdrvcksskatt — Droits, sur les boiss. ferm. .. 
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
270 236 241 231 276 — 28
sur l’esprü-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies........V.............
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi-
- -155 198 186 154 171 — 11
ringar — Accise aux pneux ...................................................... 15 17 23 23 26 1 3
Tulitikkuvero •— Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ... 250 245 ’ 241 266 289 21 43
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre.........
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons
10 11 15 17 ■ 31 13 18
rafraîchissantes ............................:.............. : ............................. 140 146 145 168 181 15 . 25
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’o r ................ . . 65 105 125 82 82 _____ . _____
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’argent....... 35 — — 34 . 35 0 0
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre........................................... 1500 1375 1775 2 637 2 978 204 661
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 14 000 13 536 18 288 19 882. 27676 341 504
Kahvivero — Skatt pâ lcaffe — Taxe sur le café.......................... 4 900 — — 1387 1499 . 117 431
Muita veroja — Övriga skatter — Autres impôts.......................... 1000 3 991 1160 1118 1209 — —
Korot ja osingot — Ränlor och dividender — Intérêts et dividendes ■. 
Valtionrautateiden nettotulot — Rtatsjärnvägarnas nettoinkomster —
8436 5 736 6219 7 704 7903 21 48
Recettes nettes des chemins.de fe r ...............................................
P.osti-, ja. lennätinlait. nettotulot--V- Post- och telegrafv. nettoink..—
1488 —400 —254 . 1809 1684 93 — 120
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones..............•........................
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen —
174 648 533 .294 427 85 115
Recettes nettes des forêts ............................................................................................................... 661 909 1666 1175 1149 —56 —210
Muita varsinaisia tuloja — Övriga egentliga inkomster — Autres . . 3964 7007 4198 4188 5449 517 1559
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital..................... . 13 212 37 945 24 054 5 936 14 258 494 1028
Yhteensä — Summa — Total 83 506 104 345 94 261 87 268 113 692 5 346| 11852
Vuosi'ja kuukausi 
_Är och m&nad 
Années et mois
Verotulot 
Skatteinkomster 
Recettes de l’impôt
l
Liikevaihtovero 
Omsättningsskatt 
Im pôt sur le chiffre 
d’affaires
Siitä — Därav — Dor
Leimavero • 
Stämpelskatt 
Timbre
t
l Tuontitulli *) 
Importtull *) 
Droits d’entrée *)
Metsätalous 3) 
SkogshushtUlning 
F orêts*)
%
Posti- ja lennätin- 
maksut3) 
Post- och telegraf- 
avgifter 3)
Post et droits de 
télégraphe 3)
. ' Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ................... 3 664' 265 1 875 +  268 +  69
1940 ................... 3 627 — 210 944 ' —  72 +103
1941 ................... 9 888 1410 240 ’ 1391 +  151 +159
1942 ............... ’ 13 847 3 510 271 1669 +  416 +158 ' '
1943 ................... 16 406 4 002 x, 304 1064 - f  240 ■ +311
1944 ............ 15 737 4 019 365 • 683 +  149 +379
1945 ................... 25 656 6 872 857 416 +  113 +425 ' '
1946 ................... 52 500 13 536 1375 2 470 +  909 +648
1947 ....... : .......... 57 845 18288 ■ 1775 4 595 ' +1666 +533
1948 ................... 82 822 27 676 2 978 9273 +1149 +427
1947 X I . . . . : . . . ' :7 600 ■ 3 348 139 610 +1205 +  33
‘ 1 •- x n ............ ■ • 15 212 5 796 215' ■ 491 +  306 ■ * — 13
1948 I ............ 2 733 188 142 363 — ' 58 — 1
n ............ 4 567 222 248 . 808 — 162 +146
m ............ 3 288 305 298 432 — 189 +  30
I V ............ 7 040 1335 440 875 • — .106 +  69
v ............ 8369 3 778 255 515 - +  173 +  7V I ............ 5 435 388 268 1168 +  99 — 10
v n ............ 3 650 1327 ' 253 , 705 +  331 — 31
v i n ............ 9 055. 5 280 191 764 +  521 . — 39
I X ............ 4 278 330 • 194 591 +  347 , +  21 -
x ............ 6 505 1405 167 889 +  128 . +  90
X I ............ 11242 . 5 324 . 191 989 +  • 91 +  12
x n  . . . . . . . . . 16 660 . 7 794 341 1174 , — 26 , +  133
1949 ■ /I ............ 4192 341 . 204 .632 — . 56 +  85
II . . . . . . . . 5 240 163 457 753 — 154 +  30
*) Tähän sisältyvät myös lisämenoarviot. — , Häri ingä även tilläggsbudgeterna. '
*) Kauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handelsstatistiken. Hari ingär även nederlagsavgift. —  D ’aprlsla * 
statistique commerciale. Y  compris les droits d’entrepôt.
â) Nettotulot (+ )  tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). Recettes ( + )  ou dépenses ( —) nettes.
32 1949
34. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Vuosi ja kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Päivän kurssin mukaan —  Enligt dagskurs —  Selon le cours du jour
Koko valtion­
velka
Hela stats­
skulden 
Total de la 
dette pubi ique
Ulkomainen velka—  Utländsk skuld 
Bettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld ’ 
Dettes intérieures
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
Vakautettu 1 
Konsoliderad j 
Consolidées
Vakauttamaton 
Svävande 
Flottantes s
Yhteensä
Summa
Total
Mllj. m k—  Millions de markkaa
1938 ............ 1211 • < _ ■ 1211 2 406 57 > 2 463 3 674 •
1939 ............ 1865 — " 1865 3 287 758 - 4045 5 910
1940 .......••.. 3 424 — 3 424 3 868 9 674 13 542 16 966
1941 . . . . . . . . 3 748 674 4 422 8157 ■ 14 914’ 23 071 27 493
.1942 ............ ' 3 898 1033 4 931 12 086 19 795 31881 36 812
1943 ............ 4144 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 ’ 51 622
1944 ............ 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............ 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 625 ’
194« 27 454 4179 31 633 46 288 26 848 73 136 104 769
1947 ............ 34 377 4180 38 557 47 782 31424 .79 206' 117 763
1948 ............ 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78 012 121 617
1948 I . . . . 34 511 4184 , 38 695 48 657 28 848 77 505 116 200
II . . . . 35 570 4184 39 754 47 561 25 615 . 73176 112 930
m  . . . . ■ 35 993 4 200 , 40193 47 017 30 034 77 051 ' 117 244
IV ...... 36 937 ' 4 200 41137 46 694 29 610 76 204 117 341,
V . . . . 37 327 4 205 41 532 46 713 26135 72 848 114380
VI . . . . . 37 274 4 221 41 495 46 533 27 676 74 209 115 704
vn  ... . 37 661 4 215 • 41876 46 640 30307 76 947 118 823
vin . . . . 38 038 4 210 42 248' 45 565 32 245 ■ 77 810 120 058
V IX . . . . 38803 4 206 43 009 .44 465 34 865 . 79 330 122 339
X . . . . 39 410 4 206 43 616 44 417 35 617 ■ 80034 123 650
XI . . . . 39 558 '4  209 43 767 44 357 , 30 843 75 200 118 967
x n  ... . 39 402 ■ 4 203 ' 43 605 44 337 33 675 78012 • 121 617
1949 I ..7. 39 504 4 205 - 43 709 43 040 30995 ■ 74 035 117 744
II . . . . 39 539 . 4190 . 43 729 ' 42 481 ■ 26 784 69 265 112 994 ;
III . . . . ’ 39 571 4 210 43 781 40683 31808 72 491 > ' 116 272
I
35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländskapartiprisindex. — Indices des pria de gros des pays étrangers.
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 D
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D
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B
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(a) (a) (b) (a) ' (c) (b) (b) (d) (0 (e) (e) (s)
1938 . . . . 114 «111 100 112 102 . 100 100 107'
>
96 79 79 94
1941 . . . . 197 172 163 203 150 171 184 142 90 87 129
1942 .’ . .. 243 189 172 213 157 201 210 145 96 99 167
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 218 147 100 103 180
1944 . . . . - 305 196 . '177 217 164 164 . 265 223. 148 103 104 188
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 221- 165 104 106 .193
1946 . . . . 686 186 169 210 251 173 ; 648 .215’ 288 - 109 121 208
1947 . . . . 825 199 '175 232 1 271 189 989 224, 303 129 152 222
1948 . . . . 1090 214 •181 254 ’ 281 216 ; 1712 233- 317 153 165
1947 XI 968 204 .178 239 277 ■ 200 i 1211 232 305 143 •160 227
XII 1010 205 .178 242 280 201 , 1217 232 306 .144 163 228
1948 I 1Ö26 207 180 242 279 209 ! 1463 234. 309 147 166 229
II 1033 209 180 243 279 214 1537 234 . ,309 147 161 231
III 1074 210 180 244 : 279 214 1536, 235: 310 147 161 231
IV 1079 213 ,181 . 247 i 279 216 1555 234 310 149 163 235.
, V 1089 214 ■181 253 ; 279 217 1653 233 • 311 150 164 241
. VI 1102 216 ,182 256 280 219 1691 233 313 152 166 248
VII 1124 , 215 182 . 258 279 219 1698 232 320 152 169 250
VIII 1118 ■ 217 ,181 259 ' 280 218 1783 231 ■ 321 158 170 250
IX 1116 217 .181 259 . 279 217 1791 230 , 322 158 169
X 1110 217 •181 ' 259 284 217 1887 230, 319 169 165
XI 1 i07 . 217 '182 259 289 217 1977 232 ; 321 160 164
XII 1104 217 182 263 : 291 218 1974 231 : 325 160 167
1949 I 1088 217 ¡182 -262 ' 295 218 ’ 1944 230: ’ 159 159
II 1083 217 ’ 261 ' 218 229 158
III 1075 ; 227 ■
‘ (a) 1935 =  100. -â- (b) '1938 =  100. —  (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. (e) 1926 =  100. —  (f) III. 1939 =  100. —
(g) 1937 =  100.
A ■ -  ’ ’ï ° ; ' A
No.. 3—4 33
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit. — Utländska ievnadskostnadsindex. — Indices étrangères du coût delà vie.
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O
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de l'industrie
Tsekkoslovakia
Tjeckoslovakien
(Prag)
O
ffice nat. de stat.
K
anada
D
oniin. B
ureau of 
Statistics
Y
hdysvallat 
F
ören
tasta terna 
D
epart, of L
abor
Argentina
- 
(B
uenos A
ires) • 
B
ulletin M
ensuel de. 
Statistique
(a) ,  (a) (c) (a) (d) ■ (e) - (C) (g) (h) (i) (i) o ) .
1938 ...... 108 ' .106 100 ■ 107 ' .101 100 137 95 102 101 99.
1941"..... ' 155' 139 139 158 134 '128 . v 150 174 ' 149 112 . 105 ' • 106'
1942 ...... 183 . 151 147 164 ‘. 144 129/ 175- 193 162 . ,,117 117 112 ‘
1943 . . . . 207 .153 150 166 149 , 128 224 2Ö3 160 118 124 Ü3,'
1944 ..... 219 154 152 168 ■ 130 i 285 208 161 119 126' 113
1945 . . . . 307 154 155 170 , 131 - .393 209 170 119 128 135-
1946 •..... • 490 . 155 159 169 193 ; 131 645 -208 309 124 139 159
1947 .,:. 636 • 164 160 173 • J ; 1030 217 295 136 159 180
1948 . . . . . 856 b) 165 177 f) 108 1633 -224 292 155 . 171
1947 VII 648 " ( . 161 174- 200 .101 .965 217 287 136 158 183-
VIII 661' '• 159 V 197 . 100 1068 218 283 137 160 185
. . .  IX 672- , 168 158 •199 101* " . 1157 218 285 139 164 ■ 185
-  X 689- ** . 157 175 197 101’ 1268 223 284 142 •164 184
■ XI 751 157 198 103 1336 223 ’ 286 ‘ 144 165 186
'XII 785 . 169 158 . ' • 202 ■ 104 1354 223 289 146 . 167 . 191
1948 ' - I 831. ‘ 158 •' 175 202 : 10 4 1414 '224 291 148 169 ' ..' 189
• II 820 159 • 202 ¡ 106 ‘ .1519 224 290 150 168 188
'• III 829- b)163 160 203 106 .1499 223 • 293 ' 151 167 . 191
i v - . 833 160 176 204 108 1499 223 294 152 169
... • V • 833 161 * ,203 108 1511 223 295 153 ' 171 '
VI 842 • b) 164 159 207 110 1529 224 297 154 172 ,
VII 881 159 179 -. 207 108 1528 223 293 157 174
.' VIII • 889 158 203 - 108 1670 223 286 158 175
IX 885 b)166 158 . 206 108 • 1783 223 286 . 159 175 -
. X 882' Í57 179 205 108 1844 223 290 160 174
. XI , 876, - 157. 208 109. .1870 ■ 226 293 160 172
XII - 869, - b) 160 .,157 .109 1928 225 ■ 294 159 171 "• ■ .
1949 I •860 181 109 224 ' 160 171
:  n 841 1 109, 223 /■ 160
. (a) 1935 =  100. —  (b) Uusi’ sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, väri varten skatter eller sociala förmäner ingä 
—  Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  1Ö0. —  (e) 1. IX . 1939 =  100. —  (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 
. =  100. —  Nouvelle série 11. VI. 1947 =  100. —  (g) VI. 1914 =  100. —  (h) m .  1939 =  100. —  (i) 1935/1939 =  100. —  (j) III. 1937 =  100.
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Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot 
vuosina 1945, 1946 ja 1947* ^
Tuomioistuimet lähettävät vuosittain tiedot edel­
lisen vuoden kuluessa myöntämistään avioeroista. 
Tuomiot, joista on valitettu ja joista hovioikeudet 
tai Korkein oikeus antavat lopullisen päätöksen, 
viedään avioeroja ryhmitettäessä sen vuoden tilastoon, 
jolloin lopullinen tuomio on langetettu. Näin ollen 
ensimmäisessä oikeusasteessa' jo päätettyjä avioeroja 
pieni määrä siirtyy seuraavan vuoden tilastoon. 
Edellisessä purettuja avioliittoja koskevassa Tilasto­
katsauksien selostuksessa x) esitettyjen vuoden 1945 
lukujen osalta tätä korjausta ei oltu vielä suoritettu, 
jonka vuoksi tässä yhteydessä esitetään mainitun 
vuoden lopulliset luvut. Sen sijaan vuoden 1947 
avioeroja osoittavat luvut ovat vielä ennakkolukuja, 
koska korjaus voidaan suorittaa vasta sitten, kun 
vuoden 1948 avioeroja koskevat tiedot ovat saapuneet.
Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot koko. 
maassa, kaupungeissa ja maaseudulla käyvät selville 
seuraavasta taulukosta: . ‘ ■
Genom dómstolsutslag upplösta äktenskap
áren 1945 ¿ 1946 och 1947.. /
Domstolarna insändä artigen' uppgifter om bevil- 
jade skilsmässor under föreg&ende ár. Domar över 
vilka besvä.r anförts och ang&ende vilka hovrätterna 
eller Högsta domstolen avkunna definitivt utslag, 
hänföras vid grupperingen av skilsmässor tili det ár, 
dá slutlig dom fallit. S&lunda överföres ett mindre 
antal i första rättsinstans redan beviljade skilsmässor 
tili följande &rs Statistik. I föreg&ende redogörelse *) 
i Statistiska översikter för upplösta äktenskap ha i 
fraga om uppgifterna för 1945 denna rättelse inte 
ännu kunnat göras, varför i detta sammanhang pub- 
liceras de slutliga siffrorna för nämnda &r. Däremot 
äro de siffror som belysa skilsmässorna &r 1947 ännu 
förhandsuppgifter, da rättelser kan göras först sedan 
uppgifterna om skilsmässorna &r 1948 ha insänts.'
Antalet genom domstolsutslag upplösta' äktenskap 
i heia landet, i städerna och pá landsbygden framg&r 
äv följande tabell:
1. Mariages dissous.
1
Vuosina—  Ár 
Année s
Koko maa 
Hela riket 
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Helsinki
Helsingfors
Muut 
kaupungit» 
övriga 
städer 
Autres 
miles ■
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Par 100 000 personnes (le la population moyenne
Koko maa 
Hela riket 
Pays entier
Kaupungit. 
S Städer 
Villes
Helsinki
Helsingfors
Muut
kaupungit
övriga
städer
Autres
villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
1936— 1940 !) . . 1521 •850 415 435 671 39.5 101.3 - 138.8 80.5 22.3
1945 .................... 5 605 3 391 1530 1861 '2  214 141.2 359.1 456.7 - 305.4 73.2
1946 .................... 5164 3187 1 517 1670 1977 128.4 315.7 427.0 25513 65.6
1947 .................... 4 954 2 906 > 1 372 , 1534 2 048 121.3 280.2 366.3 231.6 67.2
V. 1945 purettiin yhteensä 5 605 avioliittoa, mikä 
on avioerotilastomme maksimi. Vuosien 1946 ja 1947 
vastaavat luvut ovat jo huomattavasti pienemmät. 
Avioerojen lukumäärän pieneneminen on huomatta­
vissa erikoisesti kaupunkien kohdalla. Onpa maa­
seudun luvuissa havaittavissa pieni nousukin vuo­
desta 1946 vuoteen 1947. Verrattaessa viisivuotis­
kauteen 1936— 1940/ jota voidaan pitää jotenkin nor­
maalina, on avioerojen lukumäärä edelleenkin yli 
kolminkertainen. ’
Purettujen avioliittojen ryhmittely kaupunkien ja 
maaseudun kesken on suoritettu vastaajaksi haaste- \ 
tun aviopuolison asuinpaikan mukaan, elleivät mo­
lemmat puolisot asu samalla paikkakunnalla. Mikäli, 
vastaajan kotipaikkaa ei tunneta, tai jos hän asuu 
ulkomailla, ryhmittelyn perustaksi on otettu kanta­
jan asuinpaikka.
Allaolevasta taulukosta näkyy, missä tuomioistui­
missa avioerot on myönnetty ja kenen pyynnöstä:
Ar 1945 upplöstes sammanlagt 5 605 äktenskap, 
vilket bildar ett máximum i v&r skilsmässostatistik.' 
Motsvarande siffror för áren 1)946 och 1947 äro redan 
betydligt mindre. En minskning av antalet skils­
mässor kan förmärkas särskilt beträffande städerna. 
I  siffrorna för landsbygden kan frán ár 1946 tili är 
1947 t. o. m. en liten ökning förmärkas. Vid en jäm- 
förelse med femársperioden 1936— 1940, som kan 
anses vara n&gorlunda normal, är antalet skilsmässor 
fortfarande över tre g&nger större.
Grupperingen av upplösta äktenskap efter städer 
och landsbygd' har verkställts efter svarandepartens 
boningsort, da báda makarna inte bott p& samma ort. 
D& svarandepartens hemort är obekánt, eller om han 
bor utomlands, har grupperingen skett efter kärandes 
boningsort. .
Av nedanst&ende tabell framg&r, vid vilken domstol 
skilsmässan beviljats och pa vems begäran:
’ ) »Tilastokatsauksia» n:o 11— 12, v. 1946. —  »Statistiska översikter» n:o 11— 12, &r 1946.
- 2. Divorces jurent accordés.
Vuosina —  Ár 
- Années
R
aastuvanoikeuksissa 
I rädstuvorätterna 
Tribunaux inférieurs à la 
cam
pagne
K
ihlakunnanoikeuksissa 
I häradsrätterna 
Tribunaux inférieurs 
m
unicipaux
Tuom
iokapituleissa 
I dom
kapitlen 
Dans les chapitres
H
ovioikeuksissa 
I hovrätterna 
Dans les Cours d’Appel -
K
orkeim
m
assa oikeudessa 
I högsta dom
stolen 
Dans la Cour supérieure
M
ielien pyynnöstä 
P
ä m
annens begäran 
Sur Id de m
ande du m
ari
V
aim
on pyynnöstä 
P
ä hustruns begäran 
Sur la dem
ande de Vépouse
M
olem
pien pyynnöstä 
P
ä bädas-begäran 
Sur la dem
ande des deux 
epoux'
Yhteensä 
Summa . 
Total
1936—1940 !) .. 817 623 12 58 n 692 817 12 ' 1521
1945 ................ 3 377 2 032 20 158 18. 2-378 3198 29 ' 5 605
1946 ................ 3128 1809 1 2 10 16 1991 3145 28 5164
1947 ................ ’ 2 803 1905 — 2 1 1 35 2 016 2 916 . 22 4 954
Eniten on avioeroja myönnetty raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa. Hovioikeuksien osuus vaih-' 
telee 2.8%:ista 4.3 %:iin, kun taas Korkeimmassa 
oikeudessa on myönnetty eri vuosina vain 0 . 3— 
0. 7 %  kaikista a. o. vuoden avioeroista. Suurin osa 
avioeroja on myönnetty vaimon pyynnöstä, viisi­
vuotiskautena 1936— 40 keskimäärin 53. 7 %  ja vuo­
sina 1945-—47 keskimäärin 58.9%  kaikista avio­
eroista. Vain suhteellisen harvoissa tapauksissa avio­
liitto on purettu molempien aviopuolisoiden pyyn­
nöstä.
Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot ja­
kautuvat kahteen ryhmään: porautuneet avioliitot ja 
varsinaiset avioerot. Avioliiton peruutumisella tar­
koitetaan muodollisesti oikein solmitun1 avioliiton 
purkamista määrättyjen jo solmimisen aikana ollei­
den seikkojen perusteella. Avioerolla taas ymmärre­
tään toimenpidettä, jolla laillisesti solmittu, voimassa 
oleva avioliitto puretaan vihkimisen jälkeen ilmaan­
tuneesta syystä. Varsinainen periaatteellinen ero 
avioliiton peruutumisperusteen ja avioeroperusteen 
välillä' onkin siinä, että peruutumisperuste on ole­
massa jo vihkimislietkellä, < mutta avioeron peruste 
ilmaantuu myöhemmin.
Avioliiton peruutumisperusteet jaetaan kahteen 
ryhmään, nim. absoluuttisiin ja relatiivisiin. Edelli­
sessä tapauksessa vaatii julkinen etu avioliiton po­
rautumista, jolloin sitä voi vaatia virallinen syyttäjä 
tai puolisot itse. Lähinnä rotuhygieenisistä syistä on 
avioliittolain 67 §:n mukaan avioliitto tuomittava 
peruutumaan, jos se on päätetty henkilöiden kesken, 
jotka sukulaisuuden tai lankouden vuoksi eivät saa' 
mennä avioliittoon tai jos mielisairas tai tylsämieli­
nen on mennyt avioliittoon. Niinikään on avioliitto 
purettava, jos jompikumpi avioliittoon menneistä jo 
on naimisissa. ' ■
Toisen ryhmän peruutumisperusteista muodostavat 
n. s. relatiiviset peruutumisperusteet, jotka eivät pe­
rustu julkiseen etuun, vaan joiden perusteella puoli­
solle on hänen oman etunsa vuoksi myönnetty oikeus 
vaatia avioliiton peruutumista. Tällaisia peruutumis- 
perusteita ovat avioliittolain 68 §:n mukaan mielen­
häiriö, petos ja erehdys, sekä pakottaminen. -Edel­
leen voi avioliitto peruutua, jos kuolleeksi julistetun 
henkilön jäljelle jäänyt puoliso on solminut uuden 
avioliiton ja kadonneen henkilön sittemmin havaitaan 
olevan elossa. Jos nim. uusiin naimisiin mennyt puo-
Mest skilsmässor ha beviljats vid r&dstuvu- och 
häradsrätterna. Hovrätternas' ar/del . varierar frán ■ 
2 .8%  till 4. 3 %, dá däremot Högsta domstolen under 
de olika áren beviljat endast 0. 3—0. i %  av samtliga 
skilsmässor under' ifrágavarande &r. Den största de- 
len av skilsmässor har beviljats p& hustruns anhällan, 
under femársperioden 1936—40 i genomsnitt 53. 7 %  
och áren 1945—47 i genomsnitt 58. 9 %  av samtliga 
skilsmässor. Endast i forhállandevis fá fall har äk­
tenskapet "upplösts p& báda makarnas begäran.
De genom domstolsbeslut upplösta äktenskapen 
kunna uppdelas i tvá grupper: átergáng av äktenskap 
och egentliga skilsmässor. Med átergáng av äktenskap 
avses upplösning av ett formellt riktigt ingánget 
äktenskap p á 'basen av vissa redan vid ingángen av 
äktenskapet förefintliga omständigheter. Med skils- 
mässa áter avses en ätgärd varigenom, ett lagligt in­
gánget äktenskap upplöses pá grand av orsaker som I 
framkommit efter vigseln. Den egentliga principiella ' 
skillnaden mellan orsaken tili átergáng och orsaken . 
tili skilsmässa bestár i att orsaken tili átergáng före- j 
finnas redan vid tiden för vigseln, men orsaken tili ’ 
skilsmässa framkommer señare-
Orsakerna tili átergáng av äktenskap délas i tvá !■ 
grupper, näml. absoluta och relativa. I det förra 
fallet kräver det allmänna bästa átergáng av äkten-" 
skapet, varvid den offentliga áklagaren eller makarna 
själva kunna páyrka det. Närmast av rashygieniska 
skäl bör pá grand av 67 § i äktenskapslagen ett äkten­
skap dömas att annulleras, om det in'gátts av perso- 
ner, som pá grand av släkt- eller svágerskap inté fá 
ingá äktenskap eller ifall sinhessjuk eller sinnesslö 
person ingátt äktenskap. Likasá bör äktenskapet 
upplösas, ifall nágondera maken redan är gift.
Den andra gruppén av orsaker tili átergáng bilda 
de s. k. relativa orsakerna, där inte det allmänna 
bästa kräver det, utan pá basen av vilka maken pä 
grand av egen fördel beviljats rätt att fordra át’er- 
gáng av äktenskap. Dylika orsaker tili átergáng äro 
enligt 68 § i äktenskapslagen sinnesförvirring, be- 
drägeri eller misstag samt tváng. Ytterligare kan 
äktenskapet átergá om maken tili en dödförklarad 
har ingátt nytt äktenskap och den försvunna perso­
nen sedermera befinnes vara vid liv. Om näml. make 
som ingátt nytt äktenskap kommer överens med sin
*) Keskim äärin  vuodessa. —  I  m edeltal per är. —  E n  m o y en n e  p a r  an .
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liso sopii ensimmäisen puolisonsa kanssa avioliiton 
jatkamisesta, on hänellä (mutta vain hänellä) oikeus 
' vaatia uuden avioliiton peruutumista.
Eri avioeroperusteet ryhmiteltyinä avioliittolain 
pykälien mukaan käyvät ilmi seuraavasta luettelosta: •
§.67 Avioliiton peruutuminen absoluuttisten peruu - 
' tumisperusteiden (sukulaisuus, lankous, mieli­
sairaus ja. kaksinnaiminen) nojalla. .
§i 68 Avioliiton peruutuminen relatiivisten.peruutu- 
misperusteiden (mielenhäiriö, petos ja erehdys, 
pakottaminen, kuolleeksi julistetun henkilön,
.. jonka puoliso on solminut uuden avioliiton,
' ilmaantuminen elossa olevaksi) nojalla.
§ 70 Aviollinen uskottomuus.
§ 71 Sukupuolitauti.
§ 72 Törkeä pahoinpitely.
§ 73 Vapausrangaistus.
§ 74 Huumaavien aineiden väärinkäyttö.
§ 75 Mielisairaus tai tylsämielisyys.
§ 76l Välien rikkoutumisesta johtunut vähintään 
kahden vuoden erillään asuminen.
§ 762 Ilman pätevää syytä toinen puoliso karttaa 
yhteiselämää. 1
§ 77 Toisen puolisen elossaolosta ei ole tietoa. 
Seuraavassa taulukossa puretut avioliitot on ryh- 
* mitelty niiden avioliittolain pykälien mukaan, joiden 
nojalla tuomioistuimet ovat antaneet päätöksensä 
avioliiton purkamisesta.
fórsta make om att fortsatta áktenskapet har denne 
(men endast denne) ratt att fordra áterg&ng av ak- 
tenskapet.
De olika orsakerna till skilsmassa grupperade efter 
paragraferna i aktenskapslagen framgá av fóljande 
fórteckning:
§ 67 Áterg&ng av áktenskap p& grand av absoluta 
orsaker (slaktskap, sv&gerskap, sinnessjukdom' 
och tvegifte)
§ 68 Áterg&ng av áktenskap p& grund av relativa 
orsaker (sinnesfórvirring, bedrágeri och mis- 
stag, tv&ng, dódfórklarad person, vars make 
ing&tt nytt áktenskap, och som visar sig vara 
vid liv) *
§ 70 Aktenskaplig otrohet 
§ 71 Kónssjukdom ,
§ 72 Grov misshandel '
§ 73 Frihetsstraff
§ 74 Missbruk av. rusgivande medei 
§ 75 Sinnessjukdom eller sinnesslohet 
§ 761 Makarna ha pa grand av sóndring levat &t- 
skilda minst tv& &r
§ 762 Ena maken undandrager sig samlevnad utan 
giltig orsak
§ 77 Okánt, om andra maken lever.s
I fóljande tabell aro de upplósta áktenskapen grup­
perade efter de paragrafer i aktenskapslagen, i stod 
av vilken domstolarna avkunnat sitt utslag betráf- 
fande upplósning av áktenskapet.
3. Mariages dissous par jugement d’un tribunal.
Vuosina —  Âr 
Années
. ' Purettuja avioliittoja avioliittolain seuraavien §§:ien. nojalla:
Äktenskap som upplösts p& grund av följande §§ i äktenskapslagen: 
Mariages dissous aux termes des p. suivants de la loi matrimoniale: YhteensäSumma
Total
67 § 68 § 70 § 71 § 72 § 73 § 74 § 75 § 76 §1 mom.
76 § 
2 -room. 77 §
1936— 1940 !) .......... 1 8 185 13 9 25 69 68' 1 037 72 34 h 521
1945 .............................. 5 35 1875 211 93 Í86 436 74 2 351, 279 60 5 605
1946 .......................... 1 51 . 1384 198 102 253 510 69 2 104 457 35 5164
1947 .......................... 3 31 1 025 116 ' 94 235 453 61 2 449 449 38 4 954
1936— 1940 ! ) .......... 0.1 0.5 12.2 0.9 0.6
/o
- 1.6 4.5 4.5 68.2 4.7 2.2 lOO.O
1945 .......................... 0.1 0.6 33.4 3.8 1.7 3.3 7.8 1.3 41.9 5.0 1.1 lOO.O
1946 .......................... (0.0 2) 1.0 26.8 3.8 2.0 4.9 9.9 1.3 40.7 8.9 0.7 100.O
1947 .......................... 0.1 . 0.6 20.7 2.3 1.9 4.7 9.2 1.2 49.4 9.1 0.8 lOO.o
Peruutumaan tuomittujen avioliittojen suhteelli­
nen osuus kaikista puretuista avioliitoista on varsin 
pieni, v. 1946 1 % ja muina vuosina ei sitäkään. 
Näistä muodostavat suurimman ryhmän ne tapauk­
set, jolloin avioliitto on tuomittu peruutumaan rela­
tiivisten peruutumisperusteiden nojalla (§ 68).
Vuosien 1945 ja 1946 luvuissa ilmenee sodan joh­
dosta höltyneen moraalin vaikutus. Mainittujen vuo­
sien avioeroista on suhteellisesti paljon suurempi osa 
kuin ennen myönnetty aviollisen uskottomuuden 
(§ 70), sukupuolitaudin (§ 71), törkeän pahoinpitelyn 
(§ 72), vapausrangaistuksen (§ 73) -ja huumaavien ai­
neiden väärinkäytön (§ 74) nojalla. Mutta vuoden 
,1947 luvuissa näiden syiden suhteellinen osuus osoit­
taa jo huomattavia pienenemisen merkkejä. Kahden 
vuoden erillään asumisen johdosta puretut avioliitot 
muodostivat myöskin vuosina 1945 ja 1946 suurim­
man ryhmän, yli 40 % kaikista tapauksista, mutta
Dé till átergáng dömda -äktenskapens relativa an­
del i samtliga upplósta áktenskap är mycket liten, 
&r 1946 1 % och övriga &r-under 1 %. Den största 
gruppen av dessa bilda de fall dá áterg&ng av ákten­
skap dömts p& grund av relativa orsaker tili átergáng 
( §  68) .
I siffrorna för áren 1945 och 1946 sej man verknin- 
garna av den p& grund av kriget förslappade moralen. 
Av skilsmässorna under nämnda &r ha relativt taget 
ett mycket större antal än förut beviljats p& grund. 
av otrohet i áktenskapet (§ 70), könssjukdom (§ 71), 
grov misshandel (§ 72), frihetsstraff (§ 73) och miss­
bruk av rusgivande medei (§ 74). Men i siffrorna för 
ár 1947 ut visar dessa orsakers relativa andel en. klart- 
fallande tendens. Antalet upplósta áktenskap p& 
grund av att makarna bott tvá ár átskilda bildade 
även áren 1945 och .1946 den största gruppen, over 
40 % av alia fall, men jämfört med föreg&ende árs
' )  K eskim äärin  vuodessa.—  I  m edeltal per âr. —  E n  m o y en n e  p a r  a n .
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verrattuna edellisten vuosien tasoon, ovat tämän syyn 
nojalla (§ 761), myönnettyjen avioerojen suhteellista 
osuutta ilmaisevat luvut varsin alhaiset. Esim. viisi­
vuotiskautena 1936—40 myönnettiin avioeroista tä­
män syyn nojalla 68. 2 % ja v. 1946- vain 40.7  %. 
Vuoden 1947 suhdeluku 49.4 % on jo huomattavasti 
korkeampi. Sen syyn johdosta, että toinen aviopuoliso , 
ilman pätevää syytä karttaa yhteiselämää (§ 762). 
myönnettyjen avioerojen osuus osoittaa jatkuvaa 
nousua, kun taas §:n 77 nojalla purettujen avioliit­
tojen osuus on alenemaan päin.
Avioliittojen pituuden mukaan puretut avioliitot 
ryhmittyvät seuraavalla tavalla:
nivá aro de siffror som ange det relativa’ antalet 
skilsmassor som beviljats pá grund av denna orsak 
(§ 761) mycket lága. T. ex. under femársperioden 
1936—40 beviljades 68. 2 % av skilsmássorna pá 
grund av denna orsak ár 1946 endast 40. 7 %. Rela- 
tionstalet fór 1,947, 49. 1  % ar redan betydligt hogre. 
Antalet beviljade skilsmassor pá grund av att den 
ena maken undandrager sig samlevnad, utan giltig 
orsak (§ 762), foreter en fortsatt procentuell ólining, 
dá dáremot de pá grund av § 77 upplósta áktenska- 
pens andel háller pá att minskas.
Efter den tid áktenskapen varat gruppéra sig de 
upplósta aktenskap pá fóljande sátt:
á. Mariages dissous groupés selon la durée du mariage.
.
Vuosina—  Ar 
Années
Purettuja avioliittoja., joiden pituus vuosissa oH: 
Upplösta äktenskap, vilka varat följande antal Ar:
Mariages dissous, dont la durée, en ans, était de: - Yhteensä
Summa
Total0 1 i
i
2 3 4 5—9 1.0— 14 15— 19 20— 24 25— 29 30—
Ilmoitta­
maton 
Ouppgivet 
Non déclaré
10:3.6— 1940 1) .........
!
6 271 457 334 219 115 66 48 5 1 521
1945 .......................... ■ 87 320 425 673 452 1 717 846 537 314 119 94 21 5 605
1946 .......................... 90 248 465 419 504 1601. 810 513 283 128 îoo- 3 5.164
.1947 ................ 68 246 358 498 397 1549 824 479 310 129 90 6 4954
Sotavuosina solmittujen avioliittojen suhteellisen 
runsas purkaminen on Huomattavasti muuttanut avio­
liiton kestämisajan nojalla laadittuja ryhmityksiä. 
Aikaisemmin muodostivat suurimman ryhmän 5— 9 
vuotta voimassa olleet avioliitot, joita vuosina 1936 
— 1940 oli purettu 30 % k. o. vuosijakson puretuista 
avioliitoista. Samaan aikaan 10—-14 vuotta kestä­
neitä avioliittoja purettiin 22 % sekä 0—4 vuotta 
voimassa olleita 18 % kaikista puretuista avioliitoista. 
Sittemmin ovat 0— 4 vuotta kestäneet avioliitot tul­
leet suurimmaksi ryhmäksi, ja niitä purettiin vuosina 
1945— 1947 33 % puretuista avioliitoista. Muiden 
ryhmien osuus on suhteellisesti vähentynyt. Alle 10 
vuotta voimassa olleet avioliitot tekivät vuosina 
1945— 1947 64 % kaikista puretuista avioliitoista 
viisivuotiskauden 1936— 1940 vastaavan suhdeluvun 
ollessa vain 48 %.
Seuraava taulukko osoittaa purettujen avioliitto­
jen ryhmittymisen lasten lukumäärän mukaan:
Da antalet skilsmassor är relativt stört bland de 
under kriget ingängna äktenskapen har grupperingen 
öfter den tid äktenskapen varat rubbats i hög grad. 
Tidigare bildade de äktenskap som varat 5— 9 är 
den största gruppen och utgjorde âren 1936— 1940 
30 % av de under ifrâgavarande period upplösta 
äktenskapen. Av alla under samma tid upplösta 
äktenskap utgjorde de som varat 10— 14 är 22 % 
samt’ de som varat 0—4 är 18 %. Därefter har de 
äktenskap som vqrat 0—4 är blivit den största grup­
pen och utgjorde âren 1945— 1947 33 % av de upp­
lösta äktenskapen. Övriga gruppers andel har rela­
tivt taget minskats. De äktenskap som varat under 
10 är utgjorde âren 1945— 1947 64 % av samtliga 
upplösta äktenskap, varemot motsvarande relations 
tai för femärsperioden 1936— 1940 endast utgjorde 
48 %.
Följande tabell utvisar huru de upplösta äktenska­
pen fördela. sig efter antalet barn:
5. Mariages dissous groupés selon le nombre des enfants.
Vuosina— Ar 
Années
Purettuja avioliittoja, joissa la&tcn lukumäärä oli: 
Upplösta äktenskap, i vilka antalet barn var:
Mariages dissous dans lesquels le nombre des enfants était de:
Lapsia keski­
määrin avio­
liittoa kohden 
Bärn i mcdeltal 
per äktenskap 
Nombre moyen 
des enfants par 
mariage
0 1. 2 3 4 f> 6 ■7—
Ilmoitta­
maton 
Ouppgivet 
Non déclaré
Yhteensä
Summa
Total
1936— 1940 l) ................. :. 615 475 229 102 47 24 - 10 15 , 4 1 521 i.t
1945 ....................................... 2 393 1821 818 331 131 54 31 18 8 5 605 1.0
1946 ........., ........................... 2112 1708 813 319 99 59 16 31 7 5164 1.0
1947 ............... ’...................... 1970 4673 786 289 114 62 29 22 9 4 954 1.1
Vuosina 1945— 1947 oli puretuista avioliitoista lap­
settomia 40 %  ja yksilapsisia 32 %. Vastaavat suh­
deluvut olivat vuosina 1936— 1940 36 % ja 27 %. 
Tällä prosenttilukujen nousulla on tietty yhteys pu­
rettujen avioliittojen kestämisajan lyhenemiseen.
Ären 1945— 1947 var 40 % av de upplösta äkten­
skapen barnlösa och i 32 % faillis ett barn. Mot­
svarande relationstalet för áren 1936— 1940 voro 36 % 
och 27 %. Denna- stegring av procenttalen har ett 
givet förhällande tili den kortare tid äktenskapen 
varat.
Jorma Hyppölä. .
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Oppikoulut syyslukukauden alussa 1948.
Viime syksynä, aloitti toimintansa 17 uutta keski­
koulua, joista yksi on valtion, 10 yksityistä ja 6 
kunnallista keskikoulua'. Koko maassa toimi 316 
oppikoulua, joista valtion kouluja 99 (82 suomen- 
ja 17 ruotsinkielistä) ja 217 kunnallista tai yksi­
tyistä (188 suomen-, 27 ruotsin- ja 2 vieraskielistä 
koulua). Tällöin on,otettu huomioon myös 8 kun­
nallista kokeilukeskikoulua.. Uusimuotoisia kouluja 
' oli S2 suomen- ja 4 ruotsinkielistä. Yliopistoon joh­
tavia kouluja oli 172, keski- ja tyttökouluja 135 ja 
kouluja, joissa oli vain lukioluokat 9. Helsingissä 
toimi 53 oppikoulua. v
Oppilasmäärä oli 89 169, jakaantuen 2 900 luok­
kaan. Edellisestä vuodesta on oppilasmäärä lisään­
tynyt 3.2 %. Valtion kouluissa oli 43. 4 %  oppilas-- 
määrästä. Suomenkielistä koulua kävi kaikkiaan 
78 214 oppilasta eli 87. 7 % kaikista. Keskikoulu- 
asteella oli 74 007 oppilasta eli 83. o % koko. oppilas­
määrästä. '
Lärdomsskolorna i början av höstterminen 1948.
Señaste höst begynte 17 nya mellanskolor med sin 
verksamhet, nämligen 1 statsslcola, 10 privata skolor 
ooh 6 kommunala mellanskolor. I hela landet voro 
316 lärdomsskolor i verksamhet. Av dessa voro 99 
statsskolor (82 finsk- och 17 S v e n skspräkiga) ooh 
217 kommunala ellei- privata skolor (188 finsk- och 
.27 svensksprakiga samt 2 skolor med främmande 
undervisningsspr&k). Härvid ,har man beaktat även 
'8 kommunala f örsöksmellanskolor. De finskspräkiga 
skolorna av ny typ voro,52 tili antalet och de svensk - 
spr&kiga 4 tili antalet. Tili universitetet. ledande 
skolor funnos 172, mellan--ooh flickskolor 135 och 
skolor med endast gymnasialklasser ,9. I Helsing­
fors voro 53 lärdomsskolor i verksamhet.
Antalet elever var 89 169, fördelat! p& 2 900 klasser. 
Fr&n det föreg&ende äret har eleynumerären ökats 
med 3.2 %. Státsskolor besoktes'av 43.1 % av elev- 
numerären. Einskspr&kiga ' skolor ’ besökte 78 214 
elever ellei- 87.7  %  av totalantalet. Pä mellanskole- 
stadiet voro 74 007 elever ellei- 83. o % av hela elev- 
antalet.
/
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’ Pohjoismaiden tilastomiehet kokoontuvat 
Helsingissä kesäkuun 13—14 päivinä pohtiak­
seen alansa tärkeitä kysymyksiä. Tällaiset 
kongressit, joissa molemmin puolin tehdään 
selkoa saaduista kokemuksistapa uusista pyr-, 
kimyksistä tilaston alalla, ovat osoittautuneet 
hyvin- hedelmällisiksi myös virallisen tilaston 
kehitykselle. Ne henkilökohtaiset kosketuk­
set, jotka ne tekevät laajalla rintamalla'mah­
dollisiksi tilaston työsaralla toimiville, ovat 
omiaan antamaan herätteitä, edistämään Poh­
jolan eri maiden tilastojen keskinäistä verran­
nollisuutta ja avartamaan näköaloja yli oman 
maan rajojen.
Suomen Tilastollinen päätoimisto näkee 
Pohjoismaiden keskinäisissä tilastokokpiiksissa 
tärkeän kehitystekijän ja tervehtii alkavaa 
kongressia toivottaen sille parhainta menes­
tystä työssään.
4
Den 13— 14 juni samlas Statistiker frän de 
1 nordiska länderna i Helsingfors för ätt dryfta 
sina gemensamma problem. Kongresser av 
' detta slag, vid vilka representanter för de olika 
länderna delge varandra sina erfarenheter och 
planer ha verkat i hög grad befruktande även 
pä den officiella statistikens utveckling. Den 
personliga kontakt pä bred front, som genom 
1 kongresserna möjliggöres för dem, vilka arbeta 
inom Statistiken, är ägnad att skänka_ nya 
inipulser, att befordra jämförligheten i de nor­
diska ländernas Statistik och att.vidga vyerna. 
utöver det egna landets gränser.
i
Statistiska centralbyrän i Finland ser i de 
nordiska statistikermötena en viktig, utveck- 
lingen befordrande faktor och hälsar den stun- 
dande kongressen rned en önskan om god- 
framgäng i dess arbete.
M artti K overo .
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